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DELMINIS fERIO DE DEFENSA 
DIARIO OFICIAL. DEL EJERCITO 
:>RDENES 
ESTADO MAYOR D~l 
~JER(IJO 
DJvislÓR de Operaclonl. 
lIUU3ST.RUCTURACION DE 
LA COMISION PAIRA LA tRE. 
DACCION DE UNAS NUEVAS 
REALES qRDENANZAS 
l":n (;\unpUmi(luto· l1 lo diSlp'tUlsto en 
la. ()l'<it;TI de. 1~ (l~ abril del Pl'tl!H'líte 
m10 (J). O. n(¡m. (¡li, ¡.;(~ nombra la 
l'iuhr.nmislún dcl Ejémtto d& Tierra, 
JI\ 'composición ele lo. euo.l sc, ex1'll't"? 
lUí, n. (lOntinun-ción. 
Cornnt>l <fe Illfantel'Ía, ~llpl()ma<lo da 
:r:sta'llo Mllyo!'. D. Salvador Port1l10 
'rogor('!!. 
Cnrotwl del Ctlel'~}o JurMico D. Ma.. 
llUél AlrJt!f;o Alcu1<l(!. • • 
CO'lY\nnd:mf.u de, InCmít¡;i'Íll., <ll:plo. 
mtl.cto' dll gsturln ;.\111.Yol', D. Hilado 
Mltl'thl J,tlIl¡(~fl(JZ, 
Otro, n. DnniH! S<'l't'udmll. Bn.llinas. 
Cllmnnriflllte {le' Infflntería D, }<'<lr· 
tHmdo n¡t{[olldo maz. 
COmfl,ndal1t.,~ ,al! Int¡>.lHl(1l1(}11l. D. Al· 
• ba.rto, (fi{}III'aro r:;rtttrfl.. 
'CO<mo.n<di11\1!ill' m'(!dlco d¡;. Slluld'oo 
don J'1\ls,n L!o"uH~'l<-Ílttlo. r·'l,!!lUe,roo.. 
.c:omandn.ut,¡\ vet('I'tnflTio d,(l Vt't~'I't· 
lUu'lIt D. P(+dl'{l Mm,'odl0 Igll's1a., 
Cnmandantt> de lnt(\Tvenclón D. An, 
t,nnl0 Mal'tfn,ez.cn.'¡"l'U,S(IO Ceklrán. 
Cí1pitán d,e Cllbal1el'1a D. ![?ranfllsoo 
de' lll"iari;e ,y Riveru. • 
Cn.pitán 'd,e Artillería D. Javier 11· 
méln·Q8 SO'brino. 
Ca.pitán de Ingenieros D. Carlos Vi-
llar Turráu. 
AlfMez de tal'macia <Escala es![)e. 
eial), n. Juan Molina Gareta. 
l~rl.ga«a de Infantería D. MIl.nuel 
}ft'l'lIlÍIHH'z Mart1n 
. f.M 'jl'fes citndosel1 prll11c-l'O 'Y CUlll' 
~J !tI {ítr, ncfuará,ncomo qll'<'!ildl'1!te y 
IWcll'Hlrlo, l'espl'cllvnmPlIte. 
LtJ-5 compontt's de E'sto. Subcomisión 
l'art~ '1'1 dl'snrrollo de su misión se 
atendrán a: <cuanto && prevl&ne en :La 
('ita{tt~ <:h'dNl de 18 de abril, sin p~l'. 
dfda. !l(! su df'stlno, y (In tp.nto dur¡~n 
los traba.jas de la misma. ron dt'l'('~h() 
ul 'J)í'l'e1ho de las retribuolones com-
plemelltnria~ reglamentarias en con' 
Clhpto .(le gl'atlC1011Cióll extraordinaria, 
a:;i como tí las dh·tn¡; y pasa.portes 
corre¡;,pofldimltes a tOdOii aqueUos des-
plaztllniEmt(l!'> que tllugan que l'eali-
~l' a lug'ul'p.s fuera. dfo' l'\U l'esidenci& 
ihnbltull1. 
La. e(Jllvoe~~tor!11 ,par!\- la l'eUnlÓil 
(1;) ~$ta Subcomisión 5er~ ('om'llnic!\-
da. a los jetes de las. Unid8ldes de Clk 
M eomp.one.nte, {lon detalle de <lila 
y 'hora, así como el lugal' do reunión. 
lMa..dI'id, 5 <lie. maiyo de am, 
El TenIente General.r. E. M:E., 
VEGA fl.lJnn1GtlE'l 
--------__ .. I.~I +~ .... II .. ______ __ 
JEfATURA SUP&RIOR D&' 
PERSONAL 
Secretaria General 
ESTADO MAYOR GENERAL 
" Trienios 
Con arreglo a la. dis¡puesto en ¡¡,l 
ál'tfC'lllo 5.<lc1:e la Ley 113166, de, 28 
de diciembre (D. O. núm. 296), las 
mooifienciones introouoidas por Id. 
I,e.y 201m de m d& junio I(D. JÚ. :mÍ-
mer,o '165) de .la ·Ordoe.n de ~ doe fedlre. 
1'<> de. il947 '(D. O. núm. 56) y 4emá& 
di~05iclone9 oomp.Lementarill$, y ,pre-
via ·fisCíllUzaclón por la Inte·rveneión 
General; lW In ooneeden 109 trle-ni05 
ooumulablesqu.e .se- indican IS. 10& Ofi. 
ci~ ,Gen~aJ.es qU& Soe citan, con aa 
antigüedad -que .para ca<ln. uno- de 
ellos se. .selia.la y ('!ectOt ilCOnómtoos. 
d.a. :t de ma.yo de i1W8. 
General "!t' DivIgUm, D. m(l(~rdo Vi. 
!>i%lrs Ai?J'(lfI, quince trienios (cator-
ín d..! oricial y uno de U'opa), con ano 
tigiíCiittd {le ~ de abrH de 1978, y 
e!I'{,foi;\ (!Ilon(¡micos de 1 de mayo del 
(~Ol'l'¡ellt(! m10. 
(fIH'H'ral de Brigada de Artíllerfa 
flon .Manuel Esqulvias Franco, tI'ílee. 
trienios de oficial, con' antigíiedad 
da 11 de abril de 1978 y efectos eco. 
nómicos de 1 de mayo d.el corriente 
a110. 
'J:t'uit'ute {hmeral D. Joaqu1n Nflgul'l 
ras Márq:t1M:, diNlioClllO tri«!nios d,e oti-
ol.;\l, n011 tUlUgii¡:da(lde 15 dp. abril 
del tth1'il de ltl7~' Y efectos <'t'onómi· 
cos' de 1 de. rno.yo< del -corriente. 8.110. 
Otro, iD. iF·e-rnando Rodri,g'.a, C!rItJ¡en· 
te.s., diec1ooClho< ¡f;t'ienio~ de o!l'ic.ial,eon. 
ant1güedlad de- 15 dI\? ll.ibri'1: deo 11m y 
rrN:to¡.; <molJóm.lco;! dJ4 :1. (1(> mll>Yo del 
ni"llfH'lil lut[I1'VI'lttm' 1l'¡"1H'1'u,1, don 
J'1.lJUO ¡Lag.una. WlIVn.r&2I, d'lec1oClho trie- .. 
11l0H {j(. M!cll,I,IlOtl Urlt.1gü¡~dltd d¡¡, llí 
(1(1 rtln'U /in 1!l7íi y {1!C'fítOi> illlonóml, 
(WH d~ 1 .(1(; mlt!yo d,el 'Corriente. 11t!.0. 
Madrid, 5 ,¡l'El mayo (le. 1978. 
El Teniente GEiíneral 
J'Qfe Superior <le Peraonal, 
GóMEZ ifIORTWtlJí';LA 
• 
1() de mayo de 19'78 D. O • .núm, 106 
1 
~rec:ció. de bseñanza . 1- PooTán solioitar -es.te >curso 1051 je- expedientes guibernativQ$I ¡paTa flEipa-¡'fes y ofi~ialw de la Esc3!la. activa, ración <lel Servicio, e~pedienteSl admi~ ! aunque estén en el Gru¡po de .D2S· nistrativos y de olases pas,iva.s.. 
¡ tino 4e Arma o ,Cuerpo", S'i.empl'l\· 
que lesfaJ..ten más' de, tres al10s1 pa-I ,W.-Ventajas cspecil¿ca$ 
l'a eump'lir la edad <le retiro. ' 
- ·Los ,pe.ticionarios d.e-berán pertene- HI' >Los . alumnos que supe!'eIl la<> ,prue-
{ler a UnidadeS!, Centros o Depenr i:bas rtooJ:1icas' y prác.ti'Ca5 deJ: curso 5e-
I dencias d-e .la Región crespectiva. roo deolarados: a;p t o 5. por Tri:bunail i <formado :por eí ¡.>\'uditO!l" lefe «el mis.-CURSO PARA LA APTITUD 7.-Fmma de saticitar ei cv:rSQ • mo :y su profesorado, y pro.puestos al 
EN FUNCIONES JUDI", ¡CaPitán Genera'! del territQriQ para 
CIALES LoS! jefes y oficiares que desee,n 0011-1 que se les, entr·e.gue un >eerti1icado de 
• ~ currir a este curso lo solicitarán den- ¡ c:.'\ptitud ¡para el ejercicio de !uncio-
Convocatoria j tro 4e.! plaro de- vei:pte d.~as na.turales, I( nes judiciales», .cuya iP o & e &-i ó n se ¡ a partir de la iPUlblioo'ción de esta 0'1"-1 anotal'á e-n su ;Hoja de &;rvieios. 
;l.. Objeto' den en el DlmIO OFICIAL, iPO!l" instan-I eia diri~jda ,al Ca:pitán Generad. c?- l'1.-Devengos 
PerfeQCionar loo correspondie, n t e s , :J.'respond'len~-e, cursada 'p~r eonduc;o I .. . 
.conocimientos, de.! 'Personal de jefes y ,r~lamenta1'lo y acompa.nada de :~El a:Udltor l€!fe de ~~da. ~no d~ . los 
i}ficiales que deselfllpeñan () puedan F!cha-resumen <le su HOJa de Se:u- eursos:y el .pEl!l'S()~a1: lundleo-miiütar 
desempeñar funciones judiciales. ~lOS y, en ~u ?aso, de dec:1araClón!? de 10Si .Juzgado,. Permanentes ql!s-
Jurada .a<:rOO'1tatlva 4e espooial~s mé-¡lfltervengan en aquéllos dev{lngara;n 
• • ritos !personales, para -el ejercicio de" durante- el mismo aa Gl'atitieaeiól1 por 
, 2.-Lugar de desarrollo ¡ la función judicial (doctorado. o ti-I :eunciones docentes y S'& al1l>tará tal 
cooeiatUil'a de ,Dereebo, estudi(lSt ({~, comisión 13on&U Hoja de Servicios. 
lEn las Auditorfas d<l ,Ia.'\I R{'!tiones Derecho, "pr·tíctiea .como sreretario de I Los je1'es y oficiales 3.ílumnos cuya 
MilitaresyCapitanlas Gen4ilrales, de procedimientos militl11'es o simU,'lres,). 11'ElSid{'neia ofida! no coincida. eon la 
Ba.LeareS< y canarias. . Cabí'Cflol'll. d.e la 'Reg.ión .qulld.aráln iu-
S.-Designación de aspt'f(t1Ltes cluido.s, a ilo.S efectQSi de iudemniza-
ción 4e residencia e-ventual, en 41 sulb-
El Capiúín ("..en~ral l'es.pectivo de6ig~ wpo.l'tado a) d~, a.ptu1ada C) deol al'· 
Ttmdrti una sola ·tUSA dt; ,presé'l'ltl': tlará 8, lo.¡; ns-pirllflws< antre Jos f/{'tl- tícul()-<l6clmo <lt'! IlaONien de 118 de 
del. 2 a..l '1.7 de octubN de 1978. clonarios Idónt\OOt, ;(len¡ dl"Stino ,en Uo. marzo. de 1.9'i5 (D. O. n.úm. '71).. modl~ 
3.-Fases det ct/:rso 11 d:!l.Tactón 
",-Número de plazas 
cabe.etu'a de In Reglón 'O en plI!lZl1S< d~ tleada $lOtr' la. d<l 20 d130 eMI'O d~ 1.007 
la. misma ün qu-e <lons!dcre notoria La (D. O. mimo il9'). 
necesidad d& diSIPon·er de 'Persona.1 a:p· Madrid, G de xna.yo de !l.mi. 
En <lada Ra.gi'Ófl, h'Mta 'Un máximo 
d&diez ,plazas, y d.¡¡. ella$, tuera. <do 
la <lab&Cera de. J.a.R~ión, 'La17 que' .'S1I 
es¡p.eclf,lean : 
- 1," ,neglón :Milltar.-lI)OB. 
• - 2." Región' iMLlitar.-Tre¡;.· 
- 3." >R.e¡giónM,i,n.taJl'.--Dos,. 
- 4." Región lMiHtar.-Una. 
- 5." Región !MUltar .-Una. 
to ,para el dese-mpelio de d'u,nelones 
judl'!.lla.les" <lándol$e d eS'pués. trllslad.o 
da -esa. res<Jl'Uclón. a ~O$l lnteresadoSl. 
con determinacIón d'Cll d!o., lloro. y l:u~ 
gar d'eeo.mi-aI1ZJO. y d(.'So.r1'o110 d-ell. OUl'-
so y <lUenta a la Je-ta.tU1'a. Superior d-e 
P.ers-onal {.DireCCión da. Enset1tmza}, 
..con rel¡wlón de 10& designados<, 
9.-Caracteristícas de~ curso 
- 6.II>IRe.gtión. 1l,V[,I.utar.-Tres. 
- 7." ,n'e.gión. tMilJ,jtar.-il)OO. , 9.1.-Sa. ver1fiocará Ibajo ma. Dlr.eooi6n 
- 8." iRe,gMn MiUül.lr.-Do,s.. • de- [11. 'ESlCu'El'lt8, deF.lstlidlos Jurídieo$ 
- 9,0. Región íM.ilitar.-«lo.s. doel 'Ejército., 'e inSlpeoolÓ'J.1 <1eo1 Auditor 
- BilJ.eares,-Una. Jerre d.eJo Territol'!ó en -cada R-egión: 
- JCa.narias.--Urna. s1:endo jete de <lada 'CUlISO regioIla.l 'Un 
_ !(loro na! 1) te.niente ooron.ell auditor. 
/La :01re0016n G&neraJ¡ d-e la: Guardia con H.a. .colaboración, I()omo· prO:fe'S<lree; 
01'V'U y !la InSIP€oolón de La :r?o'Uroa, doe Ifll'¡es. J'M-9'S< u o:fi-eiaJ>eSl audito1'e$l di(! 
Armada r.e.mitirán "re.la<.li6n nominal la AucUtoria, Fl'S>Cwlia 1urid1'C11. MilHtl1r 
d·e- d.o'51 co:mamdantes. y un Oficial!, y Secr·e-tar!a d.a. ¡·USlti<J.la y, -en -51U ~Ja­
:re¡ype,ctiv-amentll<, de; di<l1100 C'U'&l"[lOS &O, de.l Juzgndo 1) Ju,z¡ga.dos P.ermane·l1. 
por -eMa ,Ca.pi'tllllíll. ·qenerM, con: ex- te.s de. Ila eab91cera terl1toria.l. 
prMi6n de SlUSI d-estino&, destguados 9.~.-E¡' -¡Hun de' ~tlllÚ~Og ooro'prendl!!-
!par·a ,el!. deaal'l'oUo' d.at1 xnlermo. l'á <.lonteoonl()1M a (¡eb r·& .lO,¡¡¡ materias 
doctt'in!ll[>G~ y [H1S1t!Vas. doS .Dereooo P·e· 
fS. • ..:..ConcLicta.neB de caráctlJ'l' (feneraL na..l, Pl'oCClslll y Admini¡;'¡¡rativo, S>(l. 
gt1n .p.l'ogr9.m!l.S' y normas, qUié- la .Es> 
LM que f.iguran. en ,las 'Ordenes d~ lCu.e.la de- ~udl<J& J'ul'Í.cHco.¡¡, x·emitirá 
00 -d'!í dl·cle-mJbl'(;l de- \1975 etl. O. n'l1nHl· 1.1. cMa una dI! ,1m; It>t'i{1otltl~, ClHlif.e· 
ro e!!/7(l) I\<Obt'e ~u<ormtt'50 gefHll'íl,les. pll· l'e-n.citts qutJo ,eMll.l'I\U .!1. ~ío.r¡;¡O d{}L J'oIl!ftlu 
ra 1!'11 'Il...<¡l!t\lten-c.ln. a ,curso ¡¡.» , mO-dl:f1rm, ·l'M.O- .ptlí'SI'H1!J.l Jurí>t:L!I(l(Hmi¡Jttn.l'. 
dlla'y IJ,Im'P'Uadae ¡POI\' 1.a. d& 9 ,¡lo nUl.r- 'ludll'fltllHJilIHl!fínml'nM dI' ;!¡l1illo!Sl -C()l1ir-¡~. 
zO< d,e. 1977' 1(,0,. -O. núm. ~). r_m¡q!ltl\' 'Y ¡(j.Onl>ft ·modio, 11HHtl'IWflfH\<l111Cl 
¡para ,1op;rltlt'lla mM' MImLZ fm'Itia,()~(lll 
G. -CoMidonllll cRpeatftcas .¡Lo tos da loSl Ithm~mlfl', l'Qltlizttrtlu Ó!i'tO!\l, bll.Jo 
]1'eticioM:rtos ' la ,dlt'"ci>lón. ,I'n], uW·!l.l'll nuMo a;W1'501lat 
- Tendrán .pl'e.teoren.cia lag, jet-BIS' d,e[ 
('rX'Up,O d'e «!Mando de, Armas» que 
les: fa,l¡f¡e men.oS! d:e. 00& aM's ,para 
,p.a.sa.'!' a,~ <Grupo <d.,e ~lDlesrtino de, Ar-
ma Qo OusnJ¡lD». 
jU1"ldlco • m1llto;1/ 'Y de [OSI JU0gadoa 
P·e'rma.nente$l, !tH'¡j¡o.tl:Cltl/S d'o, ¡[ll'o,ccdi-. 
ml:ento\Sl j'U{l.lcla.leg, ¡rrli.1ito.res' (ern iIltlí¡ 
tl'e,g. grl1ndelS' grupos' <1e !fj'Ulgen1clas' 
Pre'Vlus, Cane'as y 'Ex.p.edlente'g. po,r 
taJ,ta ,gr!w>e) y ,o,tr'a$l íllloáJs, l!ge,raSi die 
/ 
3111 Ten1enUl General 
.Tefe Superlor de Peraona1. 
GÓl\iEZ HOR'l.'lGtim.A 
CASA DE S. M. EL REY 
'Cuarto Militar 
REGIMIENTO DE LA. GUARDIA REAL. 
Con arreglo al ,artfeulo 16 4&1 Real 
Dl!ereto·rJ<l'Y' W4f77. dG SO d'6t ma.rzo. 
a.rtf'Culo 8,<), do!:!, dl> .ra Ll!y 1/78, de 
PresUpul'Istol; GeMro.lell del EatMo, y 
demás diSllws1ciOlH!1l (.\(¡.mpl&mentl:trilli:!, 
fH'evll!. fiIlCiJ,l!~u(Jló11 !pUl' la. Int¡;rven-
HUI'U l)llltl¡l,'uod tI., IHl (.\olwtldan al tenlGn. 
1:n >d~~t -Rtl\íi!ml'euto ,d·(} la. Ouo..rdln. Re.n.t 
(I~¡;ClL¡íLfÓll dI) lllíu.nt(H'~8.), JU. ;rosé 
Amado'l' Mo.uc!l(m, .tUe,z trirmloe (\UlO 
d.1) pl'Qlpm;'ctano.Ud,!l.d 1.0, uIle di!' Pl!o· 
:pol'C10uo,Udlltd O y ol,!,ho de. p.\oPOl'CIO. 
ualldlJill 4), con antl,¡.,"Üu,(i.o,d do 20:} d.¡¡ 
f(}llrero de 1978 'Y' €,'f¡;ci:os ooon6m1ooll 
da 1 de. marzo del mismo aM. 
Madrid, 6 de abril de' 1978. 
El Qeneral Director de Persol1ul,. 
RoS'ESPANA 
D. O. núm. 100 10- de m.ayo .(le 19'(S. 
• c:n-::~o ·~~~íCUI0 16 .(lel R~al, con ant:~Ü€dad '~:~~"f e-b-:r-'--e-1'-o-l-c~OO--la-m-isma antigüoo.a.a. que el an· 
Dool',)to 2;'!f7't, de 00 de ~narro, artieu- .(le 1973, I ti!riol', ' 
lo, 8,0, .(los de la L&y, ana doe PTew- Oko-, D. Angel Garcia 'Moreno, ste-O.tro, Gmbincr Fraga Cendán. un trie. 
puesto& Generales del Estado, y .(le- te trienios, ¡pl'ocpol'cionalidad 4,oon ¡ nio, iprocporcionallidad 4" con la mis.-
más .di~ooi~ion~s com¡plemellJtarias. a¡¡,tigü"dad d;e2Sde f€ibrero de 1978. I ma ~llti.gü~a~ ~u;, el an,t.edor. . 
p!l"vla flooalIzaelónpor la. lrute;rv~n- Ot.ro, D. Domingo Ohamorro ICalde-. ,otro, Jesus. Nav,l?-UO Martm, Ulll tr~e­
e:ón Del~.gada\ se oooooo,:n ~<lS trae- rón. dnco trienios, ,procpcrrci<lllalidad ruo, pr<:~l().nal ... dl8.d '. .oon. la ml&-
mos 3IQumulab..,2S que se mdwan, al 4, (IOn: antigüedad de 1 de ID a l' Z o, !¡ ma antlgu€<lad' queeJ. anterIor.' 
personal del RegImiento- doe la Guar- de 11973 I 'Otro, Santiago, Rovella Femáindez. 
dia ~eal p'e. iloo E&:ala,:f,o~.es que se 'Otro, . 'Enriqne. Rodríguez He l' l' e _ 1i un ,t!ienia, ~r~por{jionaIidad 4, ?on 
menelOnan, eon la. au~guedad que ra, un trienio, lPropor{liona:1ida'd 4, ¡la mIsma, 'a,nlti~~d'ad que el an~-enQr • 
. para cada uno 00 mdl>ca y ~:foOOtos .con a-nt,~®ooad de 12 de 'f e b l' e l' o I otro, E.-euterlO Ród-enas lardan, un 
.económicos de I!. de marzo de 1m. de 1!17& '" ¡ trienio, ¡prQIPoreionalidad 4, l<o,n ila 
. , Otro,' Ji()séF.emández tRofi.ríguez re misma· anti8'Ü;edad q~& el· anterior. 
F.i.gueirooo, un trienio, procporeionali-: ?tr?, Honono ~el ~;no Sánchez, un 
Escalafón de Infantería dad ' 10011 la misma antigüEdad que trlemo, Pl"QlPoremna'lHlad 4. co.n la 
• ,el a.;rleraór.. '" ¡ lnisma anti?iiedad qu~ 1!-1 a?t-erior, 
Caibo . prlm.ero ·de la, GuardIa R,:al¡ Otro., Antonio iLópez Serrano, un' ?tr.() •. EnrIque ~rav? F-ernand"z, lln 
d't;m LUlS Go-n,z~lez ~orooo., n11e,.~ tn~- trienio, propo-reionalidad 4, con la tr~emo, 'Pr?'p'::;{llonalldad' 4, co.n la 
11::05, 'prQ!PCll'cH)nal1dad 4, con autl- I misma antigüedad que el anterior. 1 mlS~la antIgu~<:~d qu~ cl aute1'lOr. 
güedad deS de 1001'e1'O de 1. 978. I Otl'cr, J. ose Sevillano Sálleh-ez, nn I Oto o, D. F'r-a?~l~CO CIUdad . Rea~ Ca-
iÜf.l'o. D. 1e-s115 Molina Martínez, ¡!¡rienio, proporeionalida.ffi '. con 1..1 ma:.eh<r, um. ~:HliIl.IO, pro~orClona.lldad 
nueve t:ienios, 'Proporeio-nalidad 4,1 misma antigüedad que el a.nterior: ¡ ~e ~~ all'laguedad de 12; de- f~breit'o, 
.con anhgüooad de- a4d e febrero Otl'O,E:;tchau Sánooez Hernán- ¡ 01' . P '" .- . R d '" . de 1978 d ". • . 1'd d 4, ,lO, aU1.O ~'UooJo on.gueró, un 
Ot;o, . D. Imna~l Cuoota Fernández, ()~:~ l~r~ni'~~~'~n~~:~~o~~: e~ an~ i tl'~enio., p~~~i~na1adadl' 4,; taoo.n la 
nueve t.l'iéniOO., .propo.rci-cmalidad 4, {,,'rior' '" l. m~txm ,?-n laGv~~:U~ ':...¡. an. l'l~r: 
.con tl.llti~liiCdltd de 21 de febrero Otró Andl'vs 'M-oreno Mal1<ls un i : ro,,, uan. on'}'d _ = . o'" >es, UI n "r~e-de íl'~ .• -' • ;'.,. • nlo, ·proporCIOna 1 a .......... eo-n a ml'S-
. . /'. . trll'niu. ·[ll'(J!PQrClonall .... ad 4, con la ma antigüed1ld qu-e ea. Mterior 
Cn,bo 1d0 la ·Guaro!a !R(:>al ,D. Juan mi:-illml. tl.hti:-Hkd¡ui qtm el a.nterior. ¡ ,Ota.o- :D.Antoodo LeÓll' l~eroti!ll(!ez .~Ul'Ciltl. ~¡wl'ada. dle-z t~ie:lI~s.d'P~~~ Otro, D. Vicente V.Mal Vida!, un trie- r un trienio.' p.ropo!'Clona.lldad 4 cCo~ 
Cl?nalld:'Ii ~ ÜO~8 a.n gUe o:- cniu, ,pr,!,p?reiOuu.llda.d 4, con la mi:>-j' la misma an'tJgüe.o.llld que el afl>t~riol'. 
<le 1'¡;.bl',ro e 1 I • ma rtutl¡.(üNIu.tl ¡tUI! ~I anterior. Otr()l Frll.nefooo Pl'llndo- F(~l1x. un, 
.otro, D. ntas A:r.nar Romo, siete trie. IQtro, 'f(10dol'o Agulla.r Accves, un tri.e'llio, Ipl'o¡poreionÜJII:dra.d 4, (}{ln ,m. 
n!os, !pTQlP(Jf\'()¡'onrtl1dad 4, {lon !l.ntlgOO- trh,ulo. 'Propo¡'cionu.llodnd 4, co-n: la mi~rna nn~lgü-edn.d Q1ue ~l s.n'f¡~l1ior. 
dad di! 26 de I!'('(brer" de 1978. misma. alltigü,edad q\l(~ el antell"l.ol'. I Otro, .MareetIo Rulblo Tejoe{inr, tllfl 
Otl'O', ¡D, J,ua.nCubillo [.o1'a, siete ()tl'O, E11n5 S¡i:ncllez Mar!!!, un trie-' trienio-, prQIPo-rolona.lidad 4, CO'll B.a. 
trif'nlos, ,proporcionalidad 4, ~n. la nlo, Pl.'o!pol'Ci(¡.ualldlld 4, COn la. mlS-! misma. 'n,nltlgüMa.o. qu·e el runterior. 
misma a:ntlgüedad que el .anterlor. ma. u.ntigürdad que el anterior. O~ro, ;rosé Delgado Rublo, 'Un liíl'!'e-
Otro, '1), Anacll-to Vnibuenu. iDiez, (}tro, Hustllsio ~leto .AmOl', un trie- nio, pl'oiporcionaHdad, 4, eon la· mi. 
slute trlenl'lls, .pl'Olp-ol'cionalidad i. >con nio-, ipI'O~lQI'c¡'oníllida-d 4,con la n1is- mo. .a.ntigüedrad. que eile anterior. 
la misma antigüedad que.¡¡l ame:rl.or. roa ant1¡Jü{dad .que el ante,rior.< Otro • .AnOOn.lo Gómez .o\mador. UJn 
.qtro. D. Tomás Ma'l.'coo. Gago, s.l.et& -O·tira. :P¡..rll'o Gil l\ias.par, un, trie-¡ tr~enlo, .prop().reio~.a,l1dad 4, .con· le. 
x.rienlos, ,praporolonali-dad 04. con la .1110. ¡pr'Ülporcionalidad 'l, con la mis- m1&ma. antJgÜ€dad que- 1&1 anteno1'. 
misma ant~üedad que el anterlcrr. ma antigüedad que- e'l an.terior. 
'Otro •. lD. Valero -An.sede 'Cascudo, .otro, Juan Aragón Asen,jo, un trie. 
siete .tr)enloSl, ¡proporcionalidad 4, <lon nlo, ,propoI'Xll0.nalidad 4, oon la mis" EscaZafón de Caballe'1'ia, 
l·a. misma aontigüBda~ q)le el Sáant::~or. ¡¡na 9-ntlgüe.dad que el. ante:rl.oT. Sargento- ~le- ~a Gua:rdia. ateal don 
.Otro, D. ctaV'lo ... asell'E!S n",,~ez, '04r(), &lvador l·',ernán:dez Fernán· Luis Míaqueda :López IlIweve iliriel!1ios 
siete. trienios, Ipro.poreionalidad 4, con ,dez, un trienio, .pro.poreionalldad 4, {l~no :de ¡p-ro¡poo.relonaÍidad 6< y ocl1o 
18: misma anlt1giiedad que. el ante.rior, con la mt.sma antigüedad .que el ante. de ipropo.reiona.1:ldad 4), oon anttgü-e. 
Otro, D. iMOUlx:iano ·Orte.ga .AniÍ-Ón, rior. I dad d:e 21 doe tebre.ro ds !l.97S 
{siete trienios, propol'cIonal1d¡¡;d 4, .otro, Á'Ve!lno Lázaro iLlor.ents, un Ca,bo prIme.ro de- la Guardia Real 
con la, misma. antigüedad -que el a.n,.trianio, :PI"O!pO'l'cionali4ad 4, lCOlU la, don Vii<dall "MU!fl.'oz dre.l .Olw, sioetfJe trie-
terio!'. • misma a,nt1~edad .ql1.l>e el aflll¡e.rior, 1 ni:o'S!, );l-ro·p-oroionalL1:dad i, .coo anti-
'Otro, ,D. FellJp.e PÓPeZ IGar.cía, s1~ Otl'O, José ,Di!tiZ: IMa.rtlnez, un trie-, güedad d>e ::ti .0.'6 marzo d-s r.l.97S. ,. 
trie.nlo.s, ¡prolPoooion.alidad 4, (lon an,. .níQ, 'Pl'(J.p·orciOlTtal1:da.d 4, con la misma I Qa,bo. de [11:\ Guardia Real D. Pedro 
ti~ooad de- 1 !de murZ¡Q.c!:e- 1978. tmtLgüedad .que e\!. an.terior.ROldrigUez ¡dJe la Vega., 'Xl!UeIVS ttrienio8, 
Otl'o, .D. Eugenio. ,p'lll'lras RattnOs,Ovro, JUlhl1 la Dr(1en He.rnánde>z, un !p'oI"PO.rcionalifi.a4 .f" ,con: .antigüedad. 
cinco 'f;rlenioá ,lproiporcional1da.,d 4, :trienio, IproiJrol'cionalidad 4, ,con la d.a 14 .rue :fte.brero dlé 11917S. 
con 110. misma antigüe,da.d que el an- mis.ma ·antigÜeda.d que .el anterior. I .Q~ro. iD. P-ed'l'O> ,GMo.y lilmé!nl(l.z" :sd'9-
terlor. 'Otro, ,Fernando· Gómez .pala¡cloe.,· un, te trieniGSl, !p!l'0¡p·oroiona11dad 4, OO!tl 
Guardia (Real ID. Pedro iSániClhs.z Ca- t1'1El-lbio., IP11olP,oroionalidad 4, con la antigüedad .o..e- '17 Ide lfeJJrsro de 1m, 
rnt:t"()ty¡j,, nuCtVIC trienio:s, Pl'O/P'Oro~{)·na· mima. antig-üedad que- ,eJ? a.nterloO:'. I Guardil8,. 'raBilJ (1). tAng.elJ· Sa,n¡f;i.MO 
Hilad 4, con l1utiMüedl1d: ·dG. 6 dG. té- Otro, Fl'unc!Sloo Boza, ,Llma., un trl(). SátlJrmez, ee1's ifilienios, p,ro!porcionald-
ibt'lll'O de :1:076. 111'tl, Fl't;IPl1'¡;ciona.l1'dad 4, 'Con La mis- da.4 +. >con anitdgü'e.o.adld;e. ~ dI& ;Cíe.. 
l()tl'O, n. ifell\~lljJ B1U'l'ar!L ,tit'l MoH:ruo, mu. ,LL'oMgüNiut!, .que .al .aruL&l'ioo.", br,e1'o die íl978. 
111UWG trN"nlot;, Ipnllllol'c:lonuUdwd 4, o.tro·, Gregario Gal'lc!a Dlnz, Utn 
l'\(}fJ ¡:Ultlg(l~dl1>d "dll 7 ·de- tr!lb r e l.'Q tr~eIl!ol, ,pl'QlPOt'Cliolna.~ldM 4, 'OO<ll U.a 
d.>' :UJi6. . misma 'I.l.n,ttgüe,dlld ,que e;¡ anif¡erlo,J.'. 
Ot¡~(), 'l>. l¡;i!lro ip,h'cz Z'[),:I)O, nu~w¡¡ Orf.ro<, :n.11Sr!iQl die ¡"tlltO& He rl'·ewo , U'fl 
¡tt'ji'!l·lo~, IPlXJlJ),}l'oiQcllio.Udnd 4, Icon I.l.n· trl(mio, pro p olr,cio<ns.l1<i M, 4., lCOIll il:a 
tigMdu.d ñu 7 li!} :fCllH'()l'OÜe 11m, miSltll!1 Emt1>güedad que. el D.wtertor. 
10t.ro; 'D, iJ:U,cal'-do !l?lér~t Dl11z" Ilue· ()j;ro. CireSClf)n.aio COl'l'oooo,nl) Re'J6n, 
~¡>; trienIos, ,pI'otpoorcional1dad 4, con un trielnio, ¡proporciotnalúlda<t 4, IOOU 
,antlgüelda1i de ~ ,de ,fe,br·ero ,de. 1978. :Jla, m:Lsmo. amtLgü€dad qu.& eiJJ EUnteit'10r 
/QItro, [), FranlCi,sco· ,Diez, .pasCUal,1 Otro" lb. Pledro !Martín urda..oar 
nU!ev-e. 'trieniOS!, \pl'o!pol'illion-alidad 4, c;(a" 'UúlI triier¡io, Pl"O!];}0I1'clonal1dad 4, 
Ca.h ¡primOlro-' d·(· un. GUfllldlll UQíW. 
djon J'<JíiÚ Pt'dr!tz!'\' M11I1o~ ,11ll0Vt\ Íll'le· 
!llos, ,P'l'OIP'O'l'ctOIn!l!Hdud 4,C011 u.n.t1güe-. 
dad <lIt! 21 de1elbt'ero, a'e 119178. 
Guardia real ID . .Antonio Ruiz Re-
Y'&!li, ,cua.t,r<l <trienios, ~propol'l:lionu.l1dnd: 
4. lOon antigü>etlad d>e & 48 :ftebl'e.ro 
de, 1978. ' 
• 
otro, D. J'osé Sá.n6b.ez Matamoros> 
cin'Co trien'i~ 1pl'oporcionali(t3l\1 4, 
con D.nti~edad de 1 de marzo de 19)8. 
IOtro, D. J'UliOO;/ Trillo O~a. tres 
trienios\ pr()poreionalidad 4-. con an-
tigüe.o.oo d-e 17 de febrer.a de 1918. 
Otro, A4án Rio.s MaJ.1¡ín. UD. trien~o. 
pr'Oipor.ciooa,1idad 4, eon \antigftooa.d doe 
12 ,(!.e :{lebrero de 1978. 
lO de mayo de 1978 
CABALLBRIA 
Trienios 
Con .arreglo al -artíCJIID 16 del Real 
Escala.fón d.e Cometas y Tamqores I Dooreto-iley <tf?,/17, dee 30 de marw, ar-
tí'Culo '8."; 2) d:e la Ley 1/'(8 de lPresu-
IMoaestro de Banda; asimillad(} a brío puestos Generales, del EstadQ, y de-
baQa,D. Luis' Martínez L-ebgado, an- más dis¡posiciones cQmplementaIrias, 
ce. 1,rienios vuno d.epropor.cionf3.iIidad previa fiscalización ¡por la Interven-
6 y lIliez de,¡proporciona,u,dad 4), con ción ::Delegada; se 'conceden los trie-
antioouedad de 15 doe ,f.eobrero. (I:e 1978. nios acumutables de la ¡prO[)Oreiona-
Calbo de Banda, asilnilad{) a sar- lidad que se indica, .a los sooof1cia-
gemo, D. Moetoo¡j'o ROdríguez Collado, les .dHArma ,de ·Ca:ballería. y sooo.fi. 
ooho trienios ~nno' de <prújpir'iCánalid-ad cia~es espe.aia:listas del Njéreito doe 
6.y siets de p1!PO'rcionalidad&), CO'tl Tierra. .que a eontinnaeióIh se relacio. 
runtiglieda>d (te {; di€' febrero de 191i'8. nan. 1(;011 la antigüedad y e.f-ectoo· eco--
Cornelta dI/} l!a... <Gua.l'dia. Real .0.00 nwn!eo5 que Iparo. cada uno se in-
.<\¡gustín YUbero de Santos, E,iete !frie- ciioa. 
nias, prop()!'cioo3.llidad .1., con anltigü·e-
dad dI!! 00 d.e :febrero de ·uns. 
Madrid. 6 (Le. aJj:r1l: de<t9'18. 
El General Director de li.'ltrSOtlll1, 
ROS ESPARA 
{:on tlil'l'f"gl-oll. 1'0' qued('te:run~na el 
iVl't,wulo 5.0 d!! lo¡ l.,ey 1.113/00. d-e 28 
de. dlciemú,)re ¡(D. '0. 1.'llú.m. 200), las 
tm.Odif1lllvciones 111!trO'ducldas ¡por la 
'J.e.y 20m, ,de 21 de Julio I~n. O. nú· 
nu'1'O 1('15'. la. Ol,'lcLc!on >de ~ de ,Febre· 
ro de 1947 {D . .(). núm. 5fl)y dmnfit\ 
d1í;lp.o~in!cHlcs cOlnip'l-ementnrlas 'Y ¡pre· 
VIo. ,f.isCll.1tZ'3\Ción. IP'O'l' l.a Intel.'lve.nc1ón. 
$1(> IllOllc('!lpn los tl'irmio¡;¡. l1'C1.lmulabl'es 
quP, SOl! eX'presfl.u, al ¡p'l}rsonM del ['le· 
glmien;to do la fhltlíOOin. !Real que a 
~J\llltil11Hw¡órt lYe l·f"l!l.(liol~a, de 105 Es-
enln.foucs ,qUE> Sil. metH.:ionn.l1, lCon .an· 
t1gül;l·dad y e.'f.ectos< eoonómicos que 
,pl1l'a cad a l1no se indica. 
E.~(:atarón <¿ll Infantcrfa 
(;OIho-üt< ht Gmu'dia. :UrJa] ,J). V!I('¡en. 
~ 'H.fHnirv-z .I'g1(~Slluf!. !cllreo. ,tl'JUlI>los -do 
tl'1()llJ.tt, {Ion Ulttl¡.¡tí.etll!l.d do ;ti!. -d.e '110, 
vlmtlll·(J. dé 11U77 'Y' ,.¡f¡lctos (JlCcm6miOOi! 
(tp 1 dfl dicll-cnllhl'¡; d€;< 1m. 
,{jmw,¡!ia ·l{lno.l IJuo.n ¡Pozo ,B':>t.l'uel, un 
tl'jl'lIiu (té tl'o:pa, {'on anf,lgürdad de 2 
do o"tUtlJi'l' '¡lll l1\m 'Y f!,fecto,s. e!COnó-
mkHl'l,tlp :lJ du !Lflvitlfi)lH'(1 ,d:n 1'H1. 
1)pt Estado í.Ua:yor d!c¿ Ejército 
. " 
Sl~enhmte D. L u i S Jlmén~Zl :Mu-
ilí)'Z '~1l!m, seis tl'ilmios«ciIl.iOO de 1Pií'.a. 
,pol'CloHll.lidad ${'lis 'Y uno detN!s). con 
.mtigüoooo y e.faetoo eco.u6miOOG do 
1 ,de ·lílarzo d(' ,1078. 
o{)t¡'O, n. ,Mo.mH~l illuiz lLoon (12t7). 
5(115 trienio.." (cinc!} de ¡P1'OiPorolonali. 
dad sNs y Utl.a ode- tres}, I()on an.tigüe. 
dlLa y€tü'CtOíl< ~oonómiCDsde 1 de 
marzo de. 1~. 
nrt Cuartrl Grllcral d,c la. 'BrfUail.a tf.e 
Calu1.lU!ría. ¡a.rama. 
'Hdg!lida iD. 1 tI an >Guerra. Ca.sta110 
(l!iW6), seis trienios ~clll'CO de 1!1'O!P'O'l'. 
cl<Hll111flad &f'jSi y uno de< tres), (lon 
atlt.igi'¡Nloo y e.fectos económicos de 
1 'd;c marzo de. 1!J7tl. 
sargento 11dm1'H'0 :n. ,F611x Fadón 
H(lrrel'O (1533),cuntro. trienioo(do& dG 
'}H'o.pOl'Uiomtlidad Sil!S y dos de "IIres), 
{1011 ,1l11ti~ü;¡([t\;:J '1 e:(t'ctos eco·nómicos 
dI} 1 c1e marzo d(¡ llJ'i'S. 
(}ttIQ, D. Joaquín. González Vl'Cetn. 
te 11007), dos trienios (d,& proporeiona-
lidM seis), con untigüedad. ·de 18 de 
(;n('¡¡'o ,de ltil78 'Y a !plulCilbir desde el 
1 ele 1!,C'bI'C'l;O de \t1>7S. 
~ 
:Dc la A¡:adctn1..a. G(!11,('rat Mttitar 
l."'Ial'gento lJ). l,'3asilio IR -Qo m e·(} !Luis 
(1~71). 1m trienio< (de ¡pl'O(Porcf:onali-
'tl!lid ¡¡¡!liS ). ,con o.ntl¡;,"ÜlídaddE> 15 de 
l'tlM;() dB 1'978 Y íJ, lP(\l1ciblrdesd.(J -eil. 1 
d(!, te\bl\(jJ·O. 'd(l, 1{l'iS •. 
D. O. núm. 100 
De la lefatwra Sttperi{n' de Personal 
(Dirección de personal) 
Bl'ig.ada D. ;rulio Va.lsro 're>ledan{) 
(14al), ~nco trienios, ¡(tres ,de !pl'O!Por-
cionaJddad seiS y dos'de tres). oon 
antigüe(i.ad y efectos ~o<nómiOO& de 
lde mal:ZO de :19,'(8. 
Otro, D. Fl'aooisco., kjenjo ,Oerezuela. 
{1435), 'Cuatro trienios (tres de IPl'OIll'Or-
'Úiona1i-dadsais 'Y 1 de tre&), 'Conanti· 
güedad 'Y efectos ~onómi<:os de ¡t, de 
m8ll"Z() de 1m. ' 
Dtrl rRegi.mient:o Ligero Acorar;ad.o de 
~aballería Santiago núm. 1 
Subteniente lD. SaJwa.dor .M El 1 a. d o 
Santos (1179), seis ;tri<'lmos (einlCO' ue 
propo:rrci<malidad seis y uno. de tres), 
con ·antigiiedad y efectos ooo<nómieos 
de l' de mal'2lO de 1!.9i'8. 
Sargento' D. FraD~iS'OO Hernández 
Polo (1776) , un, trienio (de ~rOlPoroi()­
nalidad seis), non antigiledad d.e 15 
de enero de ,19i8 y .a. ¡pBreibil" desde 
el ::t. lile 'febrero de 1918. • 
D(!~ negi;n,tento de Instrucción CaZa-
trava.'1ulm. g de la Al'tUlemta. de Ca,. 
l.ulUerfa 
Hl'igoo.n p. J 11 e, n Lh''Um R<lmero 
('H2t) , CllHlO tl'!t1uIOt; I(tl'ésde- 1,)l'O!P{)r. 
clouaUtlad seIs y dos de trf.s), oo<n ano 
tigüedad y Cféutos tM',onóruleos de 1 
de. marzo 'd~ 1915. 
Dl'l RagtmtC11to Acorazado da Caoaltc. 
tía ¡¡tontesa núm. :3 
Subtenlent~n, ¡Pedro iPól'ez. iLólpl'Z 
~l18;l), sei~ trienios (cinco. da /pl'-o!pOl'-
cionlllddnd seií> y uno< de -tres), con 
¡mtigüoon>d y e!.e'cios e.aOOlÓmleoSl d& 
1 ,d-e marzo de 11l78. 
Sargento D •• .Ml(1nuel ,ce>l'tést Gómez 
(1599'), doS. trie.nio& (de ipro!pO:rolo,nali-
da>d 5e1&) , .con antlgüe.clad .de 1~ de 
enerodll 1m ya. ¡p.aroi'bir desde lda 
fllibl'er.o (l.e '.una. 
·Otr-o·, D. OIl.rloSl 'r e re $ a M-orilla 
(!1~), tres ·tr1enioo {dOO de. 'P1'01P'O:r-
cio.nMld.tW. seis 'Y uno de tres), ccm 
nntigü'l!d:a.d. d.& 18 'd.e (mero de 1976 y 
1t Il!tmc.ilbll' deS>d,c el 1 de- .t e lb r e ;r O< 
de 1978. 
l()·tro,D. José ,Cal'8Jcuel (M,o r al; e s 
(1Ii'tlI.j.), dos trien'los. '(de ¡pl'op.orciona1i. 
-dad l,HI15), Icon f1l1tigüedaod Ido. 1& da 
.tm,el'o. d'l! ljj.'m Y a ¡p91'cibk deBIdo(; el 
1 de d"e.'bn'!lro· 'de 1978. . 
iQ,tro, !D. José lM{)1:'~no< ,Dama '(1800). 
un tl'ienio {(k0 ¡prOlpol"ellPnMida'll !\Iel!!). 
coll ti:ut:lgücdad -da. 15 de enero dl' 1975 
Y 'ti VémdJ;¡1r ,dBl!dI,J. ,el '1 Id.e ;M'')l'll:ro ütl'11, Aflt,o:rdu .(1otw.lñ:lrz. ,f .. u.nl1m, l1lt tl'ianio ·dé 'b1"OI!Hl, !(l(jn uutlgikdad y 
¡(ilí'l'¡;to~ ooolfloómit:H'11l!,fi!a 1. tll:l díC1ernmi'l 
dc1íl77. 
na la. lÍaCl!dl2mia (Jcuerat Básica.!lr1J: dI' 10'16. 
Escalafofl, de Ca;(¡(J)f,li"ría 
,(1t\ll1.1'ddn Illeal JO!liq~.:tn inaroo Terr(h 
1'08, nn ,t.t'!cwl0 -de. tt'OlPa., ·con a,n·t1.güe. 
do.d th~ 3 ,de abl'll de f!9'i\(l, W ett<&ctoa 
OOOrllóm.lloQiSl d.'e 1 die. febl'ero -de 1m. 
, !Ma.drid, () de aibril ·d,e 1Vt'S: 
El General Director. de Personal, 
. ROS ESPANA 
sullottcialeIlClt¡'o. n. lJ:t!l.f·Q¡ollCano Morante. {l8S1AS), 
nn ti'INlio ~ do IP't'O,pol'C!1onal1do.d 'SIOO$I). 
If'ltllbtl'\1I1pnta! 111. iM'{J.11,uol !Ntl.l'Vá,¡¡.z ICn. (mn. ¡mililgüNlll,d dtl 15 do ·en,ero' ,de 
1'0 '(l~ljfl), li!(11", tr1tml{)~ 1(.clIl'OQ¡ ,a..". ,pro'" lt~ 'y. 1\ IV,(IX'lclbiU:' ,(Lea"'!> ,e,l '1 ,d& telbl'G-
JH1I!'i(\!olNlIlldll.irl. B1els 'Y tmo '!iC,\ tr.ll&), ,eon 1'0 aL} :L!JIi'8. :UllU~Ü(l;titl,d ,(1tl ¡&',(11) ltl!lbrQl\O, de} 'J.9'm y I()r,ro, al. ,R<.o, m 6 Xl 'Martt4.n MiIlmano 
ti !p (l l' ,e 1 ~ 11' doSldG ·al '1 de marZlO (1R\)(J) I un ·trienio ,de (Pl'o.po.rolonaUdad 
-d'6> 167e. f,Hl1S)" ,Clan l.\int1!g'üeda,d de iU5! de enero 
-Brigada. ,D. J 11 U. n Lug,ilde :Blaxmo de- 1U>7e ya. <pero1ibátr Idesde. ,&1 '1 de 
(1.4.65), CUMt'O t!'ienios ,(tl'oo del< Pl'O\P'o-r· f,elbr&l'O' de í1.91i18. 
cionruUdDJd s.eis y uno de' :tres), i(lon Otro, D. Juan /M·ir.and:BlI!Jó:p.ez (1898), 
anttgMdalCl¡ y elfelCltos 'e'Co'llónJ.i.cos 'de un ·trienio· ~(,éle. IP!'OlPo¡'cionaJiélrud &e1s), 
1 de ma,x'ZlO de 11m. . OO'l1 antig'Üe<d.l8id .. de 1'5 ,deen:ert), de 1978 
D. O. 'núm. 100 lO de mayo de 1978 M9 
y (). ¡PO e re ih i r <lesde. '1 :(le, 'ifebrer<l I pl'oporoionaUdad seis y uno de ;f¡l'e~), I sargauto, Iprime.l'o D. iFol'tunato Gon· 
de 1m. C011 antigüM3!d <le ~ de f.¡:,!brero de \ zál<lZ< l\'~l1rtín. (15Q..i), cuatro trieniO'll 
Otl'cO, D. FranCisco. Bay-ón iCarruSlCO lITiS y a ¡percibir desde el t1 de mwr- (tl'e,'''',' de, }>rOlpol'clonaU{lad seis y uno 
(20061, un trienio (de iP'rOlPoroiQnalidad zo de 1978. . de t.res) , 'con nnUgüedad y efeetos eco· 
seisi; eol'l. antigüedad de 15 de enero Qt·ro, iD. 'Frandsl'lO Sánchez 1M0r .. \ ll(nnicos .ne 1 <ll:' marzo de 1978. 
de 1915 y II lpereihir 'desde ,el ld.e {lU·~}, cineo ltrienios '(tres doe pr{)!POr.\ Sargento D:'tIIlal'iano Ol'tega ~arci~ 
100rero de 1m. cionalidud seis y dos de tres), con, (1883), un trienio (de pro.porClonaill· 
antigüedad y ef-ectos económicos d€> ;t ; dad 5'<.>is), con antigüedad de 1.5 de 
Del Regimil'11to Á.col'a:::ado d.6 Cava- de m~l'ZO d~ 1978. . I enero de 1978 'Y a 'Percibir desde t)l 1 
nelta. Pavfa núm. 4 Sa.rgento D. Juan Urrutia And'Újal' I de febrero de 19'18. 
(1100), un tl'i.anao ·{de pro.pornionali· Ofr&,D. luan Marcos Fernánde2 
Brigada D. ¡mm' Vicente P é r ~ Z dard seis), con anti~oo.ad de 15 de I (1S96), 'Un trienio. (de proporcionali. 
(1227), sei~ trienios,{cineo de ,prO!POr- enero ,de 1978 y a. ;Pere~bir desde el ¡l dad seis), con anUg'Üedad de. 15 d~ 
'cionalida1d seis y uno >de tres), co.n 1 d-e febrero de !1~78. enero <le 1978 y a pE11Cihir desde e.J. '1 
antigüedad y ef¡¡CÍ.os económicas de I '1 de febrero de 19'18. 
1 de 'marzo de- 1m. Otro. D. José Fernández Góme2 
. otro, !D. Francisco: Pascual de~ la D~L Regi~ien!o Ac0r,a;:;ad.o de CalJa· ~ (1~), 'un trienio {de pl'o,(lorcio.11'a.liIdM Rivatl30~J, seis tl'ií?nios(cuatro de I llena 'Nlwlanaa 1Hl:m. 9, I se'lsJ, eon antigü'€da<l de 15 de, ecnsro . 
pl'OIpol'cionalidad seis y dos de tres~, \ " •. ~ de 1978 'Y a percibir desde el 1 ds te· 
con anti~edad v efectos económicos Sargento '.PrImero D. lose VIlla!' Pe· ~ brel'o ,de 19i5. . 
de 1 d~ "'marzo. "de 1m3. l'alta i1?S9},. cuatro. trienios (dos de ¡ , 
Sargento ,D. Antonio Dávila. Ga:b€- proporc~o~alidaíl seIS l dos de. t~~s), ! DeL Regimiento Ligero Acorazad,! de 
zas (1&13), 'dos trienios (d& prOlporoio- con antlgurdad 'y efeCtOS económICOS ¡ CallallcTia Villaviciosa míni. 14 
na.lidad seis). con antigüedad de 18 d~ 1 de marzo de 19t8. , '. í . 
de. ,enero de 19t8 y a ,PerCibir desde :;;arg.:nto D .. l\f~nUi'l Alva.I'&z C.ollad? ~ Brigada D. José IgnaciO Ca.mu,l'ún 
1de febrero de- il.!l78. tiBiO), ~~1 Íl'lem<J. ~d~ l:n'OIporclODah l GalL'~~{) (1u07), seis trienios' (cineo di:: 
Otro, D. Luis RumirezLópez(li38j, dad, SeIS), c~n .a~lhgu~d.a~. de ",15 de ¡ ,pl'()Pore~O~ali{!ad seis ,y tuno de, tl:PS). 
un. tritmio(d~ 'proporcionalidad seis), enel<J. .~e, 1;'0 'S a perClbn deAe el!i con UlIÍl!-."l.iEdad y ef~t~tos economrcos 
con GnU"üruad de 1:1 de enerO' de 1 de f"brelO de. 1\Yi'8. ! de 1 de IlH11'ZO al' 1!}',l~. • 
19'i8 ya'" ll.'l\!rbil' ,dero.e el 1 di} .fe- I " '. . ,,¡ Otro, n. l'fdrt~ lllftblltl>$¡ Navarro 
bi'pro de 1978, 11m fiaflL,mtento. A{:oro;za~o d.e Caballeo ¡ (1~.l.:?'~). ;;ei& tri?niOS¡euatro -ti'! 1)1'0-
Oh'o, n. Frrmei$Co S o 1 a n a íRuiz ¡ Ita Atcantara num, 10 i ,!)Ul'~I~)tu\hdad $fl!$ y dos d'fl t~'eí<}, twn 
(1i'i:.!tI) , un trit'uio(de .pl'OIporeionaU· ~ .... ' d n 't ." t. 1')'''') I Ufl,tl~lWd(t.rl y ,!'!cctos económHlOs 1111 1 
u'ul s'is} ('on ant'gül'dadd' r >0." ~)!l,...~ n .... ,,?S\. Pello. D.nz. ,< '''~.' I {ti' mUl'ZU dI' l!W3. 
t \i;¡Cl'¿ ~;. l!J7a y 'a ~!:'1'CI.b11' d{,~t' ¡)@ol1 S:IS t~'!~~h:~ (cmco dl.', ;prOPul'Clontll!, , . ~:u'¡.r .. nltJ n. Ni{JOlll\'nt'S S!imlht,z 
1 1·eíb 'ero 1(.\. lU7!i d~d ,SU¡::; ~,uno <dI' tl(~&), (lOI! aut!·! GlímMlm (tlt2:J) , Ull t!'l!'n!o (ilr fll'o, 
t ~ 1 ¡¡ l. gl1t~t1ad y vfratos económicos de 1 d~' I Ptll't~ifllla:ída(l Iwi:-;). con antiMiií'<lad 
l)cl lll'(límlrnta ACQrazculo dJe Calla. mat'ZO lit; 1978, d.!; 1;' di' N¡'¡'I'U dI' '1!1m 'Y a.lH'I'cibh' 
lll'r!a A,mansa 'nlim,5 ~:l'gl'ntn ,!? I}t~l'() ,'Maza, Gnr.cí:l üt'l'd(' ¡'I 1 tlt-t'í:lH'I'l'O dt~ ;lma. 
"' (lu;}), !1tL lt'Ii:X!iO \dt~ !l.'H"OII)(ll'cioll3!hml'O. n, José ('<lmí:t lS'll'l'll.110 (1008). 
'U¡'ig.u.tlo. n. Carl05 ,Casado AreMs dad SeIS),. con antl:,rufd,".d (lr~ 18 de, un tl'ií'uio (UflO dí! proporcionalidad 
(l.i:lS) cinco, trientos (tres dG ~ro'POl'- liUerO dI.> 1978 Y ti. l)(U'Olblr dC5{l<l e.l I S(~,iS), C,',OIl :mtigül111lld d,' e 15 de (;t, tero 
" " • ¡. • ~ • '; 1 do.: U'brero de lU78. «'fl mm y n. ,percihi!' dtooC- el 1 dI' fp· (,lfHHl.llii.Hl ::>,1,::; y do:> de ,tre~), .eOl! ¡ otro, D. ;Juan Ag:uu¡(lo iMUl'lOZ (1804), lwr'!'o ,¡,l 1l!'lil. 
antlgüe-dad ,,'Y (-('Utas ooonÓ'rmcos de I un 'ti'1enio (,le prOlPorelonalidad seis). 
1. de Jn(l¡l'za de 1!Yi'S. I cou antigüedad de 15 de ene>ro d& 1978 
f;argen~to iprJmero ID. 'Carlos Romeo:'o y a !p(ll'cibil' dllsde el :1 de febrero 
!Lóp~ (bID), tres trienios ·(desde !pro- ; de 1978. Sargento D. Jorge Martfne-z Monagn POl~;?,~a~idad seis y uno ·de tr-es), con I Otro, D, Santiago Gallego. I-I-ern~. (17~J), trcs t,l'ienlos(dos de fPro<p,ore10. LtntlgÜ>((a~~ y efe",tos eeellómiaos de I de.z (2018), un tl'ienlo('C1e pro«>o.l'Clo· nalidlHl lií'1s. y uno 'liS, tres),' con an-
1 ~-e ¡f¡:.btL'l'O de '1m., llalldad seis), con antigileda:d ds 15· t¡'g'üNJad xl<} 18 de Imero ,de¡; 1!178 Y n ~1flrgel~? ;O, ¡pe~ro oGUlsuraga ~o· ¡ de enero 1(ln 1978 y a ¡percibIr desde percibir (tesele el 1 de. febreU'o d~ 1978. 
lnll'do ·(11iJ8). un trHlnio {de IPl'OpOl'Clg- el 1 .(le febrero d.¡¡ lil78, 
ooli<lllld SCí,,¡. con antigüe-dad >C1e 15 
de enero de í1fi78 y re ,pS!l'C1J)lr desde Del Regimiento A.c01'azado (le Calla. ¡>el (}mpo Ligero de OalJalteria IX 
el! ,de :fe~}1't'ro ,(10 1m. lEerta E,~l)afía núm, 11 
otro, IU, üenuro Gn.rcfa San M-al·tín 8ubtcllitmtf!. 1). Domln¡go Hidalgo 
(18m), un trlr>uio '(de ¡proIPc¡.reionali. Sal'gento D. Juan Alonso< Rodl'íg¡uel6 lildal¡.l'(). ~1::1j7), si'\lt(~ tril'nlos {.wj¡¡ do 
dUid seis), con ílntib'i.it1,da,~ de 15 de i W177), un trIenio (de. proporcionali I prOP-Ol'(!~{J~lo,lid:li(l seis. y uno 011 t!:'ClS), 
em!rQ dn 1978 y o, :p-¡wcibu' .d!e,$lde el, dad seis), con antlgüedllld de 15 de con Ilntlgu(·.uo:d 'Y efeetos económicos 
'1 de :r:e.brero de 1978, e.nel'O (lu 191fS y a ,percibir de.s>de el titól 1 de íeb¡'uro ,(le il.9'ill. 
Otro, D. Julio Garoía. IR OIb a n. ,a 1 1 dI} 'febrero do. 1978. S¡ll'M'~nto D, Abel F'e-ruúndez Hodl'í· 
(18.':36). untl'icnio {de IP'f'eIP'O'l'l.l1ona.li-Otl'o, D, Jl1vil!,r Mart!lle'z SecO' (ClS16), g'tH'Z (1888), un trienio ('de p:ro:pOl'cio· 
dad S>flis)"con ll.ntigü(ld·s,d de 1\3 'de un tric'nio (:te pl'o¡poroional1d8lC1. aeia), lJuUdad s'ela). con u,ntlg'Üedud de. 15 
enero ~le 11m 'Y a I'pel~tlibll' d%de ';el OO!1 am.tigÜedad de \15 ,de enerO' de l!J1i'S do enero de llJ'(S 'Y n. .pu.relbil' desde e-1 ¡ 
'1 de i'>\llbrel'o ,de 11978. y o. IPe.r,oibll' desde- e.l 1 de ['e.brel'o 1 de tela'ero de 1978. 
de. 1978. 
1}(JL Regimtento l/t{fero A.corazado (Lrt 
Ca/Jattl'rEa Bauu.nto mhn. '1 
~n.rg('.llt(J· n. :t·'muulíJIco Púrez Del. 
gíl~lo '(l'ltlii) , un trJ(lllio I(,(I¡(~ :!Jro'porol0. 
nuUd.u1l sois). ,con IUltigüütirutl >tl(~ 14,d{J 
«jW1'O d'(' i~l'm Y o. 'puJ,'Obbk ,r;lG<sl!lt' (\1 1 
d!e .1''''11]11'O.!''O' d(j 1'f)~. 
lJáL 11 cgl.mi,r:rzto A.r:orazaclo de CUba· 
lZerta ¡,'amasio núm. 1l?, 
n!'fgt~du. n. :Ago.pito Palomo- Morta.-
llo(H:t:l), ¡;la.to, Metilos (seis. de, pro· 
'1101!C1cH1Ü1Mull ¡¡ul¡; ,y uno do tres,), cun 
íl.nttgüNlo.,i y lili'ectoa.eeon6mlc:oll dll 
1 ,tn ItllJ.l'ZO du 1078. 
1)aL I1coimi(mto Ligcro A.coraza;r),o diO .otro, 'D. F611x, 'Collu(la. Lópe.z (ild,17), 
Ca;Oanarta. l~'lJMtanta nt1.m. S . cinco 'tt'1(l;I1i'Ol> (b'csda, Pl'oJpOl'c1oWl 
li<ltt,l ¡¡,Q,irl Y 'do,¡; ,do tres), oon an<ti 
Btiga:da D,· Ana.~tasl0' Gonzá,l,()?; !R6. g('tlwindy &t~rc1:o·s económices de 1 
d;e'll8;$ 1(1~,18) •. Slcdstri,eu,lotSl <'ciniCo ,de, {le marzo do t018, 
IJd flcuiml,ento ¡Le! A1J.tomoviLílltno da 
La. l!e:wrva General 
Bt'i¡;;-u¡lu, n. José MurHll N,liUS,l'ÍJW 
'l:?lH) , SU1K l:l'l¡'n!Ílg (utm.tro de pco(PC¡;l'-
'flltllHtlMlLd ,síll:,; y {Imi dI} tl'l'H) , mm 
tmM.¡'¡lh·:¡lad dí'l lJi al' !llhl't'l'fJ dü tl!}78 
y 11, lllf't'clt):!t" <d'~l:IdH tll ! (~omal'zo 
d¡\.11l78. 
·So.r.g(mrto 11). JI'WllllCl0 {~nr'tlÍo. Ur¡w,o 
(l\lO(l), un tdcmio '(iI\! pN)'porciuMli· 
d(t{l RC'ls), (Ion fi'uttgtteuad del ::!\í do 
tllWl'O "ll;\- 1978 Y o..\pel'cil)ir dooda el 1 
d!n ~¡;bi'(!rQ de, íl.978, 
ti 
10 de mayo de 1918 D. O. núm. 106 
. . I 
Del aru?!o Regic)1la.! tie .4utom(mU1R- ~ lJet Centro (te Instn.wcitln de Reclutas eionaUdad s~is). 'Con antigüeda.d del 
'lna de Canarf6s I mlmero 9 fM, 'd~ enero, de 197& y apercibir desde I . el 1 de te'bl't>l'o de :tm. 
SGl'~ellto D. Límnardo. Alvt\l'ez Sali- ¡ Subti:Cni~nte D. Hernán Cort.és Piza· . 
cío (lS'l:i), un trienio (ode Pl'o.VOl·~io-: l~r() {12W), seis tl'ienios (cinco de pro-I De la Agmpacfón MiXta de Encuadra-
nnlidad seis), con autigEiedad d.? 15 1,' poruionalidad seis y 'UIlO de tres),' ·miento núm. 8 
.a.í'í'l1l'l'O dI'. 1$8 'Y a ;per~ibil' des· ~ con antigüedad y efectos económicos 
de 'el. 1 .a.e ftbrero de 19'at ; de 1 de marzo de 1918. Sargento D . .Juan <larcia Blá2l¡Uez 
I <lS,:',!}, un triz.n:io :: de cprOlpoi'cionali-Del Centro de InstruccMn de Reclutas dad seis1i. con antigü¡¡dad de 15 de 
pet pa.l'~ue 11 Tall~l'es de. _VeM~~les I número 10 ~mero de 1m v a ¡pereibir desd~ .el .~uUJm()t}~le;; de la a.'" Re!Jw1~ l\ltltta'l' I - . 1 d febre' de- :19"i'8 
, Subteniente D. Antonio Bernad La- e~ lO'."~: • 
Brigada D. '~fanuel Vega Grima 1 torre (1208), seis trienios (cinco' de "O!\o, D. J~an. V.u3:f0 de la .[Jan~ (H2'~84), seis trienios (tres de pro-' proporcionalidad seis y uno. de tr~s), I \100;)¡,~::~ trlenl(} ~d:: 'ProporcIOnall. po~ionalidad seis y tres de, tl'i's), con! con antigüedad del 19 de febrero de da~. g<"b, , con .antlgued.a~ d~ 1& '!le 
antig'ü€dad de 17 -de -febrero .de. 1978 y 119t8 y a 'Percibir llesde el 1 de mar- enCI{). de 1978 :¡; a perclbIr desde el 
a pE'rcibir desde el 1 de marz() de 1978. I zo de ,1978. • 1 de febrero, de :19'il3. 
¡ ~ 
ji Del Centro de Instrucción de Reclutas 
DeL Regimiento Valencia de Defensa número 11 
A. B. Q. 
Briga'da. D~ Tomás R i e o Guillén 
Sargento D. Augel ~ieto Balltista (1429), cinco trienios (tres de pr{)· 
(1786), un tr!enio (de pmporcionali· porcionalidad seis y dos de tres), con 
dad seiS), mm antigüedad de 15 de I antigüedad y efectos económicos del 
enero de. lfr78 y a tpt'l'cibil' d,!sde el 1 1 d~ marzo de 1978. 
d<i' .febrt!'o d~ 1978. 
J)e la Á!lrupaclon T'()!lístiC(f numo 1 de 
la 1}1:vtsidn Aocrazada .Brunetc» mi 
11«11'01 
·:>\tU';:¡mtn n. Francif,\co Mnrh10 Clla. 
mlm (las!/), un irlNllo (mlO dí} pro-
'!IfH'¡'!ólHtHñud st'1:». (!Im ltflt1~\'llN!ad 
úo 1ri (\11 I'm~l'O ¡ll} m7S y a !lí'rclbir 
1 dfJs[l:' 1.'1 1 {In f{!hl'f'rn d"ll 1918. 
l.H!l Centro de Instrucción de Reclutas 
1ltímeto 12 
nl'i~adll. D. rGervnsio Gil Ruedas (1.t67), cuatro trll'ulos (tres d(' pro-
pg.l'clonalid¡t<l };('is y uno de tres), con 
anUgül'<lad y !'ff!ctos económicos de 
1 <!t1 marzo 'dI' 1;m. 
De la AQrupo,C{dn !l!WJta de Encuadra· 
rll:i.llnto mim. 1 
I 
~al'gento D. Alfonso Mltge AmOMO 
lJl'L W¿LJIO 1,oll'stlco ¡la la Rrt/Talla <le (19U7), un 1·rlf'tl10 (dI?- pr01porcionaU· 
lnful1.t¡?rfa .1Ifowriz(!.<1a. XXll dad (wis). (\on !ltlt!P,'UC'dad de. 15 de 
enero de 1978 y aperoibir desde el 1 
Sll.l'g(mto Ill:lmm,¡¡ n. 'Uní!lHo Mu:t'iCl'í\ de f'ebrf'ro de 1978. 
Martín (1l'K1Il) , ·cill{lO tl'iílllios,. (tl'(l,s de I 
il'I'OI!)Oi'(,lcmal1-dttd ¡mili y dos de. tl'N,), De la Agrupac{ón M4tcta de Encuaa:ra-
con uutigüfldad y <t1!CHilos i'conómicos miento núm. 2 
d¡¡, 1 <ln lMl'Z.a d{\ 1(178. Sargento primero D. Mi~el Monta. 
110 Mesones (1570), cuatro trienios 
De U1S Jt'llefza,~ Aerom¡}viLllS <un ¡':jéT(:i.' (dos de ;proporcionalidad &sil\!> 'Y dos 
to (la 'l'iarra, Ja/atura de Zas Ji'AME'l', de tres), con antigiioond y efectos eco-
oomicos de :1 ,de ml.l>rzo de 19-78. 
BI'ig'lJ.do. n. 1'\11'151'1 1'(,1'(17, 1" (¡ P (Jo z 
(12:)&), auta t1'lenl¡¡s(c!ntlO,10 .iH'opar-
tl!tmalMa>ll ¡;¡¡ls y iUI~O 11(1 trti¡y), con 
untlA'üt~loo y efectos económico¡¡. (lel 
1 d (! !Il.lttl'zodo 1978. 
,Sarg&:Mo !D. RaJf,aeJ. PClre.grin Al<ltt· 
M, (16Ga) , ,dos trlrulio& ,(de [ll'()¡porclo. 
u¡¡,Udad $elíi). con antiglln<!a.d dt1 20 
dH enero, d(J 1078 Y tL (1)(11'c11>I1' dt)!í>!lO 
ul 1 d~ f,olwll1'o de 1078. 
, ])1'(. Cl'tLtro (le InNtl'UC(íf,ún (le l{l!cLlltas 
nútnero 2 
BI'I!,{t\Jttu 1>, AgUíitíll -CmHJ.s A 1 e j o 
(l4\1(i), {J!n<m ILrlpnlo<l (trN\ (lp .JH'Ü'JIUI'. 
tt!IHH¡,U'tl.U.ct 5ulll 'Y rloa ¡¡'H f.1'1'.K), con 
llintlgllrdll.o y ¡¡.fl!otOS' ·¡lllolH'lm[noíl th'¡ 
:1 dI' UUU':t.1l {l", 1\17~. 
/)1'1 C(!t/.t'fC1 fit: l1Istru('(:/líll fIn 1It'li{ullIR 
1/:t1;m(1'1'O n 
Úrl\,\IMln n. l'l'\HlH!1 (11ft nOSÓ"1 Cn.rre. 
nI) (H~lli. ,O!tHlO trienios (1tr(1S de· Dra· 
pO!,(~j()¡Hll!(tD'(1 sf\l~ 'Y >do!'; d(~· tres), con 
1;J..l~tlA'ü,!d{1,d y (1it'ect()'~ llconórpJcos de 
1 I(j e ml1:rzo de 1978. . 
De la. Agfupac{ón .Mixta de Encuadra-
miento núm. 3 
SarA'ento primero D. Francisco Ro-
drigue?; Ortega, (1538), cuatro trienios 
(dot't «le rpro,porclonaUdad seis y dos 
d~ troo), .con antigüedad y efectos eco· 
nóm1aosde >;1, de. ma.rzo. de. 1978. 
De Za Agrupación Mixta de Encuaclra-
milmto n'am. 5 
Bl'!,gadÉL D. JeSI'ts Bttrcelona. Atonso 
(14Ul) , UillM trienios. (tres de pl'OIPor· 
(ltOlluUdM seht y <itlS de trel:l). MIl ano 
tIS'(rndI;Hl y tl,rétltOll eootlómiC01\ del' 1 
ch' murF.tl .¡Ju 1!l'l!t 
!-i¡i.l'g'¡illttl llí:Í1I1I'I'O 1). ,r"1'U.fW1SM So. 
l.'rlUlO dtll mil (11líJ,7), (los tl'Üml011' ((1(1 
IH'lllfH}l:'n!rllmUduft l'It1!H), Ofln l111tigll(}, 
dlH!. rlr<l. 15 ¡(¡(I, ClU¡;I'Q do :1078 y n. lP~r· 
(llhH' i!l1~~llt\ 111 1 ,(1,(1 1f,t'lW(\l'{) d~ 1í>78. 
De ta A.fJru.luu:tlin M'¿¡f:ta ,n(! E1UJwui'r(J,· 
miento nllm. 7' 
8!\1'g'cn<to' 'p.rlm()l'O iD. And:r6s, 'Góms'z 
QWl'IcJ:ru .(1{j9l2.), ,dos> ul'i'enios< I(de. 'PrD¡po,r" 
De la Secci6nde Z\.fm¡ilización de la 
Subinspecci6n áe la 3." Región Mi-
litar 
Subteniente D. Joaquín Palacios 
Pnlacioí'l (1~). 'seis trienios (cinco ,de 
proporcionalidad seis y uno ,de tres), 
con áIltigüf'daddel ~ de febrt'l'() do 
1m y tt ¡p.ercibir deooe c.1 '1 de marzo 
de 1.978. 
De la. SeccZón tic .lf{jvUizaci6n da la 
SullbtSl,ecciÓ'11. de la 7.4 lUnión MiLi· 
lar 
¡";uMl'nieutll ,D •• M:t.rin.no- il)WlIdo· !Mll.r· 
f.lUl'z(1171J. seis. trienios (cln-eo. de 
'IH'OIP01'Clolln.lldtHl S¡¡.i;1 y uno do toos). 
'Con ¡mHgi\;íl.dnd 'y ef{!i'.tos l.'>Conómicos 
d{' 1d'i~ mal'ZO de d\m). 
1){t la Zona die llnllltamtanto 'IJ Mo?}!. 
lizo,clón nllm. 31. . 
Snlltenilmt(l D. Manuel <lonzó..1ez 
IClU'ffiOna e~l~i&} ,s·e1s tr!.¡¡n~os (<lln-co 
d~ '))1'OI1}(}¡'clonalldlLdse-is 'Y uno de 
tres), >con anli&~M.ad y c¡f'eotos- .ooonó· 
micoo 'dC! 1 dH :/nnrzo ,d~ [9!78. 
De ZaZona fiJe! ller~uta.mie71to U M01J(. 
Zizactón núm. ~ 
:Subtenil"nte D. JOOJCfl1ín !P~re21 .Al. 
vure·;>; (11íl2), siete trienios (5&1& d& 
IprOlp.al'clonali11ud allis y UIlO, >de. tres), 
.con nntlgü:edoo y l"rootoo t'IConÓmlC05 
·d e 1 ~l(j mnn:·1".o 'de 11\),78. 
nI' la Zona (b!!' 111lcLutamiento 'IJ M01Ji. 
tbactón n·am. 'i'1 . 
i:-'iuilTtenient~ n. JOOIl1s 'COlS6iCl' (;'tliro1a 
(l'H)1), ¡<dí> tl'lenio$ {.oln.oo. de :poolllor· 
(ljormUd:nd Kllls, 'y Ullo. do tX'I'f1), <Ion 
.111lti¡.,'"Üedad y t'lft'ctns 'lloCOl1óml00a de 
1 de nml'ZO ,do líJ76. 
1J'1' ta tlnWIUJ, (tI! llit]ll1.tactón ti 
llc1I!onta 
:l'ínijrt·¡'¡¡:!I'llt!, In, .Afl411'ó¡; IMnrlW¡¡l rMlt\. 
1n l(':Wí!f¡), a~ls' If,r]('n!!lli! 1(cllH:O -d(\ !pí'O« 
\l)(wrl,()lHtll~lltd ~(!LiÍ' '! uno, -da 'tl'f'\'l) I 
(Km í1.n1:lgülldJl'il ·d~ :z61l ,do ·teQjr('ra~ ,da 
j!l7S '! tl lp'o.1'C!lJll'd!!kHl(l 01 r/; 1(1.(1 mlll'· 
l'lO !d,n 1í>'7S. 
,sm-'g'on,to IJlIl~Jí!Ue,.l'o :D, ,A11'ill'tÍSI lM<ontc. 
1'0 1\1,ono.,go .(1576), Icuo.tro :trie.nios ,(dos 
,de ,pr.o1poll'cionaUuad s·eiSt 'y dos. do& 
JI. O. mimo 106 
tres). conantigüedoo y efectos. ooonó. 1 
micos de ;J. de marzo de, 1978. 
1() de mayo de 1978 
S~1"J'ento esj¡)eciuUsta, piC3.dor 'don 
DI?' Gobierno l\:fili.tar de Salamanca leslls Hernández ·P,ªrez(~). cuatro 
trienios (tl'&í de ¡proporcionalidad seis 
SubtenÚmteD. ManuelMUl1oz· Tri- y uno de ,trES;. con antig"Üedoud y efee. 
110 '{117ü). seis trienios '(eineo ,de ¡pro- ;t.os eoooomicosde 1 deo marzo- de 19'18. 
porctonaUdad seis y uno d~ tres),~ . 
t.'Gn .antigüedad y.efectos económioos I De la Escuela "'Imitar, de ·¡'\i'a.ntaña y 
:del 1 ele marzo de 1978. 'Operaciones Especiales 
. ..' I Sal'ge-nto es.pecia!d:staPieador don 
De la. Mayoría. Regwlll!~ d~ ~ll_te'llden. Amanei<l Ruibio 'l\IoriUo {tzá,i. 1(linoo 
_ cm de la 9.4 Regzon l\ftltíar ¡t!'ienios ,,<tres de ¡prÜ'pol'cionalida4 
. " . 'Seis y dos de cu:&tro),con antigüedad 
Subtement.e D. Anto11l.0 Funes Gar- y efectos económicos de 1. de< marzo 
eía .(1~9), &<,is trienios ,(,cinco dE.' pro- de ;:1:918. 
porm.onalidad seis y uno de tres;, can 
antigüedad y efectos económioos de DeZ Instituto politéctti,co núm. 2 del 
1 de marzo de 1978. Ejérrito de Tierra. 
D"B la. Compañía. de POlicía. :.lfilítar 1lÚ-
mero 1 
BrigadaJ}. José Paeo íPascue. (1300j, 
seis trienios (euatro de. ~rOlporci.ona. 
lidad seis y -dos -de tres);reon antigü,e. 
dad de t.i-de ft<bl'(,l'o de 1978 y a lJ)('!l'. 
eibil' desde ~'l 1 de marro de a978. 
IN le SecrtOn de POlie!a M1!Uar de 
l"allallolia 
gargentoprlml:ro .n. J006 G41.1ellnO 
Pen!s (1513), <!inc() trientos (tres de 
\}ll'o-poreionalidn.d 5(,}", y d{)$ dI' h'ps), 
con Iln\lgücdad y t'otcctoo €'Conomi.¡¡os 
dI' 1 di1- murz.o da lU7~. 
DeL Musco ¡laL Ejército 
Sal~~.mto eslpecia1ist-a :remontista. 
don Enrique :\1:uñoz He:nrera.(l45), 
cuatro trienios :(dos ,de. IPl'Oopol'ciona.· 
lidad seis y dÜ'S de- cuatro}, con .an· 
ti;rüedad y dectos ooonómieos 4e 1 
de encro de 1978. 
Del Primer Dcp6.~ito dJe Seme'lltq.les 
~a.l'g-p.nto ípr!m~ro t!¡:¡poolalist.a para, 
¡lil'~a ,don J'tlsé Oonzá:e;¡:Jiménez {2(3), 
;,1:'1::; tl'tiJu!os -«lineo de ¡p.f01pmX!lonaU· 
.dtul seis y uno de trl'S},con Ilntlgüil. 
'tlrul de .17 ,de II'dm~ro \le 1978 y n.!p{\l'-
eibh' desde >:1 1 de nuu'zo de 107S. 
,Oh'o, U. JOl><) ·GÓmc:/í Gl'lla (287), seis 
trli'nioi> (ci neo de ¡Pl'o-pO t'1lioIlnlidad 
!>('is y tl !lodo I(.I'CS), >(ltltl :lnt1t,"üednd 
11~ ~.b5 dI' f¡,bN~I'O díl 1~78 ya. 'PE.'rel· 
dl!'l' de¡¡.dt~ -e-! I! de mar7.G de 1978. 
55:1 
do.lIl de, ;17 de f.eilJrerode 1m ya ;per· 
cibir desde el 1 .(J,e ma.rzO' ,de 19<'ilI. 
SargentO' es¡pooit1Jista iparadista odon 
Jua.n González: 'Ghica (MO) , un trie· 
nio (de ¡pro;poroionalido.d seis). con 
a.ntigüedaod y >E'fectoo económicos de 1 
de en!l!l'O 'de 1~78. 
Dr:L Qumta Depósito d.e Sementales 
SubtenienteOOlPecialista i]!aradista 
don Ra:fael González Uarcia. (123), .(J,{J. 
ce trienios -(siete ode 'Pl'Oipol'Cionaliode.« 
-seis y cinco .(le tres), con antigüedad 
v ef<€.Ctos económicos. de 1 de marzo 
de :19'iS. 
Brigada es¡pecialista a>a'l'adista odon 
~~a1pito ~:[oya Cu&nea. ,(299), oono 
trienios (siete ,de ¡proporciona::'ida:d 
seis y 1 de tresl. con antigüedad de 
15 .de foorero de, 1978 'Y a. ;W!reibir des-
de el 1 ,de ma'I'ZO d&1918. 
Del Sexto Depósito de Seme'llta~es 
Brigada e~cialista ¡pa.radista. don 
Lucio :Ga.1'ro Fraile 1(188). nu.e.ve trie· 
nios (sl«e de pro/Porcionalidad seis y 
dos de tres), 'COn antigüedad y efec-
tos ooonómic(J..'5de 1 de :(¡:.brero (le 1978. 
Sargento Ip'rimero .eSPE><lifl.1iSll;a !lara· 
,(U¡.:f;aD. Carlos Fernández <1onzál!'z 
(2G7), s¡>.is trit'nlos (cineo de !prOlPoooio· 
nn1iflad seis 'Y uno de tres), con an-
·tig\lecin.d de 1& de. {oort>ro de il.978 'Y a. 
!percibir d.esde elide mano de. 1978. 
~nrgentoe¡:¡peclallsta para-dlst.n I(!on 
.~m:hl'osio 'León FuentM (3lY7). trM trle-
n!o.s (nno .(le 'P¡'o-poooionalldM se:!$ 
~. dos de- 'Cuatro), -con antigüedad. y 
!l!I'(1cto~ econfímieos ode 1 d~ t.eilrero 
de 197$1. Brigada ID. Til!U(J,'l 'MorenO: Fernl1n-
dGz, r(1141G), einco tl'J~nio$ f"res dll 11>1'0-
'pol"Clona.adad .seis y .dos de tres), con 
ant1güedlld y e-íectos -econÓ!lni.¡¡oSJ >da 
1 de mllJ'Zo. de 1978. 
1H'1 SrljiklUlo l}cpóst(o d;() Sementales ,1)('1, Octa1JO Depósito d.e Sem(mtales 
CUlER!PO IAiUXJILI,AR DE .EiSoP,ECIAlLlS. 
'nA!!' Inmr .. ,EJ,¡;jR-orr.O IDE T-IIEMA 
Ve Ut 1efatura de Cría Caballar y Re. 
l5al'gentr;¡ l1S1peelallsta Ip.arudlsta -don 
José P(\l'e:2i -Ledva. '(31S), tres trienios 
I(uno de ,propo.rclonalida-d 'S'eis y dos 
de -C1111Fo), con ant1güedlld d.e 311 de 
enero de 1~78 y a ¡perolb1r dSSlde -el 
1 de febrero eLe 1m, 
mon~ de la _J)i:rcr,ctdn de A.p01Jo a' ncl Tercer Dapósito da Sementales 
, Pa'rsdnat 
nrl«ada GSpooialista ,pllr.adi.sta don 
Man.ue-l Ferndndez ,Ca.ibezas 1(19.1,), nue· 
ve- tnlenios (sÍ('te .¡Le !pl'OIpol'oionalidrud 
seis,. d<lSl de ,tres), >co-u antigüedad y 
flIf .. otoo ooonómicos de .:¡, de :te\b:re.l'O 
de \l97B. 
Dé la Unidad.dc Equita.ción y 
Bltmonta 
S&l'lgenro Cls!pcoialista ¡picador ,don 
.~ronliO Il\OItH!i'O Quintana {2f,}, CilliClO 
trHmios ¡(tres' 'lit' IPl'O!pOi'Ci01HlUd.nd s'eis 
y dO\íl .te< t¡lf')l), 110ft {Luhlgül',tNttl yrtrllc. 
tntl -!'!ll>Cin(II1H~tls, ,tkll 1. dI} UiU'l'Zn de ¡tIJl1S, 
111'1 1ficpó~1to eLe lW:r(a 11 Jloma {lc 
¡;:I~tJa 
:;;.!nf'lfento {lSlDC~lO:li.¡¡,t!1 l'l»nontlstu. 
don 'Y"'l'llncelwo UMdti ,,~.¡tl'o,1a (171), un 
i1l'lenio ,(de 1P1'(:)rp011cio!l'll11dl1d suls), 
:con anllgü'e,dWdclc 15 de enero d\\ 1978 
'Y a. lpoc,r>()j8)¡i:r de5d~ el 1 de. fe-brero 
d:e.1WB. 
~a.'rgento :t>rlmero <llfll!ooialis.ta ¡pa· 
l'n.dh;ta lD. !Pedro Be n z.a.l Jimóne.z 
1(276), s.els imentoS! -(>Cinco <'l.-e iproq;H)r· 
-cicmalida.(l- &e16 'Y uno de 'tres), con 
an.tí,güe.dad de 1'/1 detefbrel'o ,de 1978 
y 'a Ip,erci-bir desde 'sU 1 de marz.o 
de. .1078. . 
\Sarg',ento- especialista ¡paradiS'ta. ,don 
Juan Betafl'z~ lGa.roía (3127),ulltria. 
ulo -(uno de ¡pfo¡p.orclonali-da.tL seis), 
oon antlgÜ!Eodad de 15 de enoo:o ,d-e 1978 
y a Ipof1l1C,l.bir --d.esde el 1 de <felbrero 
rl ¡; [f.07$I, 
JJ()~ eU/trto lk:.pósito eLe Scmrm-ta~('IfJ 
HI'I¡.(!ad;¡, -e¡;Ip~lCjallerf,a 'Par.n.r,!isto, -do'u 
¡(hl~Jl'i¡'l iHtlln(l't'I"¿ JMn. I(~), aMO trie· 
nloír! {¡.;J(·,te- dCl IPi'ol),)O'l'clonal1dlwl \S'('!H 
'Y' tUlfJ d'f' tres), ,co,n an-t1güOOa.d ·d~ 15 
¡lee :il'ihl'()j'o -de! ilffl8 'Y a. Ip'el'cliJll,!' desde 
(jI ¡too rnltlll?'O ,de. 1'9'fS, 
_ROlI'grmto ¡primero 8'SiPelCllll1stu ¡p,m'a· 
di~,to. )). tFl'lln'CiSlCO Valle ;Salas {~), 
$I('i" ·tl'ieni-o,s -( O'ln<oo d,e IP!'01Pol'clonali· 
no.d s'eia, 'Y uno ,de. tres) ,con antigüe· 
!SUbteniente. espooiaUsta.· .parai:HSlba 
.don ,Félix Ca.stillo Mut1'Ú'z 1(111), tJreoo 
-trienio<; I(aleteda ¡prOlporeitmalíd8ld 
oois'Y seiS' dé tres). con a11ltlgüetda-d 'Y 
,('¡felCtOs ooon6mio06 de 1 d.e ma·r7,o 
de i1e78. 
RrJgadaeS!P'oolalista ¡para dista don 
Anton10 .comas !Cid <~), .¡yCiho tD1.e. 
ntos .(siete de- /p:ro:poroionalJ.da.d seis 
y unods tres), oon antigüedad de 15 
,de I(Qlbl'el"O< ,de- 1'!l7S 'Y a ,perc!.bir desde 
¡¡.J 1 d~ maw..ode 1m. " 
~argen,to eSlPOOiaUsta lPllIl'adista don 
JeSolls Ju¡:¡.to FIguerM ,(306). un trje. 
nio -,(uno de ~roporelonalldad seis), 
>con antigüeda.d y etectos ,eeonómieos 
-.le (1 eLe ~net'o de 1978. 
De la DeLegación de Cría Caballar eLe 
Satama:nC!a y CáceTcs 
'Srl,gSida e.stP.edaUsta. ¡parad.1s,ta. don 
rtOrgonlo CnSJtebl:an¡que ILarlo (228). 
00110 trisnioj\. (atC'ts ,de ¡pro,porcl0,n.al1· 
dit(p ,II-p-i¡;¡ 'Y un<l ,letreA), l(lO 11 anit-gü&. 
<1M d,e 1~dG 1!1'iJ¡l'CfU Il~ l!JIi'S '! a Ipm', 
,ul\hh' .(I(1~.e. (>.1 1 .fin m:urzo!io. 1'91i8. 
nc la. ])1!~I'f1(U!-Mn (I.e Cría. Ca.tm,tlar /lo 
Vrm<UloUd,' PaLencIa, 1/ ."1(!grn,I,~ 
-Rl'ig!l_da eSlpca1allSlta Iparad1.s.ta don 
¡':l\IlIe'lHl.t! IBe-l'1}uM .gt}gUl'tl. (230)', oclho 
tr1¡\n.ios I(s.i,ete d-e ~llOlpOl'cionalJ:dad 
8,&160 -y uno de ires-), con antigüedad da 
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i16 de febrero ,de 1197S ya !percibir des. ¡ni ,OS ¡(doce de .proporcionalidad¡ 10 y 
de el 1 ¡de IDar:¡;n ,de. 1918.' uno dl.7 pl'o<poretol1t\lidad :G),' t(lí};U an-
'. I UgU<,dad¡ Ü'~, lt d.:t nbllil t<l~ 19'i8. 
J)i! la Deletllcc¿tln, de Cría Cabt'll,lar de 'Otro, '1). L" Ol'enm de 1<os Santos cln-
Santander 11 T'i,:eaya fanta (:2956}:,tl'.ec!e mr.ienios \dooe de 
• proporcionalidad 11) y uno de ,plT()pOl'-
Bl'igada eSl;,>eeialista ¡para dista (ion.' eionallidad 6), con 3lIlf,igüedad de, 1 
Lorel1zo Ft'l'nández :'LlOl'cllW '~2e7» de abl'iI:i <F~ (l.9't8. ' 
ocho t·l'ienios '{siet'Í?' de lProporoionaJi-
<lad seis y uno de tres), <con autigUa- De la Capitanía General, ae la 4.4 Re-
dad de ;:ID de fe.bl'e-ro de ,19<18 y a pel"- gi.ón l\f¿Jftar 
emir dew:e el 1 de marzo de 1978. 
,).Iadrid, 3 ue <JJbril dll1 1978. 
Def Estado Mayor de! Ej6rcíto 
Coron!l>t {E. A.), -d.!¡plomadlO dt! F)ijIo 
tll>diO 'MIlYlor, Grupo. de «:M¡¡,ndo dI' .!J¡,r· 
mas,. D. loséPérez migo Mal'tíl1ez 
(9(2), trece tri~miOíS, '«lOiCa {ln :[H'OIf)o-l'-
cionald<lud :10 y uno dI} ípl'op;ol'ci<lnu.-
lMa 6), l()cm an:ti.güool1d
' 
de- 1 di(', .ubrH 
dl! 1-978. 
Teniente ool'oneJ ~E, .A.), Gl'tllPO dí¡ 
«I1Jtt'\'ilt!n'l'J< de< .!J¡,lIma o CUP.ll',po., D. ¡·"l'(l· 
de-sv.iuj¡o. ISÓint()¡hC!~ ¡CallVo I(ro'¿'¡.)., trlHlB 
trl¡¡niós. I(.dooe de pl'tll!101'clolilul!l(!l1!JJ '10 
y 11no. de pr'OlPoflClémallldrad &l, ¡Clon an· 
tllgü'íl-dud do- 1 d;¡¡. a.bri~ dIe. 1978. 
'X'eniont:! coronPl (:E:. A.l. &1'11(1-0 de 
.. Ml)¡ud-o d!i .4.rmUlt, D. Luis Rui21 de 
lit l¡'mmte f(~2rS). tr(>'Cc> trIenios {d'OOe 
de pt'opol'OionalidOld! :lO y uno de- .pl'O. 
pol'clonalhlad 6), oon a.n;tJ.güedu<1 de 
18 do(} marzo' d'ÍJ 1978. 
De la Jefatura" de Artm¡¡ría de la. a.a 
Reg~ón Mitttar , 
'l'oo.iente >col'om~l ~E. A." Gmpo d-El 
«IDest.ino 00 ,Arman Ct1<(ll'll'O», n. Pe-
dro Alblljll.l'll. iS.ode.g1li (&00), trece trie· 
u1.¡¡s '(41(\2: d('; lp.l'OiPorcioOna.1idll>d: iLO y 
tr~ de. .proporoiona.lldad· &) •. c.on amo 
tigüooad Ido(! !l d'e· abria de, 11978. 
Co-mandante (lE, A.). d~¡plom!tdo {lé De la lefatura die Artttter!a (J,P, la 7.a 
Es.tado IMa.yor, GrUlp-OI de «Mando d,e .Jll1gión Mtlitar. 
.4Jnm1llS'», D. J.o5iÚ G.Qnz.á~C!z. P,urooiÍs • T,en1eniJe. lCoronllJ1 ICE. A.). Gl't1!po< dI(! 
(39$.), luueve,tr1¡mic'8l '(00110 ¡de' 'P:()<. «'Mrun<Mo de ,Al'm!t-S., D. luan Pérez 
por,cIonélJLitIlld lO '1 111M de :Pl'OjpOOO1-Q· Gon:IltHsr. I(oooo.}. tre.c,e, trlen10sr (d'iez 
nn,l1~¡'tt<l: 3), 'Gon al:uti:güe~lltd, .de ~ d'tI dJe tprolp,orICionrul.lda.d. 10 y d;reSl de- ,pro-
rrUl .. l'ZO di\}' i191i8. p,o,lIc.iona.H<1a.d, i&}, iClOm. untlgl1ooal{l) dIE! 
1 de n.brll Ide. 1978. 
1l'6n (1~7G), rorece trienios {doo& d<:l 
proPQroionaUdu<l lO y uno da iPl'QPOl'-
al0noo<ladJ 6), iCOO antigüedad de 1 d.e 
¡¡¡bril d.e 119178. ' 
Del Regimien.to de A.rtmerfa de Cam· 
patl.a núm. 29 
• (lOl'{)lle1: ¡(E. ,A.), d1plomado de .:&.~ 
tado ~layor. ,Grupo de o/Mando (leAl'· 
mas'», 'D. Rical.'ldo .. i\guado Garelly 
(:.I.'153),trooe tl"iemoo (tdooe de pro por-
cionalidad 10 y uno de 'prQ!PorcionaJi-
{Iad 6, {Jon antigüedad lile i1. dI} 8lbl"il 
de a.978. 
Comandante (lE. A.), GrU.p.o . .ull tCM¡U!· 
d,o de ,Arma.s .. , ,D. U¡¡ig Gotl:r.úl¡>z can,· 
cedo ,(aGS9') , dIez tl'!emos (nueve de 
pl'<lpol'donaUdad :lO y uno {le prOopor-
eionaUdad &l, >con antl:güooll>d· d¡>14 
de marro de, 1978. 
De la A!7ru,pactón M~ta de Encun· (J,Tamiento n'llm. ~ 
'I1é<nients cOl'o.n.eik iCE • .A.l, GI'U!J)O dí' 
«Mande de Armas",. D. F'rllnclsao 
Gambr!l ,GÓmez,.JiOrdan(l; (29m), tI'e.ce 
tr.1enios l(dJooe-. ide- pr.O¡]fo:ooiona.J,Mad 10 
y unO' de¡ ,pro.poroio,na¡lidOO &), eon 
ant.1güeda-cl de ti. Ide. abl"l1 de !l.9'i'8. 
DeL Juzgadfil MU1.tar E'!Ientua~ d~ Ba· 
<lataz 
TenienJt.e· -c-ol'one.l 'QE. lA.), Grupo <M 
<iD&Sitino <te. tArma o ,Cuerpo,», ID lu· . 
llwn Gue,rrero Torres '(29-10). t1'.oo& 11rie. 
11l0.s (dolQé de. 1PIl'0000000rclonaUda.<1 40 'Y 
tllfi<l de ,prO!Pol'(}~ona¡Udt1Jd, 6} • .('lOO anti· 
güedad 4e 11.' Id ... alYrtil: Ida r1978. 
De la. F:,Muela Supertor (tot E:Jé'NJíto 
De Za. lefatltra IL¡¡ A.rtWllría de Za; 9.4 DeL Juz(Jado Mtt1.tar É~J(mtua.t at T;,o· 
n IJUMn MtZttar grafl.o Cn1'o,¡rM ¡(lE. A.) 1 11I-nj1J¡nmado ,(!.o- E.'l-
'. tOido IMwY,Q'r, Gt"I1PO' dl~ «lMtmdo de 
Anne.a», :O. MnnueLP't,mlÍnd·tlz.iM'{l;ur!. 
qus ,S!i.1iI'HIl (~), rbt'()I(J(l :trtrulo¡;, {!/lI(}(lI) 
d{~ tVl'O.p,OllO!on.¡¡j¡¡ldill.d. 'lO y uno diU ;pro· 
ipOl'Gi·()t1t1!l.1.dn.d (~), lCo;n, n.nt'!l.4'üNl:;¡{l' do 
'l d!u UlbrU de 11917a. 
T·aru!ente 1C0l'onell1{:E. A.',GIr\ilPO .¡k 
«'Man,d.'o ,dft ¡A,'t'!tlllll>>>,n'. J:l!f1oon.fld,o .(1H 
Luan. F,,~t'lrelMa. ,(2m{), il'l:Hl(l. triento:!! 
(dOOO di{~ 11,Jl'tlllOl'c.lonMl'l.lad, 110 y uno 
de IJj)I'opot'olono.Mdo.d fI}, 'oon l~!ttlSÜ!I¡' 
(],a.d ,drflo !l. d¡¡. !J¡brl~ Id flo r.Ul7a. 
TenleMS I{)oron,e~ I(S. lA.}. Grupo die 
«Destino, .¡ts, ,Arma o CUtlt'IPOli, ID'. F,er. 
!1Jll.ndo F¡¡,lJC!e¡f;o 'Cn.~V() ,(1007)-. trf1lCG 'br1r. 
:titO! 1(<10'0& ,eLo p¡ropoXloiouO;Uottald, 10 y 
111M' !Cte, prOtp,Q!l'ol,onMltdoo Gl, oon. rl.nt·l" 
gü()o(iad d¡¡. r.f. 40 llibl.'l11 d<G r.f.97S; 
De la Di/recatón ,IZa Servicios GG.1'I;e. 
ra.Zo$ Det RelJ~m'l()nto de ArttLtcrta. de ,Ca:m. D(J~ luzgada M'/,!Uar Vamanentl! (lrl 
T'Elllltr\tlta. >oo:ronC'l~ 0E. lA." 'Grupo de 
paf1.a 1l'llm. ~ ~a 9." Región MiZitar 
iJ)Il<$II;l.no de< .Alrma o' Cuerpo», iD. Vi· 'Oo,rorlle1 {'E. 1.<\..), 'Gl"UiP'o de, «lMan.a,o Te-niooilié ,(l:oG:onei]; I(E. :Ah Gl'U/pIo (ji€' 
IQ6'nilie CO'1'1VíO' IP!éif,ez {&/'lOO)', f!¡relCi€J <tri·e- die. Amnal$l" D'. AlJ!beToo CueVal$l CaiW.le· «!Desiliino, .ole IAlm;¡.a. o'Cule,rlpo!», ll). Sa.'l. 
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vanor Troya. Peri:ll1ez .. (;GI4-i:~, ,trice 1 uno de !pro};lOl'CaonaJ1odadl G), >con 
trienios '(diQctl' >de :Pl'OPOllCiou3¡U{la:i, tigüed¡l'{L de 1 de abrid d~ 19!i8. 
runo ctoTUtlida-d ~ei,¡:¡ y uno oO.e ·Pi·OíPO'l".cio· 
nali,at~d tl'eí'l), -(lo,n tl.on.tigü<1·dl1ll d& 1 d" 
m3.1'ZO de 1918. lO Y uno dsproptweionulitlatl 6), \lon ;' \. 
antii,tüeda.:I d~ 1 (le abril de 1WS. I En la 9." Regi6n A'fUUar 
De la Capitanía General de la 
3." Región. -"'tilitar I 11 IR'>: '. • • " 'Co-ma.ndante, {E.~-\.}~ G1l'UlPO de «Des· I 
: a c¡Jrc. e1!t~(,Wll~ dt: I~ lefaJ11:ra tino- de '.<\,TIna o Cuerpo», cr.;'. :Juan de . 
dd patronat~ ti: 1:f)H:r~a¡~os de Jmi· Dios GJm6nez Hm<l:.aido (Wi05),treee I Brigada. ,D. NEmesio Ferre.ro P'8:l're. 
fans ¡ n CU1itdlon tnimioSt (do'Je -de 'pl'Olllor.cionali-da<il elO! ras, {:JJ,':!e),sais ,tri!enios (cim:m de p't'o· 
y uno >de pro-porci>:>nalida-d 6). rcnn ano 'l!porCilOnali-dad sei-s y uno >d.e< pr:oipor· 
Teniente caroue! (E. l-\.), G.rupo de tigüedad d,e 113 <d!e marzo d-e. 19i8. ctonalidad tres}, con antigüedad de 
«Destino de \ATIna. o {;u{'rpo», ID. An· ,,1 -de J1l.3:'IlZO'd.e 1978. 
selmo Sanjurja Vá2lquez(2619),ilreee PERSONAL ÉN SITUACION DE «EN 
. trien!<ls .{docE' 'Íl.'ienioo".de Pl'O!IJOreio· SERVICIOS CIVILES» 
nalidad ilQ y uno de !!!ro:por;cio,nal;i· 
dad< 6),cOTh antJgiied'ad de :1 de a:J:l.ri1 
de 1978.' . . 
De¿ J.n.stituto SociaL d.i las Fuer.zas 
. Armadas, Delegación de .iIJelilla 
Teniente tCorone,](!E ... o\..)~ Grupo de 
• .,Dootino de Alma o CUt'rpo_, D .. AIa· 
uuel Vn.!'¡!us. IA1vn:rad{) (~~}, trece 
tri€·n'~35 ({l~N\ <te ll'l'opOO'üiona.l!i.dad 16 
y uno de 1}lC1l01'elonn-lidad 6:, {Jon un-
tigüNiu~ ;.; n !I,el'cibir desde 1 d2 1\>-
brero de-1978. 
De llillllonillll' M/, la 1." ReuMa Imitar 
U aUfi'Q(ulQ at Gobierno lIfilitaT de 
Madrid 
En la 1.a Región jjfilita.r 
De la Ca]1ita.nia GeneraL {te la 
s.~ Regi.ón. l\filitlfr 
Comandante i~E. Ac}-, Grupo <le eDes- ,Brigada D. Carlos ¡P,.ioeto MaI!tínez 
tino de Arma Q Cuenpo:o, D, 'Franc:i.S-¡ (5Q?,), cineo triooios, (.tres >d'e [l'l'o!par· 
co Paorraga casanova {15100'l- trece eiolUiUdad seis y dos d:e. ¡p.r<JpOIl'ci.<l· 
trienios !(dOCe de proporcionalidad< 16 rnaIJidad tres:):, !Con a'l1tigü:ooad >do{' :1 <le 
y lJ¡Th(} de pJXll.:¡>oreionali-dad 6}, 'C011 ano X:1a'!"ZOU4! 1m . 
tigüedad >de ;1 de abril de 19'i8. 
El? la 4. a Región lIfilitar 
IComandan¡f:.e CE. A), Gru¡po >dIO' «1Ms-
t.ino -d.,. ¡Arma o {;uerpo"l ;n'. losé Ta-
ralla Sámdhe~ (2009), troo~ trienios 
(dOOl' de proporcionalidad lO y uno 
de IprQlPOl'{}!onn.lidM ;6). o(lOIl untigUa· 
da« (i·e 1. .(le abrill ;¡!1(l 11>78. 
Madrid. 5 de lllbl'il <l~ 1978. 
,1':1 Genernl Director de Pcraonal. 
ROS F..sPARA 
De la Academia de ArtilLería 
{Segovia} 
Brj'J:lda. alumno (J). ·Mal'ian.n Ta.pia 
de And·rka {.i40":!), .se.is trienios ·(ci,noo 
(lo ~r.o.pol'lJiona,U(lnd seis y uno de 
p·l'OroOl'c!o.na.U(lad tre-s) , o()on !1nt.i~e· 
«ud .(].¡¡ 18 de \f'cJbl'f'I'O d.e 1975. 
'Otro, iD. Isidoro.de la Rosl!. 1\fOO'NlO 
(5157), ocÍneot,l'I'r-nios (trÍ'~ (le ,po1'¡x¡.r. 
clcmal!dttd st\is y <loo de!H'ol}()l'.c!o 
.nnli<'ln.-d tl'elV), .con o.nti.güedall dn 1 d-e 
murzo d-e 1978. 
TenIente -coron",] fE .. A.l, Gru.po di(! 
«Df'~t.1lflo d'¡" ,Arma o -C:u!'l)J)o-, :n. Oc· 
tavlo de So,n ,Faustloo Gnl'r\.!lo (2Of/.G), 
Vre-c0 trlt'lllo1'1 .(doe~ dti propatl.::!onn· 
l¡dad r,tO '1 uno dG:pI'OIporclonoJ!dM De la ..4cadrmtia. ..4tl~nl.ar MUttfl.r 
6), eon n·fltMJ.,rtlNI«~1 de li, d,~· mar7.o 
doe 19-i8.Brigooa alumn.o .D. Jos.é Osu.na SáQl. I Con am'('·g!o al [u'ticu·!<>16 dte[ Real C'h ez(47.i.2), .seIs tr!(mios (cuatro -di! 
1)(1 (lis~nilM I'n 14 1,4 lh!{lití¡¿ 111m· DeJC'l'cto·Llloy ~~j'i1, -de ,;m 'Ii!) m{u"zo. al' 'IWo.P01·¡:iolilll1dad seis y ·dos de .pro-
tar 11 en l.a tUl.E.N.E. d,e la misma tf..culo S.o, dos. >dJn Ja t.e.y 11.76, d(} Ptre- ,p.oooio>oall-dad tI'es), con nnt!>f,'iledlld 
supuQstos G¡mernles de·l ·Estado, y .(!,e- .dI!:' 1 ,rle marzO' de. 1m. 
Co-ronel í(E. Á.), Grupo de .n:!stlnHl má.~ dl,s.poslcio.ne-s c.OO1'PWemeutlnla:s. Ot.IIO, iD. Fc-Hlj)<} .Ga·reta V j, do. rt e 
-de. Arma o 'Cue1'"P'O», ro. l:>e-dro Ruiz pJ.'e.vlo. liscutlzo:e!ón 'l!()r la [ntN'veln- . (iít'267}. cu.a.tro tl'!cmio¡.; ·(·tres de p,ropor. 
de-la ,Fllflll1·t,t' (1¡('~l(j), I(\utorce Jf,1'1en11Os dón ,ne,Iega-da., 60 ooncerle,n tri·enios: cÍ,onal1'1ia:d SE'tls y uno od-e ·pro'p.o¡:!Cio. 
de ,prOlP"oroiona,lidad lO, oon ,o.mtigüe- 8ICumulOOlea de-l Gruij1-O y 'J.'l¡l'OlPorc!.o~ ,llo.l1-dM! tres), ea.n a·}1,ti:,:üeda.d d& 1 
-doo doe ;1 I('!e· 001"11 -de 1m. nalMad que se í.ndilCa.n o. loo sul>ol!i- .de marzo -de 1~~. 
, dales de ArtlJlerín que. a .col1tinuo.· Otro, ID. PrJmiiti'Vo Sánooe.z \Revi. 
PEl"tSONAIJ EN SITUACION DE «EN. 
- -RESERVA» 
En la e.4 Región Militar 
. C.tO!IDandante, il:llmo-ro,l'io D. ManiUeJ 
Buésa. !Cm?: {í!.~)" trece ¡f,r.ioo~os< (dIO-
ce .(le. prop-ordoqul!lida<l, 1100 y uno de 
prOlpo'r()loltla,~i<lad ~). <COIll antigüedad 
de- 11 do(!> a.brtit -de 11978. 
PERSONAr .. if~N SlTTJACION DE «EN 
:F.lXPElCTATIVA D:F.l SEJ.tVICIOS CI-
VU .. ESlt 
'Rn la ~,a 11 a{lión Mititar 
1r.()mttlft~llliUt(j '(I1~ .• ,A,). ·n.fUpO d,(\.«Ifi'('gr. 
tIlnodtt Amm ti o(~1H',rvnll.n, VlltíPl1:t:O 
Martín!'í'; Upv!il. (!J(}:'¡Vr). tl"f'>t\¡; 1f.rlell;Jo¡; 
(d'!!''', ,M 'f1.!'OIVll!ltlimHl1;,lnd m y ¡[.1't·8 
d(~ IIWr¡.¡1rll'nlrm4l,I!'(l.fl<1 ())I, (lOll! tHl~.I'g'Ctll· 
~Jtl·rl ~le ;t dI' a.}l)!11 ,Mi :una.1J 
En 1ft 04,« lle/tilín 'Nl'tLUrt,1' 
Co,ffi¡md,a:nt¡¡ \(1~. ,A.), Grupo, dr. uIl)o'¡:;. 
tino dr. AmHh o' ICue'l'po», Do, Emiililo 
13.0,1'$0. Bellv(l!"·Bl'ltUIP ($048), tree'e. trIe· 
n,t~5 :(do'ce d.e, \l:n;,opo1'eiO'r1a..li:dnJd lO y 
<l!ó'n so re.l.aehomm, Jl'Áln antigüedad y riego (53'(}7j, oC;uo.tro trienios (tmes 4e 
-e[,8>Ctos económicos ,¡le 1 'de marzo de !pra.p.Ql1Ci.onal1da.d. sel·,. y uno -de. pro-
1m, a o::roetj1oCÍ'ólL: ,do o¡quellos a qu.l,e. .p()11ciotIalida.d tr·es).~lJn a.nt!Jgüe.a.a-d 
¡¡¡es se les 'Seilale dis.tinta. fecha. -de 1 'd-e marzo de 11978. 
De¡ Estaao Jl4a:¡¡or ~et :Ejército 
BrJgllda D. Bel'nd,b!Í He,rnálnde-z Me-
:rino .(43(X~), ,¡¡.els trIenios (.cÍ¡noo de ¡p·ro· 
po.n()~o,nuli'rlad ·s8.15 y !U.no ·ds 'Px·opor. 
clo.na,lIdad tl"fl!¡'). ·con a.ntlgüelíl'lld de 1 
da rno.r.z,o do 11m. 
,Otro, n. AntonlQl Fernán'd'e,z M,am!m 
t51'.!17S), o()!.INlO tri·e.nlos (tres ·cLe ,P.l'Op-OI'· 
ctonalida.d SS·1i; y -dos: die; p.ro!po-rci:o. 
na.11-clad tres,), etl-n' lantigüeodad de 11 
od·i?; ma1'2J11 de. 1l97S. 
'[iIl la Capl.ta1~ Gel1,llra~ Ita ta 
2.'" Réllión Militar 
Bl'ilg,ad~ D. 'o&é AI1'emo,s ·G a ¡',r, 'í fl. 
(4';'lii7}, .sei,s t1'lJe;n1as- ('CiMa de p·J.'IO'pCJIr-
n-o la lef4.tura d.a Artillería de la 
4,& E·eg1.en Militar 
.Brilga-da. .o. Emi,Uo ,Moyo. Sa..nj:Uíjo 
r·M'i'8), &e1>$ brie,ni<JI.'; (cinc.o de lp.r.QIpo.r. 
ciooaJLdad sele y 11Ino dG pI'O'porcf,o· 
na.UocJ,a.d, tres), conan¡f¡tgüedtbd de 1 iC1e 
marzo ~G 1117:8. ¡ 
De·¡ 11 egítn:éento IZa Instrucción d.eI la 
AIJalllimia d-e ArtiZtería 
nJ!lg(llfh1. n. :Eugenlo Vá7;("[llCZl '\1onzá. 
ll'z (l¡~r¡..1). stll.s trj&ni,os ((lIII~GO d.[~ ¡pro-
ipOY·C10ll,u,¡.j,dn,rl se-is y uno .de IP'l'o¡p,or-
c1oonnlida-d fll'OS.), .o.oillantilgüe.d.ad de. íI. 
'd& mu.rzo d,á :J.9'(i8. . 
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Del Uegimeinto !f'i3Jto de .4rlUterfa 
nt1mero 3 
Brigulda. D. Q;,sal' Aewla. PGmbo 
{.i313}~ ,seis tri-s.nioo (ciIleo de propor· 
eionu.!.ldad .seis y UIJ¡Q de 'Pl'o'pOtl.1i.lio. 
na.!idad t.res; • .con ant':¡güedad de, ;1 de 
marzo .0.'6 1978. 
'otro, ID. An.tonio SalOOlón Arias 
(4356), seis trienios (Cl'll'úO ,de' ;pro;por· 
.cio.nalidad seis y uno d~ 'P'l"OIPGooio-
ualidad tres), con :mtigüedarlJ d.e 1 de 
marzo 408 il9'i8.· 
Del Rogi'lllJento ,lft.xto de ,4.rtmeria 
número 4 
• 
·Br1gada D. Galllos. ·A!ha.doleJo La.n· 
0:'5 {436S}, ·seis trienios (cSl100 d.e. ¡Pr,Q. 
olJ!or.cionalidad ose-is y uno. de propol'"· 
.cionai1dad tIteS), eon antigiieda4 de 17 
de fOOE€ro. de 1978. 
Del Regimiento lfi:cto de ~1rtmerfa 
nllmero 5 
nl'¡~.t\d3. D.'Rielu,(l(} 'D(¡:~ud~ i}'1ore· 
no. (441S),!leis tril"llio5 (cinco «epa'o. 
·))Ol'eiOIIll.Uoda.d S(í.!S y uno ,dG ,pl'opal'· 
{~iomtlMad t.1X'l<), ',con anti¡güCdtHl dJS 
::!O do f;:!lrl'tH'() dI' '1978. 
OtI'O, D, .Tu~1l Sévilln COl'tr!;. (.í-W5) , 
st'i::i ti'!f'ni05 (.;i-UÜO de '!H'Cl:I}()I'>I,¡i.().!lU,ll· 
.d1140 y uno d-t' llllO})tH'ciounlirflad, :~). 
(Jan ¡¡ntlgl\~"(l!ld. do '1 !i~ mM'ZO d~ 1978. 
[)('¡ lf ('!I¿m1.eiltf) flf1;L'tO tie t1ttllllJffa 
mtmcTO (1 
nr!gu~i(l. D. I.VHgu(';l Snn,lov.t\.t (Jrll'i'h 
(íío174). ~li.!lC:O tl'l-tH!iOíl {MI'!; 'dll l)!'OI!)(l<!'· 
c!l'l'llltlidttd sois y d.o~ dt" 'lH.o,l)U!-llio· 
nll,.!idad t,I'C~), CfJdt uutlgütNlIHt(t¡¡, '1: do 
m[wzo do lt1iS. 
Del llefjilmil'nto ilIt,,¡;tQ tle .4rtiUl1ria 
número 7 
UI\;'A'adn. ~). tflún Al.ba C:o,noflc· {4(\;1(¡}, 
S(;Í.¡;; t.l'i ["IIIos ({'lmt·l'O ,de ,pl'o'pm~(lj,()nuli~ 
oÚ¡HLíWls y .dJh,!lC ·l)l!'a'llor,ciollui!{!ll.tl 
lJl'[¡';), '(:011 antl~üNlll!(l <l1(- '18 do 1till;I·(~· 
1'0 0111;' ;ifJli8, 
Otl',íl, ,D. Ro.lvlnl'lJ!:' 'Pu.nm MO'1'llil'a 
f:il0i). {:I!WQ tI'JI!I.¡jüS (f¡l·t~ {ll' 'lw.o:P(}1·· 
~11IH¡¡1¡kllll(l¡;ci¡}l y dOi'l. >th] 'jH'.opol(:!orm· 
ji<la<l trn8), ,con :J.ntlgüfl!lad lIle, 1 41.C 
ll1ru·zo'.(jo 1978. 
Otro', D. l'{.l'C¡\.r'{li\~ ,Cohu",110R{J!lw!'() 
(~S), l(nlILt,l'() 1l1'lo:n1>O:-I (,trw.¡ tlt' Iphmo'l" 
cl(J,tlall~ltl,'a. sr?l:,; y uno dt~ 'pl'(l,po!'n!,o· 
rrmlllla,¡t t,llQ¡.;), 1(}(J'tl ullti'i{ü()d,(ldtl~ 1 Ufl 
marllo d.(} 1m, 
ni, 1l1'(flm1.1!nto !le 11riU~("ritl di! 
Gatn711t:l'La ttdm. 1.1 
lWh¡.md·n. D. .l\¡ngt}l ¡('¡Ido lo' r 1, (~ l' () ¡.¡ 
(1\'111;0), !lrl.·! t,rlt!llltlíl (r,tmj,!,o tl\1< ·pl'o. 
I!HH'llln'llnlJ.rlad <lt'l~ y ·do!'. lIl'l'IWO!lO'!'· 
~:¡ülUU1.dtl~L trl"¡;'), ,\()l!, ullltlgÜt,,¡jtl{{ dü 
:!"J !l,() ,r,t'd¡j'¡~'o ,d(\, lll'7ti. 
[)f'& 1lIw1.'ilrt¡·ntr¡ ¡b(! MtUM11'Í(t (li~ 
nam.¡Ja/i.a 1~1¡1fI, 11:J 
nt'lg'(l.{ltl n. C(l¡!lclo iOh-umHlne. T!o,n. 
tMl11l\H (4(Jf1::~). :sellS trlenMg (C1.lIe,tro doe 
·p:ro,po'l'.c1011o.Jlid,a.d ¡¡,"1e y 409 ,d.8 ,pro-
po.\"Cio,n(l.,lM,u·d tres), ,con ulI1tl,güedM 
do l?,l de t.eJ:roolJ:o ,de \19178. 
Del Regimiento de Artiltel'ia de 
Ca.mpaña lUim. 63 
Brigada. D. Diooleei.alIlo Cuadrado 
Gal'cía (5:1iro), .cinco trienios (tres de 
'propo.reio'm¡,lidadsei.,s y dos depl1Q· 
!poroiona!Mad tres),con :.mti~edad 
4iZl 1 d'a ,marzo de 1978. 
otro, 'D. J"erónionhO iRoca Z31pata 
(5:'!80),. 'l}IDCO trienios (tres de propol'"-
,e:onaUdad _seis y dos de, ·pr{)lpomio· 
naEdad tres). eon antigüedad de '1 da 
ma,rzo de 1m. 
Del. Regi;mientotle Artillería .4A. 
número 71 . 
Bl'lgaila D. Isa~o Sanz 'Dá,za 1(439&), 
seis trienios' (cin'(}G ide ¡propor-ciQnali-
dad seis y lItUO ,¡l'e. pl·(}porc!.Gna.!idad 
tres), 'Con a.ntigüedadd.el de, ma,rzc 
do 1m. 
>Otl\O: :no ¡osé Sauz Cll'ro {~5), seis 
tl'i.e,ni'o3 {cinco dI;¡ :propol'cionalidad 
seis y uno de Pl'.o.pol":lionalidad tre¡t), 
con afltfgü€-dad ,d.a 1 de 'llHlJI'ZO de- 197fl. 
De¡ RI !}i1ltíl'uto d,(t .1;rtilll'rla A.4. 
mbtlltro '7e 
Bl'iga'da. D. ~il\Su<,l HUi'fudo c:\la..,· 
D. O. núm. 100 
,lid3ld tres). caIl üntigüool.l.d doS> 1 4e 
m.a.1'ZO de 1978. 
o.t.ro, ID. A\llgtll López .SraN!\) (l11$~. 
ciu;.-o triEnios (tres <le pl'o.pol'.eionuH-
<hl:tl. sewE! y .-Jos d" prGl!t}l'(}iOll.3¡!,ldau 
tres), <con untigüe4ud de 'i üe roano 
do 1m. 
Otro, D. Fraooi.ooo ,Ca.brera Zafra. 
{'j(!35h cineo ;f,rlf<nios (tr-es de 'pro-pol'-
ciona.!ida4 seis y dos, d,¡¡ .pl"opomiona-
Hdad tr¿s) • .con anti.güedttd de 1 di:'> 
Ul;l'l'ZO do 1978. 
~ . 
Del Regim:i.ento de :4rtWeria mim .. lF~ 
B6gada D. R-aiael O 1 i ve & Vi4al 
(4J,OO), seis tri-enios (cinco .do¡¡ py(¡lpor • 
ciC'naEdad. seis y 'UIllC ·de .proporcio-
nalidad tres), >con antigile4ru1 de 1. 
de marzo d't\ 1978. 
Ot.ro, D, SeorllifÍn ..\gis Morale.s {45l15). 
seis trienios {.cuatro de tp.l'(¡,por.cionn· 
1i4ad seis y dos de prqporeionalÍdad' 
tres-}, ICon antigüedn{} de 18 de f.e}H'e-
1'0 d'e 19!18. 
Of.ro, D. losé Domíll~ut'z Montero· 
(~). cineo· ;trien.ios, ~tN?lS. de .propo'l:-
ilionnUdád 8eis y do!'! de ·Pl'tl¡xwüio-
nul:dlHl tN'$), .con turtigüMiatl dI' 1 
dI' -márzo ti.\' 1tiB. 
tlWY (,{~{J). ~('h¡ f.tI!~'llio:; '(~¡'¡lt'~ dí' \¡'¡.¡ nt'gimitmto (1,(> Arl1ltl'ria ttl' ¡n.to/'-
'lWOllON'íoltt¡¡lidn« ~í'l"S y \1>MtI.e ¡wo· macMl' ?I IA)('(tli.::at:Mn 
.!>(lI'\:iOlUllidad tl'~!\). {¡()JI fi1ntlsücdad . 
d~ 1111\ nllll"7.(,) dI:' '1978. ·B¡·lgn,\hLH. Ram¡'ml!l'rvtt:-l 'lMnül' 
{lh'o, ,n. Elnilio Dim .. ~\l¡trt~n (4~), :-:,uc·z (:\$)¡~]. ,«¡{-tt' tIlÍclli(}$ (¡;els d\> 'liro-
seIs tI'1e.!tl09 '(cuutro dt~ l'fopomloua- THlI'rlollallda<l !l(~¡~ y uno {it" j'wo.pOI'. 
Ii~lllt\ sd!; y dos .(,1>::1 ;pu·{,'jl{H'.ciouall.!&J {lion~~lf.üad t.!'r,~). cOfL lwtlgit('dad y n 
tl'~l;}, 1~on ulltigüalud de 1 .a.,; m¡U7..u '!Il't'c!,h$t' di~:;dt' 1 (h~r<,hn'I'(J d¡~1!Y,K 
(11) 119~. 
Oí/'o. n. ;fosé García 8a.IlW~ ,r.;rl90), [)d ]UyimLl1tto 1I1~ :1l'tm¡'l'fu ¡.unza-
ei,neo tr,it'nios tt'!'t':-I {t~ Pl'o.po¡'cloIHbli· ('ohí'tt's de Camlla¡¡a 
dad. ~f.'i.~ y dos d~ f}rnpOI'C;ollwlida.¡} 
tl·t'.~), '(\OH uut¡~ü-ildaod \{lu 1 .¡le llHU';>j(J 
{10 1100'S. • 
Otl'O, (J), M::tmwl .%¡·iUl; Al'in!l. {;1:!.2S}, 
üio(}() ,tl'I"lItas (ti'-Qs di) 'lH'O.['M:);ttliona.li· 
drlll ¡;\:¡~ y ,tlo;5, .ar, pro<pOI\I}io'¡¡(l,!illlutl 
tres), -con (Ultl.giíc{ltHl dí) 1 de- ammm {lo ,mm, . 
Har'g'Nlto D, Mlgm'l iLe6n d¡ll Vall'l 
(;}'li:!{J) , nl!¡.rl(} t,l,\tNli!1s(<lm¡ de, lp.roq)O;l' 
'Jimutl!.rla.¡t !l(!,líi y trp~ ,do¡} 'P.l'(),POI~¡O· 
,nalid:t¡l tl\PI'), l(J,Of! ul1tigüeau,(l ,de 1 de 
nta lIZO ,d{) 11176. . 
1Jet Regimiento (¿i! Artmi!fta AA, 
n:/LlI'W1'Q 11k 
131'i'i-\'~tll¡1 l), H:tMoall(fl'.() J)l(~g'lWZ. {)t(~, 
,t'o i(q~lOh "e·!", ti'ie,lllo),1 {lluutl'O .¡l,e lJl'O 
pOt\(liormHdnd! ·s;(';ís y'<1{)5' d!H ll'I'óI¡>Ol'tllo. 
ua.Hdad ti'()51}, ¡Cal!: utlilg~(Hlud de 1 d,e 
llH\l'ZO 4.lo1ll'7li. 
1M 11 t'(J'Íim'¿¡'nto (ll~ A'rttUerfa A/1. 
n¡171t1't'o \h1 
BI'lI,il,'tt'tltt n. JurUl jI.¡ ll.1' l' ti (tUU,I'l(}Í! 
¡,t'.n,~), ¡.ir'IM tl'ic\tl!{ll'; (t!líJl{\() dl1 !m'tJp.tlIi'. 
{'.llllmIWII{!' ;l'I'tt1l1 .y UlIO .¡{p. nH'()llll¡¡'(~lo. 
lll1ill,r.!tHt tN'~)! mm !lll'lJg'(iI'I{hHI (1,[> 1 dí' 
UlItl':t,f) ~'4} .111'71íi, 
O'tl-q, ,11. ,J,ltl.¡¡w ,F.n,l\l'N' !Mf¡V! !¡;~~~J.\}). 
&tlll!< íW1·e'flilof1J (iautLh'o .¡l,Cio pJlOlpm'{lltllHl,. 
Udo.d ,seis. y do,s< d(} 'l)ll'OP01'flloH!1.1Mad 
t!'c,s.), -con 1111t!·gÜ(hdu.,(]¡ .(lIt} 11 !IN. 11H11:)\,{;) 
do r.tm. 
,Q,úro, .D. Migue.! tCUill<e-lJ.o SU!Í'l'Cr.I 
(-!1779). ,se,il'l trie,ulos (.cuatro .(le, [N'OPOl'· 
cionMi,du.·d seiJs y Id,os (Le- P'l.'Olpo'l'lOioná. 
Bl'jg(íil(~ n. ;.;h10J¡L', ZtIlllOrallO Hu-
4dguez (OO!l:.íj. ulnllol,t'IÍÍ'nlo", itrl';; d,,' 
jll'Oll¡{)¡;c:louaUdu,l !;tl,is.y ,tio,;· de ,¡WO-
IlOl'(:ionnU~hl41 tl't.'tl) , ·(lOH :~lltigí.'nltl{t 
dr' 1 de UH\I:¡O .a,o ,miR, 
,Ot/I'n, .D, l'e'll,l'o 'Paí-Hma,l M~lli·lHt"r. 
(i'lO'i':!), ~:ll/Ílm t.l'leniQf¡ (tl'('~ dr~ 'P'H!I¡}Ol'· 
H!.¡HUllf.dn>rlseLs y .Msl!o IlWOpol'.!.1ioml-
Ud:1:Il tl'(~:;), .con ant¡~¡¡,((l:Hl ,¡le- t <le 
mnl'ZO do t!l'iS. 
OtI'O, D .::\figUt~l :VI{);t·{l.lp~C tl. 11 a ~ 
(¡Hit1), 'C!'11ll0 ,tl'iehH1$( tl'l'¡:' .¡lu !)t'()llH)1': 
~JiO,rHl!,¡.u,a~l sHis y dD& trie.uio:; '111' IM{)-
!Jtll'ulolla!i'r!lul t.res). {¡cm {llItigll;;,t!ad 
{ju 1 ,dll IfntU'ZO .a(~ ,ll}ñ!, 
na la AIIí'U]laci6n d·(~ 'l'rOjJas fiel Citar· 
tl't (fen.erC!L ILl't EJérllito 
Bl'¡'g'nila n. Jmm mhz -DUl'tbll '(4()."¡();, 
Jl.l'~¡.j. tl'lMLo¡.j {,onu,iro -de 'l)l'{JIp'CH'íJi'YIH\· 
Ullarl fH"l,!> y dos ,d'l~ flmp,Ot'tllolmU¡ln,rl 
tl'etl),{lüu llint.i;g(l~~lad d.tl 11 ·¡lB mH'¡,lm 
dn 11~7M, 
Jh·t'lll·tJtmll~nto Ill! ,1rLU~(;'rtlt ,4,1. t/lt· 
11/.1'1'0 '7Il, «(]f1(,11tl ,"", .4, M,l 
Bt',I/¡.\'It'lltt !l. lHtin1"ll.rl IM-ol'ILln:! (;WlVIJ 
(·n'~l}, '5(':J¡.~ i'l'I'(H1 j¡¡.f¡ (.1: 1 n\JO ,d{~ 'l)!,fl!l~. () 1'-
(1ltmMI'iJfi'!'l. Htü~ y U!I(J .¡j,[!, 'lll'U,pOl'tllo. 
Jlt1l[dltrl tt't'~), ~}on (ultl¡;(l·I'd,t.1Jd 11~ i {!\l 
llH\lI~?rJ ,tI.o 'Wi18. 
-Otl'(), [), Fró'ufljl\l(}(l' Flillllll.M' ¡Culmi,¡¡o 
(4,'1>17), ,;(lJ;s; tl'lNli'(),s ('Ol'IlI()O d(~ l!liI'Ollc{;)l'. 
<¡lona,IMad .s.eils y UlllO (Le. pl'oprll'nl0. 
llu,U<l.ad tr,es}, ,con f1Intigíl.e.¡loll. tle 1 
d.o m'Ul'2iO ,dS! 19'78. 
D. O. mimo 100 10 de mayo de 1978 555 
Otr·o. D. Cl'istó.bal .Cump<Jg Cueto 1 hl'e die 19~ Y (J. Iperoi>bil' <le¡;;!d;e. 1 d!2 m~ni(l,() aj\u.."iIadm> de al'Illus, don {1,~;¡¡1}. ¡;,eis tl'ielliQs (e.!.fic.o de IPl'QopOl'- j' diciembre td1e 197'3, n¡~ s1lllteJlienJt~ (>s- FraníCiMlo Voega l\1:al'tim. (400)~ wre'Vitl 
.a:.onandad sei", y uno ,de 1l'l'QPol.!io- pe.citllUsta, ¡oon eonsiüera'Cioo >de afl· dedtllOOi6n y 1iquida'ción; de 1-0 perol-
naUdud t,res" ,con J.\nUgll:et'lad d.'; 11 de I ciruL. m~lC.ánic() ajliSta.(l.or de arma"". llÍ(lo PUl' tU1wriol' seüal:::ami,ento. 
mallZO 'de 1918. • don l\1an'lIell MUlliz, A.I.'va.rez, :300), p1'<.1'- . \.~ mismo, trece. tri e ni o So doe.l 
o.t,l'O'; :n. Asell"io Cttltn F~r.nál1de'Z 1 via d~uc~ión, y Uqui.(laelÓn de 11(), per- , C. A. S.E.. con eonsidel'tlodól1 (I'e olfi-
~4.398k &pis trhm:.os (oinco tl'i.e-nios de : oi1l1do ;por anterior' s::üru!allli'ento. I ela.l, cun antigü~.(llXd de 25 de ,fl,(wiem-
pl'Opol'eionaU11a.(l 'seis" y un.o de, pro I t\l mi::lm<J, trece tri e< 11< i ()< s' de\), " bl'&de 1$'i\S y t\ ,pr)11c1hil' de~de '1 d.e 
por~:o-naHdatl 'tres). oon antigüedad' C ... ~. S. E .• COdl etl11:si.(lerueión .(le ofi·! d::ei,mlbl'€> .(le 1976, previa deducción y 
d.e .1 de'mul'Zo de 19'18. I cial, con antigüetIa.(lde 18 de nOl\'iem· ¡ Equidac:('m .lJ.e. lo peril:lbido -por dnte· 
OtrO', D. José Ra:ceH! Ramírez f:J123), r, bre de ;l976 y a p.ercibir desl;I.e '1 .lJ.e' rio1' sefia<lamiento.(Rect-ificación a la 
cin.:::<t tl'ii'·ñi05 {tres .(le ;pr/)pOl~ia.naE. ! 4it¡¡iembl'e tIe 1976, previa .lJ.ed:ureión fi Orden de 17 de novit'lubre de. 1976) 
.(lud s~is y dos d~ prQporcionW-da<i! y liqui.IJ.ación .lJ.e lo per.cibi<do por an- • (D. O. nú~. 273). 
tres~, >C,on· antigüedad d~ 1 dIO' iIl13.l'ZO l¡ tt'rior seña:lamient.o. " I t:\'iiaitrid, 6 die abri;;' de. 1978 . 
.(l;:¡ 1975. • -·Reetificeació.n a ,la O1'.(l€-n de 25 de I 
,_ OfjrQ. ~. Al!b~l~ ~!anzan() ,Romero I novi.en1J:lra .(le 1975 {iD. O. núm. ~74)'1 El General Director de Personal, 
.,')19S~, cmco tw~mos {tire.:; de pl'o<por,\ Madrid, () de 'llbril de 1918.' ;Uos EsPA~A 
c:onalHiacd s~Is y dos de ,p1'o.poreiona-
!l.(lad ,tres~, con. anUgüeda.(l de 1 ode-I El General Director de Persona'. I
1 Illft1:Z0 .(la 1973. 1 Ros E..cqlA.'1A (p 
cuatro trisIiÍOS (tre.:; ¡de prl1pm;c!.()'[l(x. ! 
otro, D. José Braojo'&LÓ'pez (5:?OO), 1 V 
lidlld seis y uno de ·propol'cionnlidaca , 
~:~4~ antigüedad .IJ.(; 1 .(le m:uzo I Con arrE'~10 <lo '1'0 difiPues.to (41 1(l1S INTENDENCIA 
o~.¿ .. D. ,Pedro Ruiz J1uiz ':)JS7), I nl't.i~U'J.'¡¡s ~.G. y 3.0. ~e &0. Ley': 191~!W, I 
cinco t!,l.en:os (d{)s ,de Pl'OpO!?iOllU.:¡· ~ {:.¡), ~ <.1; .d.:e.le,~lI'bl'e- ,? ,0. n~;n:l. _,6), I Escala de complemento 
dOO ':5(>1" Y tl'l'S de 'Pl'o.pol-.;,:ioHnH"lall ~ ~a", mC$lr1eael'Oll'Ó'S 1lI~1 o.du~,_d<!.s 'P~r • 
tl'l?&), 001\ ¡mti;';üNind de 1 de mtU1!O I .a ¡'t'y ':,{):¡'i3. dp, ~ d~ JUlI? 5D. O. nU'1 Va('antes d0 desUno 
do 1978 ' mero 1(",) y demlloS dlll'¡JO,.:Cl(l<I1PS e.MIl. • 
Otro,' D. Vlctor Bscar.ciano Diez! p!eml'ntul'ius y pl'f:ovin i'i~l'alizu('i(¡n! !Con (1.1 [in de qUI' l(}Sl nl~,rtÍrc(les 
":ia;¡$i. (\lInt! o tI'ÍI>.Ui05 (tl'es <1~ ,PI'Opo':. P~l' 1 ..u- llfj,t(l¡'\'f{'nCi(¡!I, S(! eOMedl'n JI)S I evt'n1ltate'S' .IJ..¡> -conltP·I·~lllf'l1to de Intfll-
ciomtHdnd $I'J& y UIlO de .prnnOl'eiOlltl.j tl'lt'IIItlSl ncUmtb~abllll'l q'lle . ~,a. f'~l¡}l,,(,. de-lIt,ia pl'(J,'ooellt(>$ ul' In 1. M. E. C. 
H,lad tI'",,), -c.OIl u,lIti,;.t;ütdndtte 'l .. {it,!:-;lll1 (\ 1'~ SUbf:~!11Nltí'¡:' \l'!f?I{!l\1'h~~u,,', I pu~·dan 'l'(¡{tltizur 1u& P¡'(¡cticus reg.ln· 
JIHIl'ZIl 4!C' 19j~. ¡¡HU COIl,:;.;·t¡'¡~I'(l(l!ml de ofH,;!wl, f)I'O(l'\.'- I meut.lu·las, !Y(I ul1t1flclun ~U5I V(Ul:U~ 
Ma.u.rld, J 11t'- ahrtl ~h' 1197B, d;';I.tt's ¡1.f'!1, G. A.~. r:. quo a <C()~ltillua'l t'xll>tentl'5 (tu ,las< Unldlu:'Ir& que ltl(', re· 
¡:WH. ~II! 11€,.'U('!o,nu·ll. /lU{!iOllan • .ut'biclIuo .tOllt'l'l'é! el! cut'u1a 
1':1 C:t.'m'l'iIl DWt.'ctor dl' P~'rHonal. Jal> sl~,uietltr'$ norma:;.: 
H()~ EKV¡\!{¡\ (J. 1. n. ll1ím. l~l V'. Los lnf,¡>'¡'csad(}í'I {!('lIN'án (I,ft:(!· 
·fun·)' sus !H't.iclol')(!s mNliant!' ¡~a~< ¡¡la,})('-
I 1~1lI cumr~:.hUlP!ltb 11(" la í\l'Ilf.i'lw:n; l¡,foll l'Ú,tll!:Ul1J'lltarioiV !lUí} i n G i .'. a (>1 
¡ ,!!!¡'ta~l'(~ !ItJl' 1:t ~:lta Hi'¡.(ll!:d:i:tl ~ la I :UWXo 11 dB ,1:. Orden dí' :<le de' fNII'{" 
\ All-tllr'nr:la ·ltl't'l'lt.ol'ia1 d'é ~1~l'i11. en; 1'0 dI!' '11Yi2. {n.o .. n(Hn. :Iil. í~lIí'¡mila!'O 
" 1 !'!',lUI''';O ,¡;ollt('ru:w~,o • ;l{ln'\.11I1¡;,tra.tl\"o n tl'(!,vi'¡; de' los rI>istrito,;, y l}t's.famt-I ¡~(¡nwl'o (}tl¡'ib. P1II1)l!I:ndo íHlül nUlUO nWllío* .rh! ,lu ,1. "'tE. c. 'COl'l'l''''flon. 
i ()I'If:tAT. millt. 1;'''\, d'.! ::f! d!!,marzo d·n diputes doentl'o {te lol'. di",;;:. días ll!Ílbi· 
INGENIEROS DE ARMA- : 1!17~, ~e !C(JIllcedt:n d:oce- t~'lell,\{J¡;' d!~l" 1(,$, .conta{109 n ,Pttl'Wl' del HoIguiellte al 
.., - I C. ·A, S.F.., CÚ'll r,oll",,~de-rnclÓI! de o!f¡· de la ,ptuiJlieaclón <le In ,pre¡.;.cnte 01" 
MENTO Y CONSTRUCCION J eirt.ll. COll nntigüNlad <l.e '19 de n.olV!';'.yn· dt'n en -e11 :01AIlIO 'Om:IAl" 
¡ hre. de !19'i:~ y .u- p'erollJl1' d'f's<1e 1 <le i 2 .... Las. VU'C!l'Il.tes. s.e-r(m eubít'rtn .. <;'¡flor 
Cuerpo Auxiliar de Especialistas <t'oCi.run,I1'l'~ de 19T.}, ni SWb~f'lJiN1tf! ~' l'ig.urooo oN1en (l,s nntigüf'{la~1. Sel'{m 
y Escala Básica de Suboficiales' p:'I(lHtlistr~, (:011 r:~lI¡;.¡<ler¡Hnóll ü-e o,!:" tenidOs. ~fl; cuenta. eh <lel'eollo ·111'i'tferen-
E • l' t d 1 Y:l'.( 't d I clM IUMámco uJu'!ilbadol' «I(lo lnmnt\ te' U·t!qUll'ldo ,IT 01' 10& :fll'mantf'll' del speCU11S as e I;¡!c;fel o e ; <1,on aoro GL! .>\l'joll'P.!5 (7/;,3), pN'·via d.(l·tom!))'omiso <lUl? dilltel'minuí'l a'pluta-
Tierra I (lnooLÓlt y I1q.ui'<.l·a',~~611 d~ lo IIWl'ci'bi .. dI{) 2.a.2 <I(~ In Ol'<lcn .al! .12 de :fi1bt'e'ro 
do pOi' o.r~tel'lOl· sell:t·!uuueuto. 'dd> :197'/2. I(D. {l. nú'lJ'l. :17} IPtli'a OCllllt\l' 
Trlent()ll I "Al ;n1smo, Íl'clCe. trI e· n lOS< do<;l; UII$ vMlmt!!S (rue so<!'ir:it¡m y el· <1l'rí'· 
, '. • C. /" S. B., ,con COlIll,:'d:el'nc!ó'n de 01f1., ello pl'e.f~ren;te ¡l loS' resldl!n1.e& -en Ju;; 
Con ru·re'f.l'lo a lo di¡"J'lt1l",tl;o !tOlos' cla;l, CO!n' nrutl.güedn.(l ('le 19 del novlem. 1'51110$ l{~anarlus .pura ocu.par los- dúSJtj. 
íwt.!(mftrs 2." y 3." (1(' la, L~y l.!lf(O, de: bre' ~l·\~· 11917(i Y 11 ~}(H'C¡'br deSiÜ.e 1 d'(1: nos' e.Jl aquellas< gun.rniclonns', Riemp¡'c 
e d,!) dicimnlll'C< I(D. O. nüm. 27<;). 10.13 'dj¡(l.j",mbl'(!' <le1.1J1i1('" In'c·vln· <!':'du,c.cióal . que ,lo /3IoUoelte<!l; en ¡pl'lm2!.' \lugar. 
mrNliflnu,cio,Th(l.R lnt.t'oducldt1s [l,or ln:.y liqu,i«l.u.c!6n ,leo 10 p,el'CHHlo 'l,}0il' ano i 3.~ La in-cor.pora-ciól1 n. ,OSI .lJ.esUnos 
IJ{lIy '.!J)!7:J, .¡J·(1 21 (lo@jULiO(n.'O.núme'¡'tr.H'iO!' .fteila!l:a.miplllto. (He.ctiil'C!wión ,1\ que s,e. l'es adju.diquen t'endll'lÍ lfUg,a1" 'Al 
~ 1(l;}) y d.l'm(\s: dh:lp01>i,j\llones .com 'bu O'lld,en .d,e 25 de. tlJOviem.bl"c doe 1976.) dIe:. ilO ,d:e> junio :próximo, 
pllNfioe¡¡!t¡u'lat> y .!pl·elVi.¡, :l'·jsK~u~iz¡t<c1(¡tI (D. O. núm. 2'i'4<). I Uulrl,ad! de- .r'IllSItruooión de la .4...cade· 
P>(JI.' ~¡1' Ilbtc~rV¡¡'llCJÚrl, se. co.n{lpd~.n lJll<! . ,mla de il!1ten.d:e-ncia (A:vila).-S'els. 
t.I'!()tliol-> UlllulllUllaq¡¡llP¡o;. i]U'u, 51iJo Ni,pr~l'Ian PU'I'quv y Ta~lercs eLe ArtiLLería eLe la 'Gl''t1Ipo .(le Intend-enda de ro. íO'[vlsdó;n 
a,! :;.tnbu.rJilIJI1iI (,¡';'¡¡l'oIlilül'1llt,tl. pl'OC'l;{l{'n~.'l1 ~." Región MiLitar .<\!col'fl¡zudn. .í13·runete» núm, rt (R·eto.. 
<irl G.A,~. iK qun '8<(1 1'¡iln(}lotm. 111 Íl.r,es', Mudri.(l).-Cllatro. 
gtU Ctbrll,p.l!ml'ento de' ln. 'seJ\:ben!Cla Unldf\ll de IntetldenoOll1 de- un. l1rlgll-
GrUllO l:it/cr!I (le (;a/)an~r¡a Vil (\1'I(1.,l'(I,a ,pOI· lltli 'E\,oJ!¡l1 Sr¡gl~ndu' .n'l1 In <In. ,Mt'<Ctln17,n'l111 XlI (C¡tmpn.mrllftO, Mn. 
AtNUV:!ltlln, 'rwrrltor!,u,~ ldJ~, íMudl'ld, en d.rld).-"!}Oli. 
¡'¡n .n\HnIl'llm!t~út:n dJ1 '111, 'Il'I'III.t!'IJlt\ll1 1'~'érm(I(JI ;'¡f.lll~,~m\11o'S>O • !l.~!lüf1,i~¡tt·ut!V(l \!¡ildad' {In Illtil' nd t\ ll.c I 11. d,n ,In. 'Bl'lgtL-
d,jlnt,H1h\ ¡Hll' ¡'ik Í'luln i'\,r.g,ulid II du !l11~ W'lUtN'O 1I¡.OO/,M, plH~1!c,ndo C':n '('11 nrA· l.¡1lL .AleOrll.7Al,.c]n. XCU {Ell W')I!IJ;JO, MIt. 
AtI~¡l'l'lll(\la, 'r'H't'N.()l·lwt dr\ Mmt!l'l;l" ('11 nHl JOtlt(:rAT, .fI1\m. (\8, dJe 21'1; du' mtl.l'Z'O 'l:rf,I).--1U,o¡.¡. 
l'P>tl1lJ."KU l(\(JIllljil'IlIIJl:OlriO • 1\ot1'm¡,t)l~¡Ll'tltt·iv() {lit' ·1!}.7~, !';a, ,CJonlCe.(J¡en (11000 tt'le,nlo·g. dtl'l Unldnd de Int0tHl(\!¡.(¡lo. .(1,(' .la nl'lgl.\.. 
ll.l'1[!1Ie'l'O íl.41j1;ln4, :¡ntil¡\!l.(J!.vdo P,Il ()[ 'D'u G. IA.~. ,g" con ICOIlsMJ.ei'HlClóll ~hl o'f,l· (la. PILN1>(')nMJ\llftn (.<\;loC(JJlití. df~ He:nn.r'pfo\'. 
lUO O¡,'f¡:lAt, mím. 7.1), d'e 3 "tif} u.:bt·j1 C,ifL1, mm a.r)¡tlgí\ednd 'die 215< d,C)· llov!t.m. Mlu1l'l{I).-IDos. 
de '1m, iSle' (}O!l'ce.c!,eu 'loce, t,t'imllosi \kll hre, ,lie 1917& y n. pe·¡\Qlb:r desld·e 1, <Le di. ,A,gl'1l<¡1ll,c16n <dp In'fiende,n,n!n da, Re-
C. A. S. E., COIl' cons,j,Llernl(Jión d'e ·a!!l, cÍ('IIDlht\9 de, 1m, uil sutbteni'emte, espa.. s<e'l'va (},e.n-e'l'o,ill(Carop1l.mento, Ma,.d,rld). 
ciall, con ·3.llItigüe<!liCtd de 191 d,e. novieilll- clrulrs'tu'. con .cons·i<íl{;,rruciÓlIl<€X901ficirul Cipco. 
1t) de mayo de 1978 D. O. núm. 100 
Grupo 'RÍ;'~¡0111l:1 de Intí.'udencia nú- ro -do ¡{lf12: :(D. O. ll\lm. 3'7). {}UrSll.dUS'ltí'Z1 t~nicQS: sanitarioS! del Cuerpo de 
mt>l'O 1 (Camp:.lmeut,o, L\Iadrid).-Tl'es. a iru,ví1s: de 10Si :Distrito" y iDest:l\~a· Sani.q:HL :l\1'J!-irtal', ,prooed{mt;¡s d~ la 
Grullo dé Intendencia de l~ División mentas de 'la l. M. E. C. correspofi. l. M. ,E. 'C., 'lmooan r.eadizu.r las, ~ráe­
d .. lnftmt;>l'ia I),Ii>Cal1izl.lda. "Guzm(\.ll ~1Idien1es; .a.i1ntl'o de Jos <Hez ~Hll.s h.ábi· tieas reglamentarias, ~ anuncian ~as 
BUíHlIllo mimo ~ {Sevilla).-Tres. les, .¡:\\>ntadoSi apurHr del siguiente al vacantes, i!xist\:ntes ,1m.· los Centros y 
t~n;dad de 1ntt'nd~ncia dl' <la Bl'iga- ¡ d~ la ,pubUcaci6n de la l)l'~Sente 01'· Untdad~4S1que a continuación <se rela-
da de Infantt'rJ:a I\ieeanizada x..'!ff p:r(!- I den en t!l ~IARIO OFICIAL. ~ cionan, debiendo tenerSE> en {lu-enta J.3.S 
'l'ida;.-'Dos ,2.a. Las va{la:ntes ser4n,euhiertas,!>or i s,iguient.eSí normas': 
. Unidad de Intendencia de la Briga- riguroso orden deantigüedaod. Será.n I á.a Los interesadOSl depl"l'án efEe-
da de 'IIIlfanteria ~iotorizada X,..,;:H {;f€o •. tenidos en .. cuenta el dereoho ,preferen- . tilar sus peticiones mediante'\las ¡pape-
rez de la. Fa'Ontera.).-'Dos. te- adquirido ,p o- l' los cfirmantes d'E'l ! letas rt'egtamentarias ~u& in d i lC a el 
cQrupo- RegiQnaI de Intende-ncianú-lcompronüso ,que d·ett'rmina. ,el a:parta-! anexo 111 de la Orden de ¡j2 de [~bre-
mero 2 {SIl'vina).~Cuatro. ¡ do 2.2.2 de i1a Ol'den de 112 de ÍEDl'€'l'O ,1 ro. de il9l72: {D. O. mm! .• 37'), cursadas 
Gru.!l(} de Intendencia de la División! d.e d,91'-2. {D. O. núm. 37) Ipara ocupar ~ a través, de itoS! Distritos o Destaca-
de· Wantería ~iotorizada ttl-faestraz...:: las, vacantes que sOOicitan y e~ d~re: I manto& d~ !la J. 2l:I.E. C. fCorrespou-
go •. m.úm,"3 (Vrol:enoia}.-Tres. . eho. preferente a Jos resi.dentes ~n las "dientes dentr9 del; ;p.1azo de diez. días 
Unidoo .de Intendencia de 1a Bl'lga.,. islas Canarias iPara oenpar los desti- ¡ hábil€s, eontad.os a ·partir del día si-
da doe. ·Infantería Motorizada. XXXi: nos en aqu~llaS!:gllarnieh)U?s, siempre . gUliente al de la fecha de pUblicaeión 
(Valeneia).-JDos. que lo solieit€11 en ,primilr tlugar. de laproo-ente Orden en e-l IDImIO 
Unidoo de Intendencia de la Briga- a.a; ILa in'COI:poración a, los destinos. OFICIAL. 
da .(i:¡:. 1;nfantel'ia Mofnl'i.za<la x..X.XlliI ¡ que se les adjudiquen tendrá il.ug~r -el '2.a. Las vaca:ntes ~rán cubiertas por 
(cartagena).~Dos.· 1 día lO de junio 'prÓXimo. riguroso orden d.a antigüed~d.Sel'án 
Grupo Regi'Onal de Iptends'neia .ud· Unidad de Instrueeión de la Acade· "f¡;.nidos en cuanta el derecho pred'eren-
mero 3 (Va.1encia).-íD'Os. mia d'eln:tendeneia . .{A."Villa).-:Cuat.ro. te adquiridO'1} o r los· firmantes del 
Grupo Regional de Intendt>-neia mí.- Agrupacióll de Intt'ndeneia d'" Re'" I !Compl'Omis{) ([US determina el a'parta-
m-e-ro 4(Baree-l0m\).-'I~l'i's. Serva. ,G.enera.li(Campam'ent-o, !l\'faodrid). d-o 2.2.2 de la Orden de 112 di! fe<bre.ro 
Compafija de l'ntendeneia dtp la :ario Dos. de.l9'i2. '{D. O. núm. 37) /para ocupar 
gada de Montafia XLI(I.~rida) • .....[¡'os. Grupo Rt>gional de lntendpncia nú· las vacan.teSl que soHcitan y el; dere· 
, Compml'ia de. intendencia de }{l. Bri- mero 1 ~campame'nto, ¡}'!adrid}.-Una. c-ho pref-e-rente- a aos residentes,en ;las 
gadade Al¡t a Montana. (Uuesca).- Gru:po lll'g'ional de Intendencia. mi- istas Canarias iPal':J. ocupa!' los desti-
Una. ll'l.N'O 2 (Sítvilla).-Uno.. JIOS e.n aquellas guarniciones, siempre 
Comj>rolia de I'I1tendeneia de l{l. Br!· Gl'U.po de- lntendítnx:lo. de la [)ivis,lón que J,o-.!IDliciten en ;prfm~l' ilu.gal'. 
lil1do. de. Mont:n1a LXI {SIl'fl Bebas- d{', Iu.f'l1utN·in. qteean1zadn .GuzmÚn a.'" La iMOll!.lOl'Qclón a 10& de!1ttinos 
Win).-IDos. eL Bmmo,. ll(nn. 2 ·(Sí'vU1Q).-Una. que se les. a<lJudiqmm tena-rálu,gar .el 
Grupo Regional dl'Intendcl'ncln. lIH.'i.· IGrulpa d¡¡lut1l-udclHlla de l~ [)lv!¡:¡ión dio.;10 d-e ,unio :próxImo. 
tnlM'o- 5 {Znragoza.).-II)oS. {1'Í1' In:!'alltí'l1io. "Motorizada «iM:tt'mrl.l3 .. 
Gl'Upt> .Regional delnt\+l1dc'Ilel:t nrt- g.¡¡.» It\lm. ;l fVl)¡lellcitl).-Untt. • 
moro G 1('Surgos) . ....(:uatro. COlnpaiiía <1.(' lntendencilt <!íl,ln Ud-
Unidad de Intenden-cil1 doe J·a Bdga- ga-dn de 'J),f.outa.11a. X:IJ~" '(f.JÓl'ida).-Ulla. 
R ela.ctón de va.cantes 
da d~ Ca:ba.llo1'1a «Jarama.. (Sn·Jarrmn- Grupo Regional <lfl.lntl'lldt!ll'cia mí· ConspJet Su.pl'EmlO da- J'tlStlcio.. Mhli. 
ca).-Una. mero 4 (B3.l'Celonn).-Una.. tal' I('M:ll.drid').-Una. 
GruplJ Reglon,nl de Intand&n!Cill. nú. -Gl'ttpo de I·nte-nden.cio. de. J(l, Briga· ~<\.ea{lcmla.Genera.l Básica. (le- SU:bod'i-
mero 1 (VnUll.do1id).-l)OS. da de. .Alta. Montatia {Uuescn).-Uull. oiales fl'l'emp. Urld.a.).-Uno.. 
Unidad, <le ,Intendencia de< il:n Briga .Grupo R-e.gional 'de. Inte:ndcneia m.'i.- ~-cade-mia de. ~4.rtmerio.. {S&govia}.-
da. .A&rotrll>usport(l¡bJ.-e (La. Coruña).- Inero S (Za¡n,gozo.).-lDos. Una. 
Dos, . Grupo de llntend.endn d.c., la. Briga- In5t~iut() !Po,l1t é (l n 1c o núm. 2i del 
Grupo Degion{l.l de Inttlnde'l1(11a. !I'lÚ· da. d>tl oMontnfia. ,LXII {San Se<bllftián). Ejército -de 'l'¡lerra. (Ca.J:a.tayud. Za.l'a-
mero S I(J.a. Oorllll.a.).-TTlllt. Uno.. . 'goza.).-Una. 
Grupo :Re.glo-¡:tal de Intendencia nt\· ,QrupoBegionn.l <le Intendeoolo.. m\· ICHnloa 'MUltar de. 'Ca'5tellón.-Una.. 
me.ro 91(Granada).-Unn. mero '1 1(VaUado:ld(l,).-Una. ; ICbínios, iM1l1itD:1' <ll& Orens-e.--Una. 
Gl.'tl!PO Ril<gio1l'a.l de Inteooen(lia de Grupo lte,gtonal de, ,Intendencia ¡n·u- Clini-ca !Miihitar de P o Ikt e. v <edTa.-
B3.I1I&al'()¡Si {Palma de M.allor.ca.j.-IDoS me,!'€> S (La ,CorUlñll).-Una. Una. 
(un!),. ¡p,a.ra. la ,Qompa:il,ía d·e. Menorca). 'Grupo .R:e,gtona.i de, ,IlIltandoocla !I'lú· .Re.glmie.1'IIto, -de- [inlfantecrio.. San Mar- .. 
<lIl'IUJllO' :R;¡:gionnJ. de. Intcmdoeneia de melro 9< ,QGranada) . .....¡Do;s. ciJlJL ntlm. 7 (BurgoSl).-Ulla. 
Comar!as . (Santo.. Cruz¡ de Tenari'f·e).- Grupo 'Regiollllíl de. Intenden-cia .~e l.Heglmi ento ,le lnfantena' Zamora 
D'Os... Balea:reg. I(Pa.1Jmo.. (J:c Mall.Qit'ca) . .....[¡os nllmeroS ,<O.rense.,.-Una. 
G:ru¡p.o lR&giona.l 4e. .:fntendenci¡¡. de (una, :para la 'Compn;t1ío. d<& Menorca). :Hegimiento 4e. 'ln!a'nter.!a Bwrba&tro . 
~o. lComand.anc1a .Qene'l'M de. Q\).uJta.-- .Qrupo Re.p;!Qua.t d-e- J:ntend(m-cia de mlml'iro ~ (Ba.l'bootro).-Una. 
Una. Canadas '¡Sau,taCl'oo de Tene1'!lte).- rnegll'll/Le.nto d«l: Infantería Mahón nú" 
GrupO-da. In¡f¡e,ndenoia de. la Coman.- Cuatro, (do$, ¡pa.ra.la ,COID1)a.t1ía, dl? ["nl'! mero 4.6 I(Mruhón, Menorca).-Una. 
d,a;n,c¡111 Getneral dj('J MeHl1o,,-Una. Pahmas.). RegimlenltlJ (".a,zooores. 4& l\illto.. IMon. 
Madrid, S de. mn:yo de. 11979. M!).drid, 8' .(i:¡; mayo -de. 111J178,tal1a Valladoifid nMl. 66 (Htu~&Cll.).-
Una. . .. 
El Gonel'al D1recttlr ue Personal, 
.nos ESPAflA 
~ 
·Con e;.\ 11'1 ti. .a:a que. Ms so.ft\'p·ntO:í! 
,w,onilull.l(ll!i diO, {l()n'l<l1,"r~tUl,otlrto· (in IlltpU' 
tdótHlilJ, ,Pt'Q,c·oo·on,j¡¡15' dllí lit t. M. ¡K (;. 
\l)UO(/,t1ifi !:'&lo!·11¡ar ln'll> 'IH'I\ctltmAi tl'(I,gln· 
Jn:(1.uttl.rluf), ¡'N,' nl.luli~,llljl ~UÍ'l' Vtli(11tn4¡[lt! 
!'YxlsrtNlt,(\'J (In ~nl'l UJ1:!dl\dl\1!I q'\Hl' ¡f>t)o 1'1\0 
lUl(ltmmn, (].(¡lbH'ndll· ·j¡O!l¡¡':!'Il1G en >C1l:e·nttL 
~f1,~ fS¡lA"lI!cni¡/i!I nOI'lffiU,S: 
¡La. Lo~ tlltrW¡¡S'[Mlo'ilI .¡l·lj'be-rá.'n etC,e1()-, 
wa.r ISI1lSl p,o'1;J.c1one.s' m~!)dio.·nce ,16:9 (ll11J(e-
il>&to."SI lfIegll:a.men:1Ja'l'iaSl 'que 1 'u dile a el 
.anexo IlII d,e Jia O'l'de'n de f1~ -d;e, tfoe,b'l'e· 
El GonC!l'nl Dll.'octor de Personal, ,F¡:¡,el;'ZllSl rAoMmó<vilJ(!<Si del iEjér.oito ~»e 
!toa l~(j¡MltA Tierro. (1FIA11Vl!ET)' ¡(Colmenar Vi () j .0, 
SANIDAD MIl,ITAll 
Escnla de cGmplemen'to 
Mnd.rld!) .-Una. 
Htlglmtento Iílge.ro tkcor't1.%Ml:o {{JiJo ('A-
bll.ller.tll. SIl:nt1ng<l nt1m. :1 {Snl<o,man· 
ca).-Uno.. 
;U.íig1miMlto !Mixto d()< .4JrUlH)l··!a mio 
nH~ro \li:~ (l"l(Ulttl; >(:¡I'U~ dI) '1'cmrrirt,e).-
Unll.. (itmti'o da, I't1MrUMlón . .(la IRc,o.1Iutlt1'l 
m~:nHl!'o a, -,Ct1.:m.pnmunto d'oe Rl.1JbtuHl. 
(lAJltlOlwto) ,-Unn. 
nentt'o de I'llsl!;i'u:cCl6n,. de lRa,cJ:utIMI 
Vllcllnte!! do del5t1no número 9, 'CnmpfLmento· doe' San C'.1e· 
m,ente. de Saselbo.s ,('FiWll,erM~ tGeroná). 
Con ~l ¡fin de qu,~ 10\$1 &at'gen.tos· U'I1s" 
w.en1mal-elsl de ·comp\1emento ,o.yuda.n· C'e,ntro de' '.I)nSttrnooión de Re,cl'lltas. 
1 
13. O. núm, 100 10 de mayo de 19~ 
n(unero 1.~. Campaml'nto de El Fel'ral 
de BerneS"Jll. (-León).-Ulla. 
Centro de Instrucción <le Ree!utas 
númt\>l'.o 15, Cam.plllUlmt.(} Genel'al:silllo 
F~aJleO .(Tenerife}.-Una. 
}¡Iadl'id, 81 de mayo de. i1978. 
(l,f~<cto,s económicos; de I! de rubril del \ IOtro, D.' Ramón JimEne;¡; Moralles 
mi:iJ:110 roio. (89"'.10). iAdici{)!l <loe una.. barru. n:oja o. 
) (J~ra d~l, mi,smo eolol' y dos .u,ol·ad~18 
De la Farmacia J:mUar de Orense II que eon el dist~n;ti~'o posee. Otro, • D. li'rl1Mlsco. Muii<l-z And;r~s ,Ca,pitán ;farmaeéut.iea (E. A.) don., (9;i83). Adicié'¡¡l de una barra ro1a a. 
Enrique Sal1'll1artín ~~Iel'ino '(313). un ¡ 00& ,del ll1!ismo (¡o.to!' q.ue. .con eil: di'5-
El GE'ueral Directol' de Personal, tl,\ieniode IprÜ!IlOl'cionulido.d lQ, con j tintivo ¡posee. 
Ros ESPA51A alltigü~{lud y efectos eCQn6mico.sde I Teniente de Infantería .D. jn:3é Ll'.y-
1 de enE'l'O de .lm. / va Olarte ('1(3) .• '\rliciól1 de una ba-¡ 1'1'& roja a otra del mismo eo:or qu-e 
De EVl'ntllalidw{cs de la 8." Rl1gl6n ¡ eon el distilntivo posee. 
I -,[Wtar I I C::upitán farmue~lltieo \~E. A.) don '1 Del Regimf.fmio I.igero ACOTUZ(ldo de' 
IPío Rascón ~e·greí2'a ,;a"OO;, un trienio CabaUeiía Santiago mimo 1 de lP:'ClPO;reiOl~a~:dr,d 10, con auügüe-¡' . dad y "ifeetos -Económieos de 1 da Tenien:l:.e <corone.:: de CabaH~Iía don FAR,l\fACIA M.ILITAR Trienios . enero de 1978. Luis ValleJo Ruiz :1009). Adi,'üÓ11 0(1." 
::Mlldrid, ü de abril de 1'378.: ¡ una b&rl'a 1'o]3.'a dos del mi'8llo 00101' 
Can 1ll'l'E>g10 a l<l! {[ue detE·:rmino. el 
alltreu:o 16 del Roeal DEoreto !Ley 'i!21 
19'i7,d:~ 3.0 de ,mal'zq, al'tícll~o 8.°, dGS, 
di{! la !Ley 1!73 dlZ Presu.puestos, Gt:ne. 
m!es del Es-tado y demás di1'lPosicio. 
Mi; <c,omplt-mentUl'itl..', .ij)t·€via. :n"eaH.! 
za-1lilÍn ,pOI' la Intl:'t .... .enci6n Del('gada, I 
~~ concMen 1<1$ trienios ai:urnulabl~s 
de-l grupo Y 1P1'0Ipol'cionalidad que se 
lndiean.o! 10$ jefes y Gneiales que 
se 1'I'laciOllD.n· con anUgücdo.d y deo. 
toseeom'lm1cO$ que ~Wlla cn-da UllO se 
le ~1!llahm. 
De la. Dirección ae ,4pOIIO aL Pt'rsonal 
{Jí:fatura tle. ¡"I.mnarla;) 
. ¡ y d'Os doradas que con el dlsHntivo 
El General Director de Personal, l :pese e . 
Ros E.."'l'A.~ I otro, D. Luis ~'\:l!une~'alrc')1fnez iló ¡ i\1¡mgm.ta(aO'J~). Adición de ln::¡' ba-
VARIAS ARMAS 
Distintivos 
1
1'1'a ¡'oJa u. ,te'"·,, di'~ nÜ.i'IlH1 ('.;1¿Ol' y 
tres <loradas qU2 0\:<f1 ;;1 ... ii"itil1t!\'o 
j. p'o':f>(). 
1 
COlnlmllnttte d.,,· cahtln','ia -\). Gon-
. zurO, (¡on7Ai~:f'7.·An·L~ '! GI'al:-'1~ ,1.., (:as-
tilla;1;'!'lli}. ".\dih'U~!~ dI' 'U!Ht bana. i'Q- . I jn t\ trI'''; d"J mi~mt)eo!!)í' y Ü\'$ do-
HNltr.~ qut' ('r,'1 1/';1 <1ic.tillfl\·() \lOl'<t'(;>. 
{)t,!'I'lI, n. E·dll(u"in n¡\l.~1 Ul'!bo,rrl 
(1~i8'. AIl,¡~.'(lU ~h' 't'llln. hal'l'o. roja. a. 
(}1lt.t,ro ~tÍ'<: °mi!'llllo 1t1ot<ll' ~'l una. ,¡l(}l'a,. 
dí). {IlHl mm d o(H~tiIl1.¡'\·(.lpo..<;.t"e, <loe-
hieudQ ~ll:;.ti:tuil· las- lHbl"l'a~ l'o-jn.s por 
ltna dornd:t. . 
(;t:t.pill'lm {i." ('Al'bnUoe-ría D. CurIos !Ri. 
vas A~vurez (l!$i'S). Mici(llil de una 
b::H'I\'l,. roja ¡¡, tres del mismo 00'1.01' 'Y 
tl'C''> -doradas< que. {)0011 (11 distintivo 
po&ee. 
Otro., D. Fr3.'f\ICtSlCO M('jia. MoJina 
DeL Inst'Uuto Socta~ de la.~ Fuerzas De la Academia de lnfanterfa (lOCJ6,). ,Adi'C!ón <le una '})¡¡'¡'I'IL roja a 
Armadas Te.nJ.e.rute. <lOllOnell' de 'In'lo,ntle.ría -don aOlS ,del mis~() <1010-1' Y dUfI <lo·!'udn¡; 
• Manuel Ca..r,ltillo C'endoya(~;:eQ). Adi- qu'e· c?,l'lI -el1 <ll~'l¡'~~¡~jVO I.P?~~ .• ,', 
>Comandantefarmacúuti>co fE, lA,) .. ciÓl.1 <l>& I1llna barra rOja en dJstiIlJtilV.o -CapItán o.UXI~hl:' ~¡.~ (.rubal;u J.1 d()~l 
d'o.u ~uan Garcia 'Martí~z. .(e35), seis 1 que posoo, • Ange.l Sáneh-eZi <::~¡"IIl~e.r:a. .(.¡ru):. A~il· 
tr1c;.moli ~ll+ lp'I'OIpOreionahdad 10, con I Comamdantbe doe. In:Cun'fie1"ia D'. p'ran. ,eión de una hamo. 1.0l.1 f~ O~IU, ~h'l 
antig-ü(;<dtHI .dl!?de !feJ)1"(~ro. de 1m 'Y cisco Lo.rellte Ble&a ('i\142). Adj,clóllJ <l61 mismo oC.ol?!" ;¡. .(J¡ua.t~o dOI nd.ls. que 
e.:t-eeto,s ecol1ólhlCOS do 1 (le. m.u,rz-o,,' d·el 'una. bo.r1"o. r, ojo. a .000 do.radu. .. · que I con el dlstltllot,l'V'O, 'J.X!M, e: " . 
mismo afio. . I ao,11 !(lJ. dl~jll'tivo posee. . Tem'le.nte d-e Ca~lnn~~Ht 1) .• ~!l!.orllo 
.otro, iD. ~J\;ur()HQ Anoos. 'Laín ('ii1811). cebOller~ d>el:Mazo • .('~~,1~) ..• ~.(li(,!H:l .{fe 
VeZ I,afJO'ratoria lle ¡"armacttt ;¡.mitar • .w.!ción, ode. unal:ml'r-o. rojtL a un,<lI diO- ¡ una barIa ,roJa en d,¡SIt1mfl", o que po-
daC6rtLofJa ! 1'",.1" .rru""on 'el "'¡Bt"nt'vo "'Qrlee I ¡s.e·E!. ' 
. . .. "!,. :' ... '" " '.' Ji . , ,..'" 'f-e.n.ienlte llIuxiiI,io,l' dOI Oathnlll't'Íü, (loa 
. r Cap¡'kín de, IlIftu.mtN'ía, dl.pll'Om(l{lo. 1"1 1 n' Ue11!l"ndeoz (fi'f.)) Adi 
T\?nl:í'nte {lul'om"lfarn1r1{lúutilm I(Es-. d-e 'I~sta·do Mayo,r, n. Jooo HM.zq\Xcz I ig~f.)~C Q. , o~o. ,-, ,~~ 't' - di' 1-
ca:a .t1,o[jva)n. FI-tltl1 I"N'wíu(tU(l M-o •. RUhi'¡¡, (Sií39). t<\dIclÓ1tl. ,u() ,un'D. rolll'll len >( E', una.· ::U:lli r~~.l 7'. les. CI In s-
reno (Mil), lU.C~ tri-\:.niús d{j ·pro:pOl~(J¡O. ! roja cm dlSltíúti'V() que lPO&l*, mo >co~'Or y ~1'eo¡ .¡1lQlU.a,líS que con 1f'1 
rmUd:¡d 10, ~J{jn antig('¡"r!IHl <le lO. do I <l1tro. [1'. JOíié Huurtns M~;¡.re1í'o \8972)'1 dlf;!j;ín.1;¡vo, ¡po¡;<ee. 
;rnfU'ZO dI! llJ76 '1 (1f[:ct(J~ !~mHlÓtlljC()5! Adlc,ló-I)¡ de unID barra ro,la a ·dos. d.c,¡ ' 
de 1 dü< al)!'!) dol miSll¡(j mio. : m ilSm o· '0011'01' y una dorada que 0011 'J)et Cua'ftl'L Gen(Jra~ {le la Brigada I c'I diSltlntivo po.see, I de CabaUerfa Jamma. 
Da Ut Ji'(J.'rmacla MiLíta'r de la fJlaz,a 1 ~:u.pdtá.n. <le. ,Ilnifu'nte'rIn ID, 'EiIlg'e-ll';O 
'. ac Jaea I T,ufl'a.uke >Cumo·no. (93!l1). ,.<\Jd,jl(Jj.(m de C:ootntuldo.rute .¡fe. In~Ulll!tl;l'f1l, dlipn,onna· 
I 111m htu'l'u, roJu 'en <li~lt¡wl,f,vo qu,¡; !p'O- . do ¡le. 1.1,5,1:1,1'0 ¡!\fu,yOI', ,!>, Jm'(> \l.lo{lr~' 
¡GíllP'lt¡lll 'rtil'ltNwputlrm ,(,r" A.) ~l(JIl' 151(1('. I gU«>1~ A.I!m{~j'da 8uu Mal'lHn 1(Ii~r~\). ,,\{ll· 
BilllUNl!¡. I!\ttu'.ill ,I',~u¡illa .(f!,j\t), tl'I'K t.rié'l '¡¡f!l'o, n, Vi1celtlrto HN'Mmelclol, .<\,lm.¡ll[o. ¡ ci6>n ,lB 111llL I¡¡Wl'tI. I'o'ja ,n. f;lltlÍl'tl ~1¡·1 
lliul'! 11:.:' Illl'ül)jtl1'{)ltrf¡¡l1¡~llltl IHf, (lI1tl mt· I (91~*¡), A,l'llllJ.ltÍrnl .l,!', U~I,tt bI.Vl'I'U l''O'jtl. t1' ml¡,\!tlll ~ml0'1' y tH¡¡¡ ~{,"I'l\fla <¡11" mm 
tl.güt:,¡tltrl y (',rl'.~t.O;¡ (.:ll()IlÚlllit:u:, tll',l, <10,,\ del mll'llIlo, 001101' 'que '{lon 'l'1 ,us-I ('I~ {t!s'tiflt.!'v¡) llUí-We, d'I',ll¡"w!,! h'1I':4~j" 
.at~ 1~IlN,'O tI,lJ .W¡iS. \ 1,h¡:fJV, ° ~)ílS{)(;l, '11;11,).1' l!l", )¡¡¡·i',VU;¡ 1'(J,ja~ fl\W l!llHL .hr!'[llln. 
' (ltJiIHIl!!Hnnf.·ll ,1':\ '¡:a}¡al1l'I'¡¡¡. 1), M-a-
n~~ la, r'ltl'fí](ul,(t Mlllt((;/' (In lIt z,'mrrt..¡ 1}rl ¿ l1r'lll1n11'nto MW:to <la lJ/la1/tt'rtlt I nu!\,¡ natli,tlfl y Mont.\,'I'O .1i·· l':~'JI,I!lOI',:t 
ca NIU'iona·¡ al! T'I'U¡J11~ ltsl1al1a. n'llm. !l8 (llI2A;t). ,\{hldí'\.tl ~l(l tlJ!Ht ·h:U',!'r~ ¡·(¡.la l\ 
1 
. nmül"O ,il'rl¡' n~l:~nnrJ' .(l().l{l'!' 'Y' {!Oil< ~lfll'll' 
¡(!wpj·t,án IfM'llItHl('lltt(l() (K • .<\.),n, An"Cap1it.t1,1l de ln~n.n¡j¡el·¡{t D, n(t,flWIL ¡¡¡'(!" .¡!(tl'! .(!ml (lon· ('1 ~¡¡'~¡f;ln~ivo ill<O!H'P, de'· 
tonio lv¡.¡ulNl. llfU'l.'rmm 1(2!)(i),. dos tl'ie· \ gn~10· {hl'l'(,l!o. -('879(~), Ad,jcJ.ón (le una b, i(,m.do sustl.¡f;uh' In$; IH\1't''fl·!\. l'o~a::;, pOI' 
nías. 'ti\í) ¡Pt'OllIOl'l;!o·m"lidnd lO, COl! '(tll' haN'a rojo, a <l~o's, do,ra.das que .(}on el tl'no, odOl'll.do., 
t~güed[tddeW de ll1il.il'ZO' ·de 1078 '') . diílS'tintivo ¡p'ose·e, . IOwpiltán die, >C.(libaUc·l'fll. D'. l\!(mU(~l 
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Sí;\ (¡OncN}!.' autorización para US<'lr 
SGlwe, ('.r uni.:fO'l'me ¡'OSI distintivos q¡ue 
. ~~ mt'n(~ionan a los jefes y oficiales 
qul' :L' cQntinuación se l'elacionan: 
Comamlante <le Infantería D. Rafael 
Garc,iQ VaUñoMolina (7489), <le la Bri-
t:;'ad¡1; Pnracaidista. Distintivo de lns-
tl'uee:t'mde Lanza.mitmto "Halo» con 
oxigeno, <:aida Libre Militar, del Ejér-
eHo {le los EE. UC. 
otro, D. -:\full'uel Carrera GutiélTez 
;786,1.), <l€:1 Cí:'!.tro de Instrucción de 
Rec!ut.ns núm, 4. Distint.ivo de Pilo-
to de Vuelo sin Motor, clase, "C •• 
Otro, D. íFrancisco Aguilar Mmloz 
(81~u), di.~onible en. la 1.& Región Mi-
litar ~. 'agregado a la Brigad& Para-
eaidis,ta. Distint.ivo de Paracaidista 
Fr3.nc('S, 
'Comandante de Artilleria, diploma-
do de Estado :Uayor, D. Carlos Ucieda 
Ortega. ,(3935;. del ,Estado M'ayor del 
Ejército. Distintivo de Piloto de Vue-
lo sin ,MOIto-r, clase "C». 
Ca.pitán dE.' Infantaria D. cesar Mu-
1'0 Bt'lI11ly.us {jJr~9). del Reogimiento de 
ln:!anfpl"in. Motol'izable Mallorca nú-
mero 13. 'Distintivo de Instrucción de 
!t' Lallzmuipllto "Halo» con oxig;eno, 
Caída LiOlrl', ¡l\1iJittal' 4l'1 m:.jél~lt.o <i·e 
loo IEE.UU. 
1()tl'O. ID. (hlwtwvo {tutit>1.'l'Py' IMllinn'l' 
(11~«)}, <111 !la Bl'igndn :'P.n NtCllld h.ta. 
1)l¡.;tlntivo <lE' h¡-stl'ucCtÓll' de Lanza· 
mlNllOO .. tl!\.ID» con 'O<xíg.eno, Gtlf.oa Li-
bre MiHütr, del: tEiJi>¡·uitu <le ·109 'Ef.. 
tndo'& UnMo!'. . 
rnm. U, ¡,ti!:; t1vl'ez Pastor (flr!G9üOO), 
fl!'! C¡'lItrn d" Ifl:;tmcoióu de nectutas 
Ut'tlllN'1I ¡.:, nisfint,ivo tiA. (le Paraoai-
m:'lta ¡Ir la Ft'dttl'arlón Ael'omtutlen. 
! ut:'l·:m' ·¡lotHl!. 
Otro, 1l1I:tlmurHlo dI' Estn.<lo Mf!;'Yor. 
{Iun AIli.\'U !\.iOl'ellO Uodrfuul!7. (8527), 
fI,' J¡L Uriuada ]lal'nentdistn. Distiutl· 
YU di' hl!>h'lli'cUm de f~rmznmjento 
"Ha,!n,. /~¡¡n oxíg{'f1O, Ctdd:t l"lhN' MI-
litar, d('·1 ¡';,ii'!'dto d(4 los, :¡':E. HU. 
(;¡).!)Will dp Artillería D, ¡¡osú Espino-
ha. ,Miraflll¡¡(47'.!l$). -de la mh,mll. Dis-
tintivo >!lb l!t!'t!'ucc!ón üe- L!ll!znmll'~l~ 
tn «H:llo» ('OH oX'f¡,¡pno, Ca1<la Libre 
MUitu.I', <JQl r~jtll'(\it() do 1m; Elt UU. 
Otl'ü, di¡¡¡!rJnHIlIo de Eb~trldo Ma'yol', 
• 1011 JíJ!'{i Lenl Ca!1tíllo(4:2UIl). <lel Al· 
to Ef'tmlo Mu.ym .. J)jilt,intivo dv Piloto 
dI' Vu '10 ~ill Motol'. Clus,'. «C~, 
CW'¡Üill ctH llLtl'IHleflílln. n. JUfin 
La:,¡¡'¡t.;tt,y (:n¡'l'pff1l'o (l:U'¡¡), dH In. A:co.-
.\¡'mill fr,· lllff'IH!rltwia, DI"titltivos d(l 
Pilo10 AvilHtm fle da l¡.'t'tl."1'(t()1(m Ac-
l'l1ttlHltitm, lutr'l'lnwiólIfLl 'Y (1\, Piloto 
1'l'ivIJtiO. 
TI'Hil'lIt.! dr' fMalltel'in D. 1,1ll!,¡ Fe!', 
HHIl,II'''. 'llal'l!t.:4 "(1H4;l;;ij, dI' la, BI'jig'ada 
Ptl!'IWII.irlil',j,a, !HílIÍJltiVO .A" de P:tttt· 
('al"j~t:t ,(1,< la. FI'(jPl'u(Ji¡ía A1H'()\Jl~\.1.J¡f.í· 
J'a Irl!.'l'!líll'lotlal. 
{)l.!,o, n. Httu¡(¡n Mal'líú"\IrlJhl'(L~io 
;\i."duIJ {lH;¡:I:!¡, >ti", la lllií'llllt, llh\t.in· 
tlVII "t~)l .k 'PlluH'.ahli:4n dn la ]"plll" 
j'nelbll '\¡'¡'lil1f¡,¡¡tltm lut¡'('lla.\\OlHl1. 
;\f:¡.:td,l, '( tI" ulJt'lt ~lt' 1\1'1~, 
"1\ n<'nl'l'ul Dlwf'lot' (!l.! l'm'H<.JUul, 
l\n¡.¡ ·gl'iI'A~A 
1'01' l'olllli I~ la~ (.ollü!elonNI ([un, !1f\. 
tflJimilltb ]¡L ON1<m <lo 4 do :j't'lJJ'el'O de 
·lO,iíl '(D. O, Illúm, :\:1) H~ (lOncl.Hle l'it 
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o'\Ucj.ón de barras que se eX!pl'{!san. al (108i5) .• ~dición de una. barra 'rOja a. 
distinTivo de Carros d~ Co-mbateque tres -dt1cl mismo eO'lor que con el dis-
po'St'en a. los suboficiules que a con· t.intivo 'Posee . 
tinuaeión se. relacionan: Otra., D. Manuel Larios 'Márquez 
• (10881). Adición de 'Una 'barra roja. a 
De la A.ca<lel1ua de l'ltfantería dos del mismo color que. con el dis-
• . l' tintivo< ¡posee. 
?ll1:gento de. 1I1fant.erlll; ~. Ant~nlO I otro, D, .Francisco Sa.nchiz Mayor 
Lopl'z Cr~"90 (í112,00). A'(llc~on de una (10885). Adición de una barra rOlja a 
barra rOla ~ ~{)~ .(!,el mISmo 00101' dos del mismo color que con el dis-
que con, el dIshntIvo !posee. tintivo ¡posee. 
Det Cuar,,tt!l General de la Brigada de ~t~o, D.José Pousa l\1o'l~toya (11198). 
Caballería «¡arama» ,A~IClón da lUna barra rOl~ ~ ~os del 
mIsmo color que .con e ldistmtivo po-
Subteniente de. Caballería. D. Fidel 
Castilla Alonso !(1128). A-dición de una 
barra roja a tres de.l mismo color y 
t.res do.rada-sque eon el distintivo 
¡posee. 
otro, D. Emilio' Hernández Gareía 
(.1147). Adición tde una barra ro.ja a 
tres del mismo color y tres doradas 
que 'con el distintivo ¡posee. 
Brig'ada de Caballe'ría D. Dionisio 
AIlval'o Noguerales (1209) .. Adición de 
una barra roja e. tres da! mismo co-
lor y tres doradas que con el distlm.-
tivo 'posee. 
Otro,D. Juan Guerra Cas.t:nlo (1236). 
Adición de> una barra roja a dos del 
mi~mo 1\0101' y tres doradas que. con 
pI i'liíltlntivo posee. 
Sargen.to de .caballería. íD. Joaoquin 
Gonzále-z Vicente ,(1567), Allición de 
um\ lml'rIt roja 8, otra d~l mismO' co-
lor y unn dorada que con .el distin-
tivo poS>!'(>, 
IU·t Cuartf'l Generat de la mlJist'Ón de 
Infantería Jll('callizada «Guzmtt7i eL ~ l1ucno. núm, 2. 
SUbteniente de InfllntGl'ía D. Gre-
gtwío Htnh'¡'I'('z .(tl! (ROU). Adición de 
una IbaN'o. roja a. una dorado. que con 
l~l rlillt,lntlvo P¡)O¡;ct'. 
Det Regimiento l\[wto de Infantería 
.,;cría. núm. 9 ' 
SulMlIiente .¡le. I~llfantería D. Manuel 
Po,l'UlIo ALmellones (8237). A<lieión da 
una. bOina roja a eCtla>tl'O del mismo 
r;olo¡' yl1na dorada que con el distin-
tivt1> !posee, d¡:¡bielldo sustitulr lus ha· 
nas rojas por una dorada • 
llJ'igada ,¡le InC¡mterfa n. Fran:cl¡;<:o 
r,~',(Il1Pa¡;ct1al ·(87~¡'1)< Aditllón dp, una 
l¡¡U'l'[L ro:jo, o. tr'es deo! mismo oolc.1' y 
lllHL dorn.(!¡~ qll~ cQ<n el dlsHlltivo po· 
5l'P. 
. Otro, n. Jo&6 {!ti' ltt IIIi¡,"Uel;tl Muflo? 
(fr.17H), A'¡¡!,)lón 'fie uno. bo.l'!'u roja a 
tt',!1> ,d(~l lllil>'mo color y dos doro.:ias 
qlW >CO:rt é,1 dJstln1ivo posee, 
Otro. D. Ant!l1110 Barbero Lópe? 
(WH6) , A,¡!in!únde una bo.r1'l1. l'odo. a 
dpf; dl'l ml:,í'IllO col~r llue, con el dJ¡,-
ti'nt! VO, !)J(¡;H1t', 
¡'¡;~1\:.rn1l1:n ,!l1'lrfJ,~'ro d e Infantería 
t101l JtJ¡.;(, l'¡"l'l'·:r. lJítLZ (,103~6). AdIción 
dI' Ulla hm'l'a 1"njo. n. o.t1'n. d(~l ;nJ:.mlo 
i\n1tíj' (tUI! l\(ll! (11 dlst.IntIvo, llO¡';{\~. 
l'\'n.¡'g\'Il!f1' ¡JI •• Il1(r¡ltlt·~r!1L D. Fl'IUlnl¡;· 
t'fl M41111'1'0 Outl(trl'pz I1(700), /I<lh'.J(JI) 
do una ¡)lII'm ¡'oja fL ,tl'~8 dl!l rlllH~tlO 
e(}]()!' ~l\1n <Ion ('1 <UsHn1:!vo l)O¡!i(\II. 
Otl'tl, D, MltI III el E·sü'lH\líll 1.61'1('1. 
(10810), Arlir.!(¡u .Qfl una b:m'tL 1'olja n 
¡lo:; ,r).pL mismo oolot' ,que con el <lls-
tlnt.ivo !poseE', 
,Otro, D. Manuel ,;nmóne:z Hodl'iguez 
see. 
Otro, 'D. ~'aneiseo Ruiz e {) r tés 
(11398), adición.de una barra rola a 
'dos del mismo eolO'r que ,con el dis-
tintivo' posee .. 
otro, D. José Ortiz Baena (11432). 
Adición de 'Una barra roja a dos del 
mismo color que con el distint<iyo po.-
see. 
Otro, D. José VaUe Gon.zález (11503). 
Adi~i6n de una barra ro}a a dos del 
mismo COl01' que. COll el >distintivo po-
see. 
. otro, D. Domingo Hinojosa Ruiz 
(11576). Adición -de lUna. barra roja. a. 
tres del mismo color que con: el dis-
tintivo ¡posee. 
otl'o. D. Jasó Pe.r e n. Santander 
(11G24).Adiclóll' d& nna. barra 1'o.}a a. 
dOle\ del miílmo color que con el dis-
tinti'lo rposeí'. 
Ot!'t). D.Enrlque Bravo M n. r t i n 
(lH1!ll). Aodición da una 'barra roja a 
dos dítl mi\;tllo >COIOl' que con el dls-
tint.ivo ijlOS(!I' .• 
.otro, ¡l). Joaquín Cll>rbn:lo <:a:7.ft:l1a 
(11730). Adición Ii", una barra roja n 
otl'a . .¡iI>! mif .. mo 00101' qne 'Con el die-
U'u.tivo pOlie!'. 
otl'O. n. Manuel Serrano Chlln 
(1171'18). A<.U¡:i(m <le unn bn.l'rll, roja a 
otra ,d&l m:ismo color que con el dis-
tintivo ¡posee. 
Otro, n. UllUlido Mlltit05 Alvnrez 
(12155). Adición de Ilo:t ~bnrras< rojns 
¡'ti ~li"tjlltivo q1H1, ,po',;ee. 
otl'O, n. Jt>¡;ÚS Rodríguez Fernán-
del!: (1:r.tR3). A<1iciólI de una barra r(}. 
jo. n. otra del mismo color qiJlR. con el 
<li&ti'll<tivo I,[losee. 
DeL !l('u'irni(mto (le Infantería ilfacani. 
:salla Castilla núm. 16 
nl'ig'!L<lu (te In (nnteI'Í'll. D, lulián Ríos 
ll(!,t!oildo (87(;0). A<lic:lón do Ulla bn-
1'1':1, ru'ja a CUll,tl'O (11'1 ml.;mo aolo'!:' 
y ,dos ~lol'llda¡; que con el distintivo 
POS¡H~, d.ebiendo sustituir las barras 
l'ojaíl ¡por unll dorada, 
01.¡'O, D. 'MnnueI GIlt'eCfo. Sa1,lo.iio 
(0151), Adición de. Uno. :burro. rojo, a 
¡lus ~lpl luismo <color que 'CO:rt1 e-1 dis-
tintIvo [Josee, 
Snl'g'l'lIto d¡J, Infnnt,crín n, TIafo.el 
MllflO:') RU1Í1no (1075:J). Ad!r,!ón <lo doa 
bn.l'J:'U<SI l'oju..'lI n, ,tres (Mí m\.OJmo <:01101" 
11111' ll011 \:1 rllÍ'llltl~¡V(l \10:\('(1, tlf'hJrndo 
IllllltltU it'ln¡.¡ ~H11' Utul ba!'!'I!. r!tlj"tl:lltt, 
,nl,I"', U, I'\HIIHlIi).I'O 'l'rigllt'rmi Gil 
(,lI»!iiñ, ·A,dlt'l(¡ll {lí' mm Iml't'lL ruja, f1, 
(l!Hlt,l'n {h't llIil'wn 'I'oli}!' ¡rUI' non (\1 
¡!ll'll1 IiUVí,' ~1(}Hí\f', 11t'hlt1lNll1 ¡mí<UlulJ'. 
lu:; .pO¡' mm 1)(11'1% (lm'(1lla, 
nt,t'O, n. 'FI''f\nl1h\l~() Bn]alloH Carhn.jo 
fU ()~;2), Mll ni (¡.n ,dI' ,una- lHU'I'(l, rOl (\, n. 
tl'(iS del mismo ,coLor que c()n e\l 11Is. 
f.lnti va ¡posee, 
561} 10 de mayo de 197% 
otro, D. José Ruiz CaMona (11188). ¡ Ufi3. dorada. que eonel distintivo po· 
Adición de una. barra 'roja a. tres' del see. 
mislnQ ctl'lol' qua con ,,1 distintivo 1)0- otro, D. ~lodesto !\1el1ado de la 
see. ' Fuente Wu4). Adición de una barra 
Oh'o, D. José Vaz Flores (11230). Adi- l'Gja a una dorada que con el distin-
oión de. una barra roja a. o.tra. ·del mis- I Uva posee. 
mo cc~()l' que con' el distintivo posee. ¡ otrO,D. Fidel ]),{Ilnte.jo Castilla 
otro, D. Juan Anselmo M o n r o y {i11?). Adición de una barra roja a 
(l1l>lS). ,.4.dici6nde una llana ¡'oja a . cuatro dd misnlo Mlor que con el 
cuatro del mismo eol&l' que con el distintivo lllosee,debiendo sustituirlas 
distintivo !posee, debiendo su~tituirla'S por 'URa barra dorada. 
par una bílrra' dorada. otro, D_ Francisco Manz{lno Torres 
otro, D. Leo'Poldo Rernández Sán- (1711). Adición de. una. barra. rója a 
dhe21·(11705). Adición de una barra 1'0- tres del mismo <:0101" que {lon el dis-
Ja a. tres del mismo Golor qus con el t.inti\·o posee. 
distmtivo pOil2e. Otro, D. Francisco H",mández Polo 
otro, D. Jesús Arro-yo FernáJldez (1iiS). Adición de una bana roja a 
~12034). Adición de 'Una barra roja a tres 'Ilel mismo.co~or que con el dis· 
otra. del mismo, .color que <:on ~l dis- tintivo pasee. ~ 
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miSlno color que con el distintivo po. 
see. 
Otro, D. ;José l\!artinez Hi<ialgo 
(1'iS9). A(Uuión de. 1,ma. barra roja. a' 
Ues. del mismo {lolo!' que oon el dis-
t.!nti\:'o, ~osee. 
otro, D. Francisco Solana. Rui~ 
(18'20). Adición ,de una. barra roja a 
tres lIlel mismo, color que con. ~l dis-
tintivo ;posee. - • 
Otro, D. luUoCarreI1o- Yrude1!leiias 
(lS5S).-l:\>tlición de 'Una harra rOja. a 
tres -dcl nlismo color que- con €-l tlis-
tintivo \posee. " • ' 
Otro, D. luan Infantes- Rodrigue:¡ 
(1900. A>tl:cióu. de t.res barras. rojas 
,en distintivo que ;posee. 
tlntivo 'POsee. Otro, D.Ramiro Robles Díaz (1782). Del Regimiento AcoT{I;;aaQ de CaGa-
,ot.ro, D. ~afael Botella Marga1lo I Adi\?iÓn -da dos barras ro-jas a dos del lleria JUl'llansa núm. 5 
(12176). Adición de una llana roja a . mismü cülOl'que con el distintivo po· 
,cuatro del mismo eolo-r que con el sea. I . ..' 
distil}t,ivo ¡posee, debiendo sustituir- ,otro, D.Fel'mín Est€vez lVüguel Bl'lg3da de ·Cnballel'l3." D. JOSi! Lom-
las ¡PQr llnll. barra dOl'n.:la. (a8S~). A4ieión de un11 burra roja a DO Leal (1241). Adición d1:1 una. barra 
tres del mi:::mo eolol' que con el di¡;.- roja n. cUtlfro del llIismo color ''Y una 
tilltivo posee, domda. que eon el di¡;,tinti\"o posee, 
DeL R"gi1lt:tf'uto ;;t.tiretode ln!u.nterfa debil'ndo sustituir las bal'l'nS l'ojas 
ESIJt1ita ?ldm,. 18 1)01' Ulm' doruda. 
Sal1l'imto de 'Inifantería. D. Antonio 
MarUnez Sm'ro.n¡¡. (lnso~). Adición de 
unn lnwra l'cja a tl'es del ruismoco-
loe qUG (\on (Jl distintivo (loses. 
1)ct n~[Ji.micllto ti/lero Acorazado de 
CabaUcrta Saritiago tUbn. 1 
Subteniento de CaballerílJ, D. Joa-
quín M()'udf1z Rliblo (1124). Aditlión da 
una. barril 1'c'Jo. a oh'u, ,tlei mismo co-
101' y uosllorR,das que con el dIstIn· 
tivo l}Oi!I!(1. 
otro-, D, Josó Lara Davld (112.G). Aut. 
clólLde .una. bU.l'l'Q. roja G 0It1'a. d~l 
mismo color y dos dOl'lldas que. con 
el distintivo (poset'. 
01:1'0, n. Argimlro M¡u'tin MU110z 
(llWtl). Aodición 'dn unll. bn:rl'tl r-ola a 
tl'('Sd"l mismo -colo!' y tr'es do-rooas 
tl>lW 'con el distlntivo posee. 
131'Ig'adrt. (\t; Ca.bl\.l1el'fa D. Vil'giUo 
I"~l'l'c,l:¡'!1 Alonso (1240). Adición de UlIfi 
barrlt roja, il. dos del mismo colol' y 
tl'{~~ 'tlol'tJ:dus que .(lon \J1 dilóltiniivo 
po..see. , 
Otl'O, 1>. l-lHvcl'la,no Bonzál()z Guiid. 
t'l'('jI (1274;. Adición de- ut,l.!l. hlU'l'l1 l'oja 
Il. t¡'üS dOl'n.du¡¡ {1M con ¡;} d15tillUVO 
POgtw. 
01;1'0, 1), 1ur1n ,C:J¡l'ht.jo 'l.'(l1t'1'O (135ri,), 
AdiéIón do Ul![~ b~tl'!'¡~ l'()jl1 t~ trI!" díli 
ml¡;11W ,nu lo r y I1W\ dUl'wlu. íll1(» mlH ul 
d,!;;t,inUvt¡. ~)í1~"l\; 
CJ1;l'tI, 11, l"Mi}t '()veJíllo 01'tl'l:\'t. (1375). 
At!lld(m de ~~tJ~· hm'l'tll;. ¡:(pJus a lHli\ 
dal. rohnntl <mlol' "1 dos. dtlt'udm¡ (l'llIl 
<lOn 1'1 ~!i¡¡tluUVtl ~l()¡;;Í'é, 
I"twg"l'trto 'JH'htHll'tl eh' <:alJUll~"l'fl\ aon 
Jul!¡'w ·nÓtll'Í¡,¡'\H'I'. UOmrrtL (151\\1). MU· 
dlelt'lf¡ [i!, 111m l¡¡m'a, NíJít lJ. t¡·t'~ ti!"l 
IIlI .. uw f:ulo t' y >tlOl> utl\',tUélS <Ill~ con 
nI ~ltilftlltlvn 11W~(W, 
H¡lI'¡.¡nHtu dI' Ct.1.!tül!¡u·(¡¡ n, <lnll1('l" 
nw Pi\¡'Nf, AJ,va!'(~i': ,(J¡¡~ít), A<Uolóu do 
U1ilJ. lm('l'l\ t'(lJtl,. ti. dOl!l od<il m1¡;mo <lO-
l(w y Qwn, tloJ'l111u. (ltle- con .¡¡[ dls-
tI ntl YO, I¡lOSfH!. 
Otl'o,fl, ,}'tíUx de 1M iE[eras Gag() 
(1607), Ad!ción lde u;na barra roja a 
'De¿ Ilc{Jimienta .4corazada de Caballeo ()U'o. 1). Eugenio González Gareitt 
ría Pal:ttl. nloo. i lr:¡~). Adiei6nde una barro. r{}jll. a 
Subt('<nie.nte de Cn,1:H1llerín D. Juan 
Vil'ílíflte l>Ql'CZ (1~7). Adiei6n .1& uno. 
hm'l'a, rojo. !l. doo uf'l mismo eolor y 
tl't~ dr)l'tulll.s que con el dIstintivo po· 
SIW. • 
Bl'¡~n.¡ta dG Caballería D, -Carlos Cns-
te!!1 ,PínUla (12G8). Adición de una 
bturtl. 1'01'1\ a .c1os d!'l mismo colo!' y 
dos .¡iol;aodns que Clon el d1stintiv.o po-
sell-. 
Ot.l~O, D. JoséCnstf!ln Pinilla (1271). 
Atllciónde una bal'l'{t roja a. tres do-
l'U{!ll.S ;que '-con e,} cllstlnttvo posee, 
Sííl',g('~btO de Ctlf,llJlnl1a D. Pedro 
CUl'l'n: .. eo:>!1 llernarito (1&1-3). Adición 
<le una barra roja n d'os <lea m.1smo 
color y una. dora<laque con el dis.-
tintivo. ¡posee. 
'Otro>. n. Angí'l V¡;.grt MerIno (1547). 
A!1íc16n de. 'IlWt bnl'J:'a, roja, (l, una tlo-
i'nda (lue mm (11 dt¡;tintivo posee. 
Of,l'O, n, Jt'sús Mal'tín!1?i Ezquenu (;WWJ. Adlclbn tle ,una. burra. roja a 
tr«:; dpl ~ni¡;mo ()olm' y una tlol't.da 
tllle' .¡JO/l. 01 dlstlutlvo llO¡.¡¡lC. 
CIfro, n, Ilmnitu1.tlo Ol't.lz U1PCZ 
(10}(1). ~¡\(11f,¡ón <lIJo \lna l¡al'ra roja, n 
tl'Uí! ~l(!l m,i~tIl() ·colo,!' y 11tHl uOl'u·dlt 
UU!} (¡cm ('1 dJ¡,tll1tlvo IJOSOtl. . 
Otm, n. AlltOHio r>6.viln. Cnlm:ns 
(H¡'\!l), Adl:(llón tl!). lUll)' bttr1'l.L rojn. o. 
otrll dol lH h'lIlCJ .¡J()·lo!' y ,uUfl. dorudu. 
qUI1 \Ion t'l di:.¡f.!1¡UV(l ~HllWI!, 
otro, n. U1ls ~j¡1I(¡1l C'tiH,U'l'l'ulJlos 
(HHñ) , Ad!t!l(m dI' UíHL J}ilJ'l'lJ, il'()'jU. ¡J. 
Ulm otlul'lt4h. tiU\: m:m el 'ÍH~tíntivo l)tJ· 
:;P(-4" " 
l(;tr'o, 11, AU't4'p,l f;o'lolllel' ettstl110 
(1il!1.}, A,lltlÓtl ~lljj \.tlm lHU'I'11. l'tíJI~ It 
¡!l1u1.!'u tI!'l ml"li!fl nnll!!' '[{lw ~líHI 111 
,1l,.tlaH",'íl 1)IO,'{'i', ,¡klJlplli!1J f;,¡¡"tIt41IrluH 
~,ltll' lllH\. lml'H. íl\li'l\~¡¡:l. 
(11,)'(" O. Jfl,'Ii~ 'Mnl'ltn 'l\n'¡djOB (17m.). 
A,¡ttíIUm do una lHUNt J'nja ti, \1Utttl'o 
<hil ml~~n() nolt)}· q.m! ~\Ol\cl. il1"tln· 
tlvo pOHOC, .¡,'111(\)1:11(1, ·¡-Iu¡.ltitub'lal:i por 
uno. 11(unt (1 ol'U>(1a. 
O'tro, D, LuiSl ltuottl.11'(\'z Lópe~ (178.'1', 
A-di<:llóll de ·unu. bUl'l'(l, rojo. a :¡":e-s del 
otra d.í'l ,mismo color JI treS doruda~ 
que con el distintivo pasm'. 
Oh'o, '1). A'llilonio Pulido I1nliín 
(;t¡¡¡l!n. AdieMn tl~ una bnrrlt rojo. i! 
(¡uutro dl'l mi~mo colm' y dtiS dOl'll 
da,. qm; cml ('1 distintivo ~)()see, de. 
¡,ie-ndo- $115-tltuir lca.s bnrras rojas :por 
uno.' doradn. 
.otro. D. Luis U)pe:r. Alviz (13~~). MI· 
clón dt\ u na. bal'l'íl. l'oja a (res dora· 
{las qUtl COl! el dlstlnftvQ, {lOsee. 
Otro, D. Angel Vo.r¡;la. Castro (13!".1), 
AdicWndo una. bül'l'Q. roja a. dos tIt,! 
mismo color "idos doradas que eon 
el dll>t1ntivo {)05eé. 
Otm, D. Cürlos Casaüo A\'enus 
(1438) •• <\Hlici6n ·de dos barras l'Oja5 tJ 
cuatro d€11 mi1>mo> colOr y ilos dOl'~l' (ias (I'UJ\ ,con el disUntivo }losee, dt'-
b1endo s'uRtltuil' cinco barras rojas 
POI' ulIa dOl'adu. 
Otro, D. Mi{.¡uol Ti'U,jIlo (~nrc1íl 
(H71) .• l\.¡,Iil~i(¡n 40 una han'o. drmtdn 
'Y OIW.Ü'Oo l'ojas ¡'U distintivo (ltl(!. po-
5(!':. 
)o;lwgclItn .r1(~ CuiH1UíJl'!o. n. Gal'1m¡ 
BOIlHJ1'O Ló!ll"z '('l¡lm), A'rUclúu df' ulIa 
lJU1'l'a. l'oja a otl'ét ,dt1l mlímlO ()olm' y 
unÍ), doruda qUl' con d disHuf¡V() po-
15(,!r,. 
. Oü'o, D. J'0.:;6 1:'(,1'l1lÍlIdlJ7. j'('l'«lli 
(tüK't). Allit~i6n (l¡~ una l¡¡u'ra. }'(¡ji! a 
l1üí; _Ir;l lllislllO col m'· y tt015 dOl'u:l1as 
1111 í~ tJtJln t11 d istl nti vo i)11,)~;eV', 
(m'o, 11, Allf,'!;t'1 .pa~nuul Uouz¡llr'lli 
(H).1·7), AtU0t(1ll -;Iv, 111m lHUTtt J'fljíL a 
trt't; (h'11J1ii<lIlu tlOWl.' 1!t11J onu ni 11\1'0 
tlmi\'o 11'rW \' 1'. ' ., 
mm, 11. MILI'Ili'JiII1l (:tlJ¡HJIL j,¡j¡[)tz 
tHitiü). A~lhjj())l di' lllH1. im.I'I'IJ rujn ti 
milI aOJ'lu!!!. {1m' ¡!(JU el ,H"tltilli.lvu 
lHll'i!,t:. 
(íl¡.'tl, n, MIW1Wl HsW·vf'l'. MUjijJ'o 
(ltlWl). A~Uej(m¡¡~, 'una lw,I'l'(1, l'!l'j{1. ti 
CllltlÍl'O uuJ U)j8,nw (¡olor rllH~ (HUI 1'1 dIl"', 
Ul'1t,ívn V ()l>\ IW, >(lí'llJI'INln ~\li'U~.1Jh'l(lrl 
IHH' ll'ltn. lHn'I'IU .lol'atIa. 
n!l'O, l>, Jo!*Ó Alvnl'l'g -Cíüvj¡1Q (170&), 
Ad.kión dt> nnu lin.rm l'O~l~ [1, uuutl'O 
del :mismo '(\0101' ¡CIlla oon Gl distin· 
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tivo .posee, <le-biendo Sllsttuirlas pOI Otro, D. Jesús Estrada. .. \lvl1l'ez I Al'tille.¡'il1 de ZaragoM. once trienios, 
una. b:J):ra d(}l'a.da. (11m). Adición ~le U113. barra roja a c~m ::hl1f,igüMad y a ,percibh' d.es>d-a. 1 
otro, 1). Mareos Fernández Cuevas cuatro del mismo color que con el ·d8líl:l.l'ZO <lo 1m, en la a>r{)J!or¡}ion~, 
W229}. Adición de una. barra roj3. a distintivo- Iposee, debiendo sllstitllil'- Ii<Iad ,da. 6. 
OU3.11'o del mismo color que con el las por U113. barra dOl'ada. ;Don O s 0.1' i o Astl'uga rRc,tl:riguez 
!listintivo ¡posee, debiendo sustituirlas I Ot.ro, D. Rafael Esgueva. Casas ((HA)'I(t~78). >de la Jeltatur:l de Jos. Se.1'. 
por uno. barra <lOl'uda. (l79.-:l.). A<lición >de una. barra l'oja a vi.c:osdo l,nte.ndenc:a{le la 71' Re· 
Otro, D. Enrique. Uonz:.'iJez Fernán.¡ euatro >del mismo color que con el gión IMi:l.itar, dieZ trienioS) (m.u anU-
dez (1ni). Adición de una barra roja distintivo ¡posee, <lebiendo sustituirlas gÜE~::l:~ de. 8 <le ¡feJJl'{,.~·O de 19';'S ya 
a. cuatro det mismo cülor que- con el . por una barra dora(!a. p<'l'ctb:r d.esde '1 ·de marzo <le, 11r.S, ",n 
distintivo !posee, <lebiendo sustiuir~ '1 011'1), D. Tomús Mate Herrero (1736). ~a. '¡;m.lpo.!'{!lonaUda>i de 6. 
las por mm barra dorada. A<lic~Óll d~ una. narra roja a cuatro. 
Otro, D. José Herrero' Femández 1 dE't mismo- color que con el distint:.vo I Cuerpo GeTieral A.'I.I.;¡;iluu 
(1755). Ad1Cióu de una barra roja a I pos~e.. debiendo sustituirlas por una 
dos dE'1 mismo >coio!' que con el dis- ¡ bal'l'a dOl~ada. .., .Dmla. ;~Iaría Con¡;e'i~ütén Liras Ri.ll .. 
tintivo pos2:e.. . I c:t~t?, D. J'Ull:1 :\Ioyano ~Eato {1867}. I eón ¡í}~A~I:J1~p, <le la. D:l'!'l1:::ón de 
Or!'(}, D,. ~~dro Gm8Ul'ag-a Som~edo ! A(llel~n de una barra rOl?, ~ ~ua~:o l! :::;",r:,'.5.c108 Generales ,de-: Esf¡:;;¡l;} Mll.yQd' 
(.1158). AdlClon de una b¡UTil. ro-ja a ¡ del 'll1lSmO color que con e>. dlstmtn o ij ,Í'¿.! Ejére2ito, da::& tri.¿nhr"cml ¡mí:. ~es. <lel mismo eolol' que, con e.1 dis·1 pO::lee, .a1:bielldo sustituil'lus por una ~fl'üedad de ,;el) .ut'¡;~rero -de 19'i'S y II per-
tmhvo posee. I dorada. ' . I·.~:il:i:",· t!\?,¡:{!e 1 {I.a fé~'l.·el'O .!I;} lil,&, ,en 
otro, D. Teodoro Gutiél'rez Garoia ,Oh'c" D. :\luri::mo, Oltega Garcia ¡ fa ';:>ropor.;!iona15dad {le 4, ' 
(liG5). Ad:cióll de. una barra. ro-ja a: (lS:::3}. Adioión <le una ·barra. roja a ¡ il)ilfia ·;,I,faria ¡rmmin::tuez Romero t~'es. del mismo eolor que con el dis.' t:"il. :121 lllismú eolor que con el :lis· ¡ \(~2~!:\!í}t~3,},di). Ja Dl.r"';;:fún .1'3< 3".1'. 
tmtn'o posee. ,\ tm!n o f¡J,)"ee. ~ \'" ~lC¡; G!'l1i"ftÜEí> de,! ,Estado ;::\Inyul' ,¡! e; 
Otl'O, D. Luis AIJ¡HI Bausela (1"ffi2).' Otl'O, D. Juan ",Ial'cos 'Fern:iniez 1 EjÍ'I'~it<:), Oll;!", tl'i:'ll.ios, (Ion ;tnt:qü¡>. 
A~i(lión de una. }Jarra roja a .t!':s ~11'1 I (!tt9íi). ~di~!i(¡n di?: Ulla barra. roja. tl ¡ d:ul ü¡) ·11'2 df:'\ dic¡~mllre de i9," y a 
líll$1ll0 color <jU(~ con ,.c1 dlstmtn;o !~';>". {lel Ullsmo color que con el ~U¡;· I !H~r:}.:b:!' d¡':we ~ ,'le 'ClletO ,de 1~7&, t'll 
'posee. . . tn:t.vo !po,,!'/,. 'l:'!. ,1lrOpOl'l!IOmllldu{1 rl~ 4. 
Otro, 1>. ·,José Vigo R~'Y (lS,SeS). Adj· Otro, 1>. JoslÍ :Fel'l1lÍlltlez Gtíme2 nunA <l 0,1 f o Dplmo e 11 á .,~ Ó n 
ci(m de una barra roja, a una do· (l!l(I}). Adic!(lll de una llana l'o~a a (mA:\1tl~W), d.9 la ,Dil'l'Ccióolle 8N'vi. 
l'tl.tltt qU(l el}!l el disHlltivo llosee. otra llt'! mil;lllU) color que con el dii5' r;~o;;; U;'I1~1'llle5 <1>1'1 gMílt!O Mll.:V;Ol' dell 
Otro, D, Gl'nnl'oGal'{!ia ~an Mar· tintivtl ·!1(11<\('('. l . Jtj¡'¡'cito, di(.\z tril'lI!os, úOu:mÓ.:üt>thld 
Un t.1!57¡'¡). Adición de tUltt barra roja OH'O, 1>. Ju:;!! Gonzlílez Montí'$ (1900), :t a lM'llihir drs{¡'~' ¡1 111' ¡'¡¡"I'od\J :l97S 
U. tt'í!)l dI>} mismo C010l' >fIue <con ,el dis, Adlci6n ¡h~,llfla burra rojnn treS! del ~'Il la f!l'opol-cionnIMaú .(¡{> 4. • 
U¡¡tivo ,!IUS(W. , mhmw color <Iu~ con el distintivo- po· Don. Junu 1) o u n s ti P :L r (! Jo 
Otro, !J. :!=(!SG.I' AlyUl'l?z Den('lt('!z ser,. (tl·M.:\flf..':llYJ), do JI!. Dil'<-{,,1i(¡,¡1 .le g~. 
(lSU-i). AtUelof! d¡;. \.lna barl'a roja tl. Mad¡'i4, 'ji <le a1>¡'Ll <le 1978. vÍ'cioo Gc-rwl'ales {M }o;S[:H!O: Mayal' ~l'l 
tl'í!lS dt'l mhllUO: color que con el tUs· gj(-,'clto. un!'!" tl'!pnÜJ~, Mil a.uiigilíl. 
Uva tpn¡¡f'('. . El Genero.! Dh'cclol' dtl Personal, dad y o. iP'!'wl'}}Íl' dí'j'{l() 1 .flt' !HiN'O doe 
Otro, U.Julio Carcio. Hallan al (:1886), tilOS ESPAflA 1U73, mt 10. Pl'O!lol'ciona¡¡'¡lad d~ 4. 
Act!cl()lI tití 'Ufla. b:m'í.1t mjn. tt i1''''5 nOI1(~ An.gC'l!es A!m('nd ''OS ,A >11 t (¡ fl 
d¡¡l mi~mo color ,que C(m fll' (¡¡sUn- «(}~,;\<"W:~·.!{IIJ;, >de 110. l)il'I'&¡,i/m de Sel'-
tivo ¡POSClC, vi<Jío,¡ >Ü~'ltel'o.le$ .¡ltl.l ;Ej('~¡¡'o (2 .... j¡¡¡. 
Otro, n. M'nrcelino Gar\lÍlL nobles fatura), .cuatro ü'hm!o!l, con n¡¡tl'tüe. 
(lB!)?), Adlnió,n do una lmt'l·¡~ l'oja a <lud y apel'<c¡!I:l~r (],eíWla 1 -d.~~ teb~el'() 
tl't~5 del mismo eolorque- con el dis- da 1978. (.n, ,10. Pl\QlPO'l'<¡iollal1d.ad de .f.. 
tintivo ¡posce. !Jofla I:.\fa·rfa. .¡J¡1! Pilar ,M::.rliavilla. 
Del lteytrniento A.corazado [Je Caba 
Uería l"amasto m¡1f/" 1~~ 
llriga¡¡lu, d~ Culm.lI(1río.. D. I·'rtlueillCO 
<do PU.b~(H' Mor(~ ¡H.74). A{!it~i.6lt de un 
!JILI'!'U, l'(J.j:~ u, tl'CS dd mismo color y 
dos c!rH'u'dl1& {l\lO .con el Q.istiutivo I}(J· 
51Hz. '. 
S:l.l'g'cnto primcro de, Calmlli'l'Ítl <Ion 
. l·'m'tuuato Gom:álí,~ MÜ1'4'Jn tlrJiH). 
A{li,:l(m {tí' una, 1ml'ra roja tí o,tra dul 
mismo golor y uno. dOl'(Hl(L 'lUí! C;OJI 
¡Ji tlisHi!tivtJ, lJ01HW, 
~m'g'¡'llto ~h~ t:uhallerfn n. :f:H:into 
H:l1ll!11mz Vf~t'l{,7. (tlAifjtl). Adición ¡!¡J tHltl 
b:u'm I ¡·¡jtL n Ulm dOl'udu 'que, mm el 
dl¡.¡!illtivo j}IHH't'. 
ml'U, n, Julio Nlgl'll MIli'till (100!J) , 
Arlidt'lll dí' wm ¡HU'I';] l'nja u. \um tlll' 
l'arl:1 ((m' (llit! t'I rli!"j:j¡¡Hvu p¡,SN', ' 
HU'n, 1), t.HHl'r\UlHJ L\Il·PIlt.!l· l\1m'jf,f1 
war.) , Allhl! (tI! lltl IIlH! IJltl'I'1l I't1,lll ¡¡ 
mm ¡lm'mI.!l 1 1'1!I 1 (~UH el dixt.llltlvtl JW 
HPlI t 
(lo!.¡'!), n, Mlrnwl G()j'llllU Amh'(I[.\ 
(H~W), Mllol(¡u dI' !lIta han!. m,J;'t 1\ 
'mmllm',,,Jll (!lm {JOH pl (ll¡.;,Uatlv.o po· 
6('1\ , 
Oh'o, U. Hnf(1l~l otrtl \fla, Ü¡}wr,¡U(1í! 
(lmll). Amí\ióu de ll11ft }¡lU'l'rt ¡'Oj;t n. 
trl'''' ,Ir! 1 mismo ccr!c:w '(IitU (;(Y11 {'I :Us· 
ttn.tlvo !pos,ec. . 
'FUNCIONAIUOS CIVILES M(U'tf;tHi~ (0I1!.~"m:1.1M), d·e.T: ServLcio de 
DE LA ADMINISTRACION Estndísti,(!u, 2.'- JeIatura .¡le. la lDit'ee· 
MIILITA:R t:iónrls S el'vÍ<ci os. Ge,nerales del Ejér. 
Cuel'pos' Generales 
, 
Trienios 
Con ll¡'t'p.gLo fL lo disp-U(!5,tO en (I,J al'· 
tieuto S.<>, 'dos, de. lo. Ley 'l!!7S. {tí:' Pro. 
i1I1IPUCllltOil 'O.!?rHTJl.Il'l'i .el.:,,! J'~1,tIHlof y de· 
m(\5 ,qLs.po5'!,r:ilJ.lli','; '(lOnl.plemrmtn'l'ias 
pl'l!vlt~ :f1'5'cuJI:zllC}!(m ,Píl1!;' la. .Intel"ven· 
clón ~)Í'll{!:.!'urlrt, '~l, (}()!l(}Nlcl1 lo·s. tl'ie· 
11105 lJ¡c\1'¡¡lU!ahlr~ ¡¡U(ISU ltHUC¡¡11, y 
eH In. 'PI'OQ),(j'l\c:.jO!!¡(¡!u!:Hl ¡;Plialllda. u 
los ·YUll'i.lIOWll:!rIf\ ¡l¡vile:; 'l1,[j II,o~. CIl·p,J'· 
iW:; GNH'l',:lil'l' al '';('1',\,1,[::0 <dI' .!rl.l..Ivl'mi· 
nlst!'unjól1 Mi Ht¡U' (11lU u mmiln.un· 
gj!Í¡¡ Sil 1'(11rw!O.JllllI, {\1m llnti'gt}f:-tln·ri y 
,',fl"llt.m\ !"lmIlÚlllk,,-) ,qUlí a ,eado. uno 
cito, ,r,ln.r).() 'bnienlos, .(lon u¡¡·tlgOedad 
(lE) \) '&0 .fe.bl'ero de.> 19'iB y a ¡pe-l'.ci!bi,r 
d'¡Js<le r1 d,e 111:U"Z0 de 1m, en la 'J)l'{). 
pOI'CiOJlillidM tle ~. 
DOlia A.!l ,;.¡ (~ 1 e- 5 l,'¡'(>.5,no Miquel 
(f2A.~r{}:t{,il)). .(10 ¡la J.e'fatu'¡'(l, <le <:I'fa 
Ga:1Jalltu' y RI"IDoll·tn', 'lluutl'O trien,loo 
e(ln !mtígüNla<il .c1f1 4 di} ,mol':t.o .¡l/u. :tm 
'1 n. 'lll'l'ci.hh' .fI"!-;',lC\'l; (1(\ abril .¡l.e 1978', 
{!!1 lIt ~)l'OJlOl·(l:,ol1.(tIJ.datl ·da. 4. 
!)rm Benito l)!a.7, .()'l'.t.'¡.¡a. ·«()¡1AMÜ'J:J:5:~}, 
d·n I;a Dl1·{,.()(}!ón do Ap¡QYo nI Material 
(SclmHín de CodlfíCti-ciófl' de- Auto,mo-
vi11¡;.UlI'l) , llueve. trlcnl.a¡;'. -con an.tlgOe, 
,lrvrl y lt ·p.P,J·r,;lllll' ,¡Jl¡!,~,ilo 1 de· m:lI"Zo 
·do ,W78, [el! la poroPo!·r:Jonull.da.d dla 4,. 
'n<fJlin, ,Jnsufl:lHt .At;holeya n u 11 o s 
(l)2A.MU2:~OO), 11/\ ,:,0, UI¡·(-:.r.¡;lft,f\ 'In- J.tlrm, 
¡·,!'t,1'u.r.1llt'!\ ·dr, ,la ¡,¡'fatul'lt f.i\lllwl'ior (té 
AtlO~'() '!'fllg!,·'.t,;'I'f) ·,h¡¡';l(i¡'[);tll, 1I11l~,¡ 
tr!I''llinl'\. 1'.1)11 HJI*.Iglll·.t!;¡i! <¡.~ Il:t ,,1.1' ~,.~. 
IWI'N> ,1t' Hli~ Y a,¡wl'f':,lJl'j' 'l!t·,,~ltl '1 t\!, 
HHII'X!) ,tk\ Wj}í,I~H In ,1N'IJlt,tl!',,~IlIlHI1I~ 
llml:> Mu¡,r.t Jt\~r'¡., Í'!a!lx PI'!',,-! l\t1. {la't .11\ ,~, . 
(l~L\Mlil!.():·,1), {lt~ 1:1 J(tfU!lWHill! A~l111 IlqfH¡, ¡¡':¡V¡Hl .M:l ir"1,:1 n z f~l'''i'ja" 
j,(J,; ,g'lw,n(l!ll!{~tli', o~htl {,rh'llil)!-\, {~j¡!I ((!'HMH!-:;.fIl), d!' In, .\.1\ í':nm¡ di' la 
IUltJI;;(1t '"la.(1 .(]·fI .:lO dfl0·U(!X'O ¡jf'. llYifl Y r. 1M, ¡Re. ·(mili¡'j.io 'lll' 1'\(l,¡¡t!.il;i4'O de 
lO ']1l'l',MJü' <!i'¡;:¡]-l\ i1 dfl ,r.r~111\0t'O (I(, 1H7R,. CO<H¡¡¡Hl~j,l!i!il), O!Wr,. t.rlf'Il!.o:;, cm·!,) 'l.nti. 
im lt~ Ip·t:lÍJlo'l'tli().n!i.li~ta.cl n, ,qiiNlad Ido ']';7 al\ 01W'1'0 ,t'le 1roS y a 
Don J'u,Ho Ü 10 il'l Z tí 1 e,z ,O ,e h o!\ l>er'eH~il' dcsd,,,, . .1 ,(le, ¡J'(,!bt',Q'I'O do 1~r.¡':,l}u 
({}h\MO:~\ll), 'dc,l í1?arqlle y 'l'U;ll~l'Cil ·de In, P·l'.opore!onaU{lud, 'd.'e 4: 
1{) de mayo de 1918 D. O. ntun. 100 
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HofHl ~faria ODior"s López Mui1ia I (l'l.~MOO811), del: Parquil' y Talleres, de I VliCios de l11ltanxrenc.ia de Var~n'Cia, 
(¡):lA~tOOl¡.re), 'doel Servicio <le P\lhlio;:n- ~ A'l'tilleTitt d-e tn 2." ,Región '};Iirllttll" ~ ocho %I'1en105, !Con antigüedad y tí ipe.l'-
eione~ del! E. l1". E., <1oce trienios, con trece trienios, eon antigüauad de 13 i c1b11" 4e'Sde 1 4e marzo, (l.a 1918, en 
anti!!Üe1l1.a:il{ls 13 da, Í'~bl'ero de 1973 <le, febrero de 11918 y tl. .opereib!r de&- <l!a.pl'O¡poreio-ll'alMad de 4. 
~. a 41~h::hil' (l~;>{le~. d41 maa'Z.ode 1918, d: ld:e mnr'2JO' d~ 1~i8. >en \la .pro¡po.r- ~ iDon J~ Trillo. :RUiz;(<<M¡~~O\t7S3). 
t'!\ lit lWCpnl'c:onahdad de 4. cwnahdad de 4. ¡ de la Fábrica NaCIonal dta Po1l\."Oras 
Don J 11 1 i ti n O 1 i v ti 'lli P o y ti, n IDon A n d ré.s T'o ,1' .n, ~ 1" o Jurado" de Murcia, oonee. tri~ld.oo, lCOO an~i-
¿tl2A'lflfil:Ul), de los Servicios de Inten-(üll-\:M:01553), 4e la Jefatura; d,a TJ"i:i.ns.- giledadi y Q ~rcibi:r d.esd'eJ: d,e mar- . 
dl:'be:l{~ di' la ;l." Región Militar, siete po,xtes IMilitarl$ <d-eOOl-do,])a, once" 20 de 1m. en la prOporo.iomb!iulld 
trii'lliQs, ~on anti¡:,'ü&ladde lO de ene- 'Ilrieni'{)'S, lCon an'Ü.:,""Üedad y a perei. <de 4. 
ro de ilffi8 y ru peJ)cibir <desde 1 de fe- Dir desd€ 1 ide mal"l!lO de 1978, en la I1 Don '68.$8.1' ,6 i m ~ n € z Barrios 
l¡rero de 1!l78, , en la proJ.)ol'cionalidad proporcionalidad,¡}e 4. ¡ (oo..~f~), deol Parque :r TaUe;es~ de 
d<, 4. Do l1l 1\1 a D!'1l ~a 'R u i z !l't o r a J. e s 'Al'll:lllena de BlairdClllon3f, <o"noo <trIemos-
3):m f¡,,:mu\n A" i 1 a ~~ 1 a ID e d a «()¡~AU:roo.l1w), de la JflofatlJ,ra da. T'rans.- con anti!.:,"Th."<i.a.& 'Il-e- 2 de abri'l de 1978 
<,;:.~!"¡'~;:i\:,~~'~' •• del A1ma-eén Central de port.es ;Mmtares de Se\"iUa, trECe trie- Y a pereibi.r d.esd~ '1 idoe mayo de 1978, 
l;)tH:,d"",~:a. once trien:'o&, 'Con anti- nio<1', lCOn amti!tüedad, y .apereibir <de&- I en la :p¡r®orci()na;li<d'lld d'f! 4; 
giie<dad de 13 de marzo de 1978 ~- a de.!1. de ma~, de, 11m .en !la projpOl"- ,! ,DoD; Ca1".111e10 N flo'l' vi Ó!ll IBádenas 
;perei1bir <desde 1 .die mhril de 1918, en ,:>3. cionalidad de~.· ¡ (n.~AlM(}~)" de !l8;. Jefat.u.ra d.e l'\~a­
propol"cio.."'l8.,Hdad de 4. 'e Don t\'! a n u -e 1 PortilloG a l' e i a . ceIl'es. y Pagaduna de !los Servlmos 
in,,:l P 2.:l r o LÚa r".! í a Q.rt.eg a' ({);3AM00875), del 'Parque 'Y Talleres, de ~ d'& rn'tem.den~iru 4'6 ,)3.15.'" Región Mi-·;(n~\Im~1\1!1}. del Almuoeén rCentralde- Artillel'ia de la '2.'" Región Milit.ar, tre- ~ litar, (hl€fZo triEoni-os., oon allltigiiooad. y 
'Intcudaw,ia, trece F!'ieniGS, can an- ce trienios, eon ant.igüedad y a per-" a ¡pellCiíbil" ~'e i1 :de marzo de- 19'1'8. 
tigüeda:<1 d,e 28 de .marzo de 1918 y a cibir deroe. 1 de marzo de am en la I en la 'Propormoll'alwlad de 4. 
perci'bir d~sde 4· de aibri:¡' de 1978, en prOi,¡Joreionali4ad de 4. " ; DOlia:-).faría 10se;fa Pél'ez Moozane-
la prOiPOreionnlidnd de 4. Don JuanRil) Flores (0':lAM01875),! do «tl.':\iII¡IOOOBSh de la Jieflllf¡ul1a <de iIlos 
Thm Jo>:';' ¡{,ui;; Fontsl'l'e ViUn,l'l'aso d!'l \Parque y TaUel'es de Vehiculos" Se.rv.icos¡ doa I'nte<ntleooia dB ];a. 6.& Re-
í(I.:?'AM>tf.lOO), !d3 la Jun1a 'Pl'im:i'pal' de Automóviles de la 2.~ Región Militar, ~ gión Militar, !Cuatro t.rl~nios, CGn an-
COlll"ra.. d .. l ,E.;el'Cito, seis- .trienios, ouce trienios. C011 u!f1otigiieda.d de 24 tigúooad de. '1 de !1Ie:})rel'o, de 1197& y a. 
!'Cm antigih'd:.ul de 8 de felll'el'o ele de fl'brero de 1978 y a. a>ercibil' desde p('or{)ibir desa'e 1. de marzo de 1978, en 
l!1i$ r o. !p(,l'í'Íbh' desde 1 di'! nlnl'ZO de :1 {i", l11íll'ZO de 1978, en. la. proporc!o-lla. l>~or(),lon.alida<i J()e 4. 
l!1il<, NI ItI, l:m~pOl'\:i()lIfil!idtld de 4. llal1ñnd de. 4, I \DI,)f¡a ·Amal1a (;. a l' re l' o Herl'n.lle 
no¡¡, MH1lupl Balle8tn B tt ".. n. tI o Don Antonio Gallaroo S n. m i fi ti ti (0'14lM0315G), dI(' .la. letfMura de Tl'!U'l&-¡U~A!¡'1U:IU1). (lt'l Parqu¡> Cl'frtn\l de Sa.- (Il:!A:\tfJ1nOO), dlo' l'llf'que 'Y Talleres de I'JiO~"'S, P,l'OIfliedl:td't'lS y .~,ld'an~ d'(lf[ 
11111:\11 Milita!', chwo fl'hm,!us, Clll'! a.l! VI~1I!tltlj{1~ Automóviles d~ Gentil, ooe· T.rwbll.jo M1I4tIH'I',s, (ti" VnllulIl:OIl'id, sil.'-
flJ.\·¡¡I'lia~1 <TI- 1:3 dv fchl'lll'O dI' 1918 Y nI \·~'tt'iNllml, mHl tUí1ib"Üf'dnd <le {) de, te tl'lentos, -con 'mf,ltgilt'<i.ad 'Y a 11(\'" 
,¡¡¡n-lhit' dtl>,lt 1 lit' tlHll'ZO ,d(~ 1U78, en Mm,l'tl dn 1~,7í:I'Y n pl'l'cillil' dMde 1, o!'hl,l' d~e il >Ii'e l'll'nrm de 1mB, en 
1;¡ Jllllf1(¡tt,!Ql1a11 rlli11 ,1,. dI' mnl'7.O dI' 11978, 'ell la !WOQ101'.c.loflll.- lll.p.ropo.relona..Hdlt>li >Ii,¡¡.4, " 
0'í11a, Ga¡'ftHiH ¡,\tIlla, UI!tllllza5 SorJa lidrHI de 4, ,If(}íiu ,Afl'¡,fI'!I;'15 'CM1PT'0 ,¡i.p Prucdt¡ 
tm (II~<\:"tí~I:!:m, MI ~~al'qm\'j' Mal'!;,. non l"¡\I'mIn RI'hol1f'do G 6 m e z (IlM.\'vrm.u19), ,j'e ¡In ¡'tlIl'wtura de llllwr· 
tI'UIllt.:¡ {jr' Al'tlllll,l'ín dI' Mudl'¡'d, Inln.Il'() (O:lAM!IliJ-I:I,), «tI In .J(·tntul'll dtl- lI\ten~ v¡w:clólt d¡,¡. ~I(l, 7." Re.g.lón .Mlllta,I', O,U,. 
ti ii'lIi.O!'\, (:¡¡.:¡ autlgt'!Nlarl y It )wrelbh'l' tlU\í'i.:tl1(' la .f:omaUdu.llcla. G¡mtwa.l de! CI! tl'¡';!nlos-, ,¡ron tHtti,,'iH~dr¡,d 'Y n 'llf'r· 
d('~llr t ,1,: ¡HU'7.o dí' 1!l78 Y QWOIIOl't:lo <:~¡utn, dtw,' f¡'iHl¡O~, I:on tmUgí1edtul ; clbir dfl'S1d-e 1 .rI'e marzo dti 19'm, .en JI(!. 
1Hllítlafl 4. • Y :t ¡!)iH.'ülbl¡' I{lí'¡;.:le 1 de abril de; 1078, I pro,polllli{)l¡lnU'IlMJ. td,,¡¡. 4. 
nun Al!J,\'(',l V t' ltí R e (j P tll' (\ Z UI! la t¡H'OIIHll'c;lmmlldnd <1e 4, I .J}(¡.n.. M{)~d(...,to ,no m r IllA111 \~ z; }<'{\'t!S 
(lí:,lA:\1¡;:111'i), ((r,l PUNIUt' y Mnt's'trall I Don ¡ u :~ n S tí flC '1 t~ Z J~ ó [1 fr Z (O~AM01~lt?;)). '!lel ¡J'>lU'qll'íl y 'l'allN'(l:'; de 
za d!' Al'tilll'l'ia !le Madl'i1l, ("U afro ·tt'h~· ,(MAMHl:¡:l:l), de la ¡",lat,ura, dI! Tl'o,llS- AI\¡.jllt'l'ía >d'e' !!'a 7," R¡..g!(m, I\lIHlta'i', do· 
nin,:, Mil fiuti¡:i1NltHl y fL lJ,lIH'cibll' ¡}f'~. ,prrl'ff';, Milit,fil'l'S {}I' ,.l\lgl~{:il'llíl, dO(J;l (l,! t,I'Í('1i 1 05-, (~nll ttntilJ,fiW.¡la,d dtl 6 de 
d,' ¡1. ~,ll' nU,ll'Zo . .u(, 1;)7~, ,PH .1ft ~'ll.'O¡}lm··1 tl.'I1!!.IiOS.' (iO!l ttlltIMiit'<ln<1 'Y n ¡wrcib!!' , at.}!'il de 1m y a prel'ICibíl' desde '1, di> 
f'ilHHllltlad 4. dnstln 1 "h, ahril tle 1978, eH la IH'ol!10r- . mrLY()' <lo!! f1!J1l'S, ;¡>n In. dll'(1fP01l(!lotNl,~¡~l'ad 
J)rm J(¡;'i' Su,,¡ la H(}¡1(l «()2;A;M014Glj, 1!J(¡'/;nlidarl dI' 4. ~ dI! 4, 
tlí'.H'al'c¡IW y ~1:w!;tl'amm !le, Al'tllle:rla I non Mru'!:wo Vi g' nI' r J" (~1' l' (\1' ~ 'nona e o I1&U'~ ¡" O' 'V n.M ~ 'Miguel 
rJ¡, Ma,:ü'itl., dou;' tl'irmiOíh fl(JII ll11t,lg{i(). 1 ((ji;?¡\,Mt!J¡.¡:~), N(·g'~l.o ,Movilización In- (O¡Z¡'\¡Moo.1'2:~), dI!! 1':1 Jt'ftl.tlH~tl dI' Io¡; f'el'· 
dall dI'. 1H .,Ir' '(('1J1'loro 11,\ l!liM .• r' a pm'-, t,:.l'!,lli.ni~t!!l'¡al i1!'.h ;!';í'ccJón al' M. o- vi!Cios <l.e .. , Ilnt(I,lbdm.W¡':L d·(1 !-irg.o,vl'tl, ""¡!l. 
i'ihll'!l('l'~ff' 1 (tll Ulat'Zn ,¡lB llJ'i'8, el! vlhzat\!ull dí! l,t ¡'¡Ul¡!IlÍÓ<p(>cción ele In. tíl< tl'i¡>I!¡Ol", '¡''OH ItnügiH'd¡¡,1! y a. per-
la rll'U!)(JI'¡'Í(lllallda41 ~l(l 4. H,fl H,'gl(¡n Militar, MWO tl'lflnlol', !:on ! ol'hi!" deí;'¡}l.C\,1. ,K: marzo ,de 1~8, PI! ,la 
l}OlI' .JO¡,\t'l (jltlilltJl'mo lHerl'o A,;cl!lsO Ulltigü(ll1a,1 rlH U dt\ !tlll'P!'O ¡J, l!li<'l Y , }'lI'O,ptw,cio'nalldud d'~' 4. 
(02AIMlIll4:a7), ~llll. Pal'qtH. ~r Mam,tt':twI:t ¡~ I!H,'lhil' ,¡1"'lil\(' 1 dQ lWtl'ZO 'lO 19i1l, ¡ncnia, ¡."rIMl'nil"!I:\ 1M t" fl ,1 t"Z B¡'agf; 
,Ir' Al'lHlI't'i:tdl' t~~¡jdl'¡íl, dí¡'?, 11'1"1110:.;' I tHl la 1¡n'Ol;ltll'(llfH!lllltl¡¡,rt do 4. (OM/:\1(¡::m~9), .uf,b 'p:",j':tltln iMa,Y(Jl' 1(1:> lla 
l'rlll Il.ntig-ilt!ílu.l "y tL ¡H'l'cih!l' dí'S¡ltl 1 I J),Jl! 1"l'tI'lHlÍ!HJí1 HOI' H¡¡.¡¡ (OOA>M{l244fl), Grtlpiitwnía, .~l·N¡':!I'l\.l <tI<' ¡!a IV- :l~('¡:¡"JlI 
~l¡' .. 1'lti'H' d¡~ W78, 1m la, Gll'ClIJlOrÜ!Una'l lit. ¡'(t, Je'flltlll'U d,.'1 ~1"rv¡cl0 Milttal' de I MM. litar. :sellO;¡ oj,t'lf'tJl(J~, {lon n,ntl,gül'dnd 
li/lntl ¡J., 4, AIJot,IJIlHJVil!¡':!1l0 di" la a." H¡'gJ(¡t\ MIli-1 ,1(, -H {le IIHU'ZO, .1:. IW~ y (l ,l)t"l'clh!'¡' 
Don. AlltollllJ M 1111 (} 7.' Í'itl1'ml¡mfo I tal', ~11.'?' t.l'lt'llloll, I(\!JII [lIltigi\crl:trl de '1' dl1íWl!' 11 {!(I :tlll'll ,f1~~ Hfm, tu la lll'O-
(H:."\:\'fI!'!oM7). 111,1 Pu.l'(JlIt' y '!'IlHp)'I1l-i d,(' ¡1:l d0 ft'lm'l'o dI' 1!lil; Y a '¡Je-)'cihlr (11'15- prH,r,¡¡mal!!l:Hl di;, 4, 
V, ·J¡f.;'UI<Jli AI!!tnMlví!I,¡.:¡ll' lit :Ltl. HI', dI' 1 ,11 u, llHlJ'l':U dt) 'l!JiH, dI In }ll'Optw. nt'il111 ,!\1¡u'ía ,Al'Iulltl!(m V!lt~t()'l'j~1 M'lm· 
• F:iÚ.l MIlita!', IHall' 'h'Íí'UltJll, CO!l (tU-: dIllHtlMt¡.¡! ¡JI' 4, 1:1:;1 JUd(,1 1((;,?I\M(~~~~'i1). ~ltol t':m~¡¡¡!, y 
ti;Jf!t'¡!;¡.¡1 t!PH'¡ lIt' rl'rJ1",'l'u di' ltl78 ~V t\ I Brilla, !\lu,l'i:l ,M¡"j'l.ln¡{t'H Mltl'ag'U(\,j. Ta· '1'a11>01.'l:'l" ~h) A¡,M·U':',!,!':!' ~lp, '[,11 OíJt'lltl,a, 
4"'I'I'¡hir dHlitll' 1 lit' l\1í¡J'f,O dI' lU7S, ¡'1I I¡n~ (lI'!,M\lntl'i'HIl), (lti la PW",'tUl11l'ía Mi· dk;t¡ ~.I'Ií'lIlt)"" '11\111 1I11t.l¡.¡íllda.¡ .1'" 't ~t.I' 
Jn .!)¡t"IJo¡'dmlull¡J¡¡¡! .It' !¡, Illi,n!' di' iUalu'l'PK .¡., Vn!t!lldu,. t,I'("III' fl"hrPl'o .ln li}'¡H ~. ti I!.HI'!ltllhl,!' ¡¡¡,,-.h' '1 
J)on ;\!l f (1 11 J 1]< !\tll1'j¡,¡ P{)l'tI11tl ¡, ll'i. n;us• l'lH! lllltJ.:.d\!'!lml y :t Il\'Nllhll'¡ di;' 1Il1U'Ztl de' HVi'6, ¡mi [.tI )l~rtJ'Íllol'lílloll'll.· 
HlJ,i\:vtIl<l':;11). 1\, i PlI¡'¡liI:' t:¡·IIf.¡'tu dI' I dl'lIl:', t t\¡, ¡¡IJl'jJ .1t·1!J7K, 1'11 ¡,tllll'!1'IHll'· ¡ liiitnl ~h> ll!, 
TI'ill¡"'lI!:-,!tlll,'tl, tl1H'l' 1I'iN!lOl>. ('1m !tu, 1111\l'¡¡lJ.:l:ld ,¡It' Ji, 1J.(jjj:t 'M a l' j '¡¡l tI. '1' n 'h o (¡ d' n If'lO?'IL 
fl¡':(\'"ln,;l v H 'I1Hí'llJh' ,d!'tlllt'! lit' mlll'~ !llOIl. l'~,t'n:!W,¡i'>Il~!J íf~) nlq'[ II MlI~i~ílt.l (n~\¡Mj)'1~);17h ~l!', \111, .Jl'ir¡¡W¡'tt ~l" l'¡)í-\, Hl'l'· 
l!O ,(h¡ aU7H.l'tl 11\ rH'o)JOl'(ílütla>lI:lud ~.lr:¡'l'\(~1~lf{,1117), 'ljl(lln ~('I.r:alIUil'lí ~ll •. ,lJ í4·t'!~vl. Vk:lrl,":1 {ll! 111'11['¡'Il,rl'¡'l1iI!la ,tll' .I.j (N1'!'¡ '\f¡".llla.', 
dr' 4, I ('1lJ MlIlI,ttlJ' dí' AU~¡:Jllt\Olvl'I,I"¡Uln ~h\, 11\ llJll.f"\'f' tl'!rmli1H, n¡HI H,llf.lg('¡I,',rla,]1 {¡.¡, ¡1\í 
!hl/¡ .In)';"'" H 1\ ¡¡ 14' I ,1 H 1\ aH (t l' (¡ ,a," HI,,'ít.!(m tM1J!.jf:¡\,!", .. IM':;:: tl'l¡',ul!olS 'ClOU de ;Í'lllli'f'l'O d'f)' :11).7& 'Y fl, 1}lI1'¡m!lbl,l.' d¡l.<;.· 
t(1.\HtlH (,:y,I). rll' In, AIlf¡,dl'lltlu ¡l¡; lII'(U,H- I rmtl!¡'¡ü(l<!u,(} y ft l!l(l'l'nlhl.¡' dl'H.tlo 1 ,(Ni '1' di\ ;¡ <l'c ma¡':w' ,<lí~ :!lllj'í'l, ~'n 1,(1 1l1'o1JlIOl'-
t!'l'j:¡ (1,,· 'I'olt ¡¡(J,. o 11m· t,¡'jt'fltlHh P,O'!h Iw-l mfWzo. ~l(~ \tOtts, eon UI:\'Pl'OljH)J'fllmnaH. l,l!ulIali(],rl41 ,(\(~ 4. 
tiUÜ(l(lIUl y lt pel'clbl!' dt'fide, 1 dtl rou.l'- <1<u,1 dn Ic" I DOll, Antrmhl F íll.o 'J' ,~, S' fiOll?;,"11("z 
X,) d,) ,!!:7H '1'11 la 1;1l'O'¡10feiOllitltHl de, ~,I DO'¡1a "~,n,n oM-iU"íu. l.~tl\~:hl Motnge I (O~l~MOORM5). o(1.¡~, ,la J·()ifaturu. .d'1l 1'1'11111'\-
!llrll1 Ft'all'l~i:PI;'o, 'Ve ,11: a Fernú:llldli,l¡¿:, (O:2t!\lMü1007)1, die 1110. J¡;¡fa'Ílura {J(\;lo& Her- po,l'tes\ t\1i.l'iotHl":'~ ,],e {,'l't\JnO!(l,(L, ¡(;l'c'¡1e 
D. O. mimo lOG 5G3 
----~-----_._--.----
ti ten!úS, >C'OIl' MbUgUi'.¡l;HI y u. 'percibir I¡ {ln¡i dI> ,12 díl marzo d¡>. 1918 ';j' ti Pl'l'- '11 n, Ip.'l't'!llir d"s'¡¡> 1 ~i,' abril de 19'i8, 
dl:'oo<' !l. 1Ót> llll(\·rzo .. .te- 19¡~, t'll la pro· ('ibit- <l':'"de 1 ,¡I" abril d~ 1\l7$, l)l'opor· pl'Onm·~¡GllnEdad. 3, 
Ilix·¡~hlllU\l.!"la(l "(h~ 4, !'ionaUdaii 3, ' 
l)¡m J.'l.bne I.ili (} b el" a oComp(u1y, non J" r a n e i s e o Pelitez I.ópt>z ¡ ni' la Jefatum. Jh'ylona! l](' .4ulomovi· 
((I~c~"la'1014h I(]e ¡la 'Oom&ndai1~ia de: (¡)~:\'fEO~~). Ot~O tril"'nioi'., COI) anUo lismo lll' la ~,a negidn ;'IfWtar 
Olmt:;. de Bal-!'tU'ff', nu!:wt' ~l'it'nio", e~Cl ",!leñad .de- "t de mero de 1978 ya 1 
:mti,!.\Ü'<:d:I.o -:.' (l lP<?l'Nbir !d";:.;:l,,, il. (,J:e .DC;'rt:11ir od!:Solil' 1 (le :febrero .tie' 1978, I -Don Jo".! ~I a l' t í n e z Jim<;ne~ 
f¡~hl'''''l'o .ti,!, 1l}~, <>!l la l>l'O'l!'<ll'eionaU- I pl'G!)ol'cionalidad 3. (tl:)::'1:Etl3:j1~, oe~lO ü'iellios. con nnti-
dt1(l de 4, I Don 'Francisco Par e .o e El Sánchez ~ !!üedad (1" 1ft rl<~ enero de. 1!n:1 ~; a 'per-
¡l),Ju L e ti po ,\';{i< o IMofina ('...a;¡>cia ¡ ({}2:..tE(}1&~}, nueve trienios~ -con anti-' e:bü'd?sae 1 {}';'>' rBchrero de 1/y,8, pro-
(íS4.'@.IDI~), de ílt1 J'z.faJtul'a (I~ :"'\lma- l giied.ad y a. p!'rci;bir desde tt doe enero' pordonalidad ~1. 
C-<'O<!',¡':. Y P~ndu.ria de lo~ SeJ.'\"lreios I di'! J.1f'78, E'n la }Jrc;por¡;ionapdad 3. j Don I"eón ~: o 1 m e TI a r Santos 
de !n~,:ude;:K"ia, d~ Suelta Cl'U~ ~~ T~ I Don Jua'I1 Alfonso l\1aItfne-z Pl'1'ez I (~~IEO~~}, doee, ~l'lhnios,. con anti-
mmf~. 4(,.:::- ü'lemoo, \!:'On antlguooad. (O'J1IE(i5k1),diez t1'le.nio.5, <lon ~lllt:i-. guedlHi 'Y a permbu' .tieooe' 1 de ene· 
. d~, ';!:7 ;d,? f'2bt~1'()< ,fre 1978 y a !Pero:-) g'fri!d:.1'ay a perci.bir desde 1 de. mar. I fa de '1\178, \pm!l?r;;io~~l~dad 3,. ' 
1m' {}*il:':l,? 1 .al' marzo de am, ,1m la" z:o de. 11l73, en la .ul'OOlore,ionalid3"d 3, l· Don A nt o n 1 o 1:\unez Pe 17 s Z 
'''¡H'oí,l<lrei'OllK,¡}ida4 ({€o ~, ,1 Don Santiago "ROdríguez GUmiel" {0'3:VIE0141;, >die.z tri'l:'hios, e4Jn antigüe-
• .j:XH! J. 1l,(H! .~}ejandro Radrígue-z ,pe.r- ¡ ({);r.\fEllS~5}, mmo trIeniOS" 'Con antl,", dad y a I~l'c}bir ~esde, 1 de 1'11&1'0 
damo \te~f~}, d<, ~a Jt¿fmtmn. ~e 1 güEdad ·s a 'percibir deSide 1 <le mar. 1'0 de '19';8, pl'opo-rmonahdad 3, 
Infen.a""!lCla dt'< Cafilal'las, 00110 tne-, zo de ;1973, en la prCilJOre;Oll&lidad 3 . 
nlos, ("(H1 an.t.igU1'dad de 15 (1'", mar· I Don Aurelio P éi e z - Fe;nánde~ De la Jefatura del Senricio MilitaT 
ro de 19'1& ~. a ¡percibir d'eoo.e :1 ,¡]la. ,rí\~.\fEO;i71.,),;::iete trienios, con anugüe.,' (le AllíOm01J~lisnll? de la 3," Regirín 
abril} de fl97S, en la pl'C!~c.)"('ionaMdad I dad de ,13 de fl:'1>1'I:'1'o {le 1ffi8 y a par. JJI~l<iar 
.tie 4. • nibil' deS>ile 1 de n1u·rzo de. 1978, pro- '" o 
D Q n Ji u ti ,'li Pe l' e r 1\ G a l' IC 1 a 1,noreiúnaEdad 3 I Don Flol'1an Sanahez Ail)UlXeQh (t~'.t~,,{m9':J)_, ~Í'? hí U,?T.I~!. ~eJ. He- ¡' Don Domindo Ferl'ero P l' a d a ~)'I~U;¡9~;, ~ie:e, ~l·ien!Os. con anti· 
f!'llnip.n1Q '~lxt(} .h· ,Ar.t.Il1t'B;{l mun. 9-t, ¡ .'i}'l)', r.EIlíJ87), 00hO. t'l'ien, ios, con anU-¡ ",UE',j,U't S ft:P~K~l~ d-~oo.e.l f}e mal' d~;¿" f¡-j('i!IW,<. ('Gil Hl,tf.:giLdad y a ~r-! ~iif-dud ¡'" a ,pel'cihir deMe 1 d~ ene- ZO de il978,PlOpolClonahd,ld 3, 
'01111"1' ,ui'.:<d" 1. -jI' 1'111'1'0 1/.1,0. 19'18, en ,la, ¡':l!Í" HI78. P¡·o.pol'cionalidn·(l 3. I .' 't • • " 
1)l'OPIJl'('jll'HU'Hlu4 .¡l!- t I l) 't',., ~ o, 'S" 1 nI' la 11 fafllra {id Sl'fmOO lit' :tttto-
.,,¡:uh·;<i: •• ,¡j", alu'¡:' ~l'~ t!)~'I'1\~~f),,¡;R°)SP nt n ".'*: r l'i ez ~ .. ne ltP:Z I mOIlUiNTlIO lll' la f,." lregilin J1iliiar I :" .....' , <,ua ,1".0 'ul'l{Ln .os, COn n.o -1- • 1~1 (;"I1f'!'nl lih'l!Nor 11í' Peroonal, i ;.l'1l'~~:li. y a ~erC¡llirdel'de 1 de mur-¡ ,IlUH Aw{.'1 ¡.~ :0:.1' o da Ue¡'E'lIgueres n(}~. E"{'A~A 17.0})I1. ~ri~, ;11;.~p~e~t;,nlldn~""'''''tm (n:ll;v:¡;~n:¡;,,:,~, ,\lUP\'~' t!;IIi!Ol'. ,r;tm Hnt:-
,.c tm" •. l1.~Il. , ... ,nnal. ,.~no , ... 0 ....... ':; ,1.,. I,I'liFdad J.' u 'P'''¡'dhi,l' .1~1' 1 do' mar. 
__ ~~ ,t.'" tI.' IlJO.l",con nnif¡gü"dad <de 1 ... de Zf) .¡jI' 1!h8 Pl'(li1otdollnJídHd:1. 
i lli;tI'ZO tl!' 11!r.8 y.n mer-cillh' <d.¡>si!t> il <loe • 
! alll'i! {JI' m~, IPrOoP?I';lpnnlirlnd 3. I J)(, la Ji'fa/ufa !tI'tl/(JMi di! .lulO1nOIl1. 
CuernA Especial de Mecánicos ¡ !)1Il1 ,TlIlitll A 11 t 1 g Ü p d n d HIta fI.~Ji.'1) ti l' la ii.a lI!UM¡¿ ;Vllitar 
.1'- ..; If\A1,:¡':íf.1':7}. 0'i'l11'o tl'lof'niOlI. <Ion an.tl·· 
. 'Conductores del Ejercito I ~fl' :1:11t y a ,})E'l\(';illh' de5<l'l¡HJi <de :!"l'Íbre-! .L)rm Lni", :-; a 'u 1, :l n iJ:.e.1' 11)[ a 1-
" ¡ ,,¡h' 1WR. '!1ropOt~ctonnli<l.n·d 3. !f¡!:\1íEII,'¡r',. 1111.'\'1' t·l'i f' 11': OS, {lOlI llntj. 
Trlt'uloH ,00'1. Mi ¡.!1l " 1 <:lH\tillu M (l r í 11, gÜ¡'Jj:llt d;· ;¡ il¡' ,mayo d,:~ :I9iS )! a. pl'r-
, .' ,. . í1r)"fI~"1171. {lor;, tl'!enios,roll n.nti· .c:íhi;' ól¡,t'il' ,1 i1~'jual() <le. :1978, ¡pI·OtPOI'-
. (;t/lJ arri"~,~¡ :1 ·1/,) ~111,;¡}tW~1'2 {'fj /lil :U'· i /.iiil"!wl y íl p¡'m!hlr ,¡lPi#1¡> 1 .. le fe- eiolw!i.¡l:NI ~J, 
f;t'Il;U ~.". ~h', (11' la J,¡.y 11 ,/l.. f!1' l'¡·('· ','l)!'l'I'tl {l!' 197» m'Q')()!'clmHllM:ul ~, I Don A!i!'rHlsO Ru}'¡lo MaI'In (Oi?l.\oi!FJl¡¡'j'i}),' 
"'1~;a1í's.f:í~,..¡ H;'~~¡':'I~!~''';:¡[ll:. E~ífa;ln y.?:. ,1)1;12 11omÍl1!.t.o ~nl)~.f)Z ;B 1 (t z <r TI. e.'1. ,¡.;iH". !l'Íl\lIiO:;, con antIgüedad y a m:L.~ .!h'?~~.",;f;,~t';;, l~nm,}l1,; tll"l!tar:<t:<, í (1:~)'1ti.1!1(~). HUI:V~ :tw'nios. con anh.: !pUfJIltll' dl'~dl' 1 dt' mayo <le 1!l78. 
ji! e\'li\ 1f11'l!, . .l.J¡Z,U!(lIl poi :l.t Inte1"\ l'!,n. I ¡.('ltNl:Hl y. a PN'c¡llll' ·d~~le 1 ,lc t'Jlf!-¡ 1)l'opol'dollalidad :t 
miio!! Illtlll'~w~¡a,~'n- .con.ce<len· los 'Íl'~!" ¡ 1'0 ,lí', ¡1(171<. ,prru!lOl'piom\1i-da.¡I :l, 
l¡iu" H:!¡lllliI11a,hlm; qu.e ~l' indican y fIn .' 1)O!1 ¡)liego .8 lÍ 11, t [!) e:r. Blm.¡os" , . , ' , , 
j¡¡ IH'(~¡HlI·{j'iflllM.jdad' p,pllllrada n. 'J.al'" ~(;,'!!\fmmI1). orle;>, tl'lrnio!', con (tllti. lJl',l~ ¡('fatura ll/'!lwna! ,de Alttom01Ji-
(ulw,ioHf!'!'i"w' dvNuSl deI Cller~m '11:."'1>11. ¡ ~'¡il',11II,(1 ~. [¡ .perclblr ,¡j(!S11l' 1 Uf' ene- hmna /11' la 8," ¡/rgton Mít'ltar 
g¡¡¡¡~ .flfl M:i("inj'lOS· {~ollduet(J1'e~' .¡le! rod., 'l.!il'B. 'Pl'()POI'f~1onrtUdfl(j 3, 
gj('I';JH,ú, IIlH; a ,¡mllt.immlli:(m ¡.¡~ J'f'hl- ¡ non A:ltOllÍO T'l'od()1'o (tonzúle1. Mon. Don EltHUO Hr¡.rlrlgul'7,¡ E s t) i 11 o 
t'i?nlfU, II)lion anti¡tíV'dn.¡l y (!f·~{lIt.o¡;.~ NlO- i 7./'H.':j:2:V1lF.¡~2!13), dip,z tl'l(mio~. con an- (02;\:f¡'}(J.'!~},.!)" K~ig tl'íl'nlos, COI! :Ultlgiie. 
IInllll,;'O¡;,qUf> a CiHltl uno ,g.l', ~lv ~"l¡(lilU, . tigÍl('llntl y ¡~ perCibir del'Klí! 1 de ene •. dl\lr~ {[',' .Ud" lWU'ZO ,!r: 1m y t1 per-
, " ,1 ¡'e, tI" .1nifi, pro!lo.r,r.'íol1tl1Uda·d 3. ¡;ltm', {h •. t;1f: "j. ,.(}", film! (1(. 1975, 1'1'0-
111' lft nlf/'j'('¡WI ,(/1' ,fjn/yo al Mate· POJ~:¡v'lItlllda,¡ ,1. , 
rin! IU' i(! ;¡t'fat~lr{( s/(per.¿~r ,de AlIG.I, ne la li'fatnra ilr AutO'l1!01!U1MnO (le 
11<í l.<lyíNtu'o i11'/ l?.lI'Tl'lto 1 la-V· JII'!JM1/ J,hl1tar , 1M la Jt-fatllra 1l1'rfional al' Automo 
ví.li~mo d(' la n,a lll'tf1án Mtlítar 
no,a oAm'{o/ill)¡O TI'!ktlfUl'O MallEn Fol.· ¡ Hna .fnliáll MrJ<1'í'nO B r 1 n ,c h e·t e 
\'¡,I·a. ,.(.(J'!IM',H!~IH), ~¡Ul'V,i tri(·l1i{l~. (\011, (()'~MfF))(W'~), tretCP tl'l,enlo~\ <ton .nn;t.j- IDon J o SI ~ Vi ,¡ e h e, 7.. (iul'legHo 
;IoI1:!II;t(W·(jtul y ti lW'1'tli'¡'jl¡~ dl,l+!lt~ 1 <k'. /.!íí¡,IJ:¡,,¡ y a 1¡)N'(Ij,h!r .¡IN;¡lr 1 de ana.yo {(i~M¡'A¡~;Ui, 1{)o',4üipnioll, con untih'iie, 
f,·lm '1'0 ~{p 'J!,t¡,~. ~}I'npl]l\(1tlj'llal¡,dHd·:t l,to. 'lJ:ifi, rWD,p¡)1'r:l.Ofllll!.cJ¡¡.¡J3 , ,1 dtHly :L J;)erdb!r de&de ;1 de :marzo 
t~ql1 1W'fu('j ,¡: lt "tI !lIO' v n ZHl1W/'H; j}nll i\ntollln Mll1ll'lClo Pl'liu, p,'¡'PZ de .~mg. J;lro,pD¡,(,Jljllullrlu{l 3. (¡)~MI~(¡,~}m. "":d.!' ,t¡:1Í'/1l0,.,','!()I)l. f1IJ1;t~. i (1):!:\,ft¡':!l'l!I7), trl'li, tl'lpnlo8, (1(111 nnii¡.,rü('-j Don J~IU.l~, Honr,(th,Z Leal (02'MF..I1395)" 
J.lil, .. 11Hl, ~," ¡¡ i!l'!H"')¡lJ', '¡'!,'~d" '1 ,~H' tl'lh, Iln,ll y :t ,!wl'dhll' rlpl',¡J" t, xt~ mayo de l' Dlle!\ Ir!p/1WN, 1'011 atitlg',t\edi\d d,~ ;, 
l,)'r'¡'!l o[J," !!!~'Jo<, 1";'¡~I¡'D"I'iqllil'I,'¡tI'i¡ :~" 't:"', \'Jl'!'!!1r!\dormtl¡JILd ~, d" IlHIt'10 dl~ 1!lij1. Y rt VI'I'l'ilJl!' ¡J1'~'f¡f! 
HOll .111;;,. t.u¡~ ,t:W'I'\'(1 FI'l'Il!'IJllk:-: lllll\ 1\1 lJ ti (> 101 t. o .clal'('ía (f¡ll'r.in 1 {¡I alll'iI "1<' 10,1', lf¡¡·O~HJ1'c·¡()ltaif.¡j¡¡\¡ :1. 
1¡¡·l':Yll!':l).\\(J(';).. tn i ", j,¡·!:'11111:". ,'I¡jl' ;¡ll!fl¡,;UI' !H'~~M,I';H:l!l7l. 1)('1111 r,l'fc'Hloa, O'r¡.il 1I11tlj.{Ilí"¡ /)nu ,10,,(' (;;1 ¡'Ir! o Hit JJlíH\Il(';': 
11:\11 i,' ;¡ IfH l!'ll,dl' '1"1"jl' I ti:· (¡J¡dl ¡J:. Ihtl F r¡ fl"'ndhll' ~1{1¡¡.!11' 1 dI' nJIi'lI (MMI';:11l7;'), ,11J11" tl'l¡'lIlos, Nal HIJU 
l:Iil'í. 'IH'(j¡)(lH'¡jjjHtH,lIHI 3, '¡II;' WI"!, PITI'lfwnlrmnlkl. :l. I ¡.;'¡Hd:,~¡ dI' .1 tI¡, ·\lU1I'Zt1 /111 l\t7l<. y a 
!JI,r¡ ,AH!Il¡dn'lr;¡.o,/)ll,'¡: Gi'I'Vl!íl1i':¡ 1.lifr¡~ • :\ílíllrll Mm'¡'110 Mam:atiNpW' (wrl'lhl!' ,!,.",¡¡,. ! .í1,' nIHil tI·> .Lril'l, 111'(1, 
\o:J.~lr'XJMH). 'iN1>, 11'Jo;l11I(l~. ,'oft uoH.'!W- ¡p '\~.¡"H"lol). fllr.¡r, j,l'le1l1,os, con t1ut.l.g(H •• 11Hll'I\11111:1!nh:l :1. 
i1:td dl,1~ il,ltHU'Z:" ~¡"tJ7X ,v lt W'!'o; dl!;1 r H P(·t·(~\bil· <r~l"Wlp 1 111, nlu'l! (1\1 I ¡f)n11 !i¡·(l.1w!S¡.,) n;\IIl('tr¡~l Jlu¡,:'w!.y, 
('¡¡¡11' 'Ilt'{'o(j¡' 1 ilf, nln';l ·¡1.\ ;(\l7R, })l'O.jl ,,";J, ,prr¡;Hll'l'!oIl111alurl :t, f J'llf·ftd(l ;1,~MI!\4J(l~'¡)" fJtlN' 11~: ¡¡,¡os" ¡'Ofl 
líl1ll·'nua!J"l;¡;;! :1. I DI)!1 f'(:)1J(~a¡lpO PL'dro, iUf""l¡, H(lv\li'l-¡ all,tlgilf'ílnrl. 11'] ¡¡ ,);; Imtl.':íD d.> nm'N ~r 
11ml Ai1l1 IJlI in Hnl"!lHL'j' BlIn1¡l!l¡'1' i tn m.:r:\!IFHIi(41), t.I'<'(~l' tl'JenloR, COIl ano In lflf'lTiJ¡il' ¡J¡'INk 1 {hl H,I)!'iI' {tí' lll:))l, 
:o~:.\r.F.{I:)J.f)}, tJTS 1W!('lIioi'. 'NJn ()¡nt,J.güe.. 1 i:~·fr·tla~l {le' ¡li ,o" .mftrzorll' 1n7H y i 
• 
• 
lO de ma.yo de 1978 D. Q. núm. 100 
De la ll!¡atura di? :tutOTtlO¡"msmo' de ll'a!lt~ los dias 13. y 14 de mayo ac-O'¡'{!, n. AhHmio Góme-z Rulllo, un 
la. COlitdnílaneia (;ene}'a:l lI(' .1UI'illa I tu a!. t¡':étew a¿ 8v.t;::f:~~:H1, ílon. ant!güí.'dud 
. . Fuente de· Cantos (B~lJla.joz",-COll- ,he J.'1u.', ,,~!n:;;,m'lJre (t;;, l1fi6 y e.fl:iltQS 
Don Fernando To~n(is Contrel'as, CUJ'so <d~ Doma Espuf¡Q!a·de CtUl1J)O, .·;~\m"'mh':lt" ,1" '1 Uf, a<!tulu's de 1973. 
Dillal .(OOI:\llEO'J;';()¡). dO,;e trienio¡\" Ci.:11 ¡ ef H del aefua.!.. Ot,.,u, ti. lose Vuz;¡uez.:\Ias, tres 
antIgüedad y :le percibir d""'Í.lc :1 11e JI mtvenza {Budajoz). - Concurso de tl'L;¡¡lt:s .:1;, ,,,m})Qfie:ul, con 3.ntigüe-
j;¡1::n~z.o, de (1978, ,propoi'eI.0I1u>!ldad 3. Ir Acoso y Derribo, el 13 del actual." d:1A 'LV 1,. >di c;<,tuhl't) ,de 1973 y ;.>feo-
.' I BaYoe.!ona.-Coneurso de Doma Na- tvs €~C;llÓm;~os d", 1 (1,1 t1b!'i,: de 1m, 
De lt .. lrfalflra l~egiOllal dt~ .4U.t07ll0Vi-¡ cional «B. ~, los, días 20 y 21 del 3.!!' ·previo, dcl1u~L¡ón de laseant:dailes 
l.is7Ilo de Ccmarias tnal. nd"dh~da$ por ést¡:. cor:;:",pto 4le,¡de di-
, . ' Barcelona.-Concurso, 4le Doma Xa ,);la :fecha. , 
Don A!fgel Máximo 'Ramos Arrón i cional -cc". los días ~ al 23 del ac- Al lli:smo, cuatro tl'ii?!1ioz:: tIe suben-
«(f)~llEOflOO}. oeIla trienios, con anti- I tual. c!al,mm antigüedad de 1·1.·.1:;:; c~tutw¿ 
güedad y a pe.rcibir, d?w.e 1 de abril, :\Iadrid, ,{ de, mayo de 1973. di! 197:3 Y ef.¡:cfos E~onómiZlos de 1 de. 
d~ i!9'i8, ¡pl'oporei()nalidad 3. no\ie:nhre dd 19:i1G. • 
Don: Pedro· Laurenno Espino y Ra. . GCTIÉRREZ l\IELUDO Pe!' est::!. O~d€n se recti'ii~a :a de lít mírez'¡O:~~!EQS3:~), dos trienios, c()n an-I d", nO\'~:E:mlJre de >1"J.'6 (;no O. llÚ:llE-
tigüEdad y a percibir desde. 1 de I ~ l.. ro %73), en lo qua se ;eefiel'e a ~st" 
mai'zo de ;1978, Jpl'oi¡)orcionalidad 3. I ,miml':<!ial., por la que le :fuel"Orl. cm:-
Don ·Hufino Antonio González Pél'ez . M I e:',1:<108 cuatro trien:'os (uno de su>!¡. 
(O:&:\'fE\l39U;, ol:iho trieniOS, oon anti- I Dirección de . ofilados of::::;,>.J. y tres dl" tl'OPu.!. >eon'i'fe;;ío5 
gÜOOlHly a 'pereibir d""tre 1 de abril t'l;'Qn6m!~(ls de 1 de no\' i e Dl b t 1: 
de 1978, !)l'cool'cim'a::dad 3. I di!' 19iJ. 
Don A~cl1"o Soler y Hr:rmind:?z! Ott,;), -n. Antonio i1m'!'1do C{l,rt!jO, 
({tlME~j51), oe:Hl tl'it'llios, COl! ¡mtigu;2- ¡ ,'tmtl'o fI':'CII!O" tUc"" ti" sul)ofi(lial~-
dür! y tl llr:·~~'b:r'l(,·f .. J~ 1 ut' ul~,'i~ 'lÜ i ;l()H ,¡}¿' Íl'(\!}lty, con ¡Plt:¡Jü('dnd de 1:> 
Hr.g,J)1'O!JI\l·,':c;tm:'u'HI :L) I (~\lrJi\:'LrO ,<1<, 1~~'1\ Y ff','hIS .eJOllóm: • 
l}:'íH Rel'llar.¡l:uo {ir, '~z:i:,:)'; H~'dt ;";1l.:7. ¡ 'tW,l Ui, 1 .. t~ nIn i1 <le>· 1!li~t, !li'I'-\'ia d~· 
(lt;{\H.:I}'?lM), tHWV.i alud!;),;. con {luU, ¡ ihw,~!(.tl (Ir; Ins eutlt:,!I:íd~sp~rei1Jitifi'; 
giHd:~<l ti\' 1V de /'11\>10 11" l\J¡S y ni Trienios por tht.e. '\imC1"l't.o di':i\,lt' di.',lmfeeha. 
pN;,'¡!J¡¡' dl':<..l¡' 1 tlo' t. hri'l n ... 1", :1¡1t'8, ;\1 íH¡~mo. elll,'.() fl'icnioi; ítl'eil d .. 
pl'l'liJUl elim¡:¡);«ml :t I Con al'l'eg:o n. 10 qUe dclermillfi ('1 sllb(j!¡{~::¡,! y .aH!' t'li' h't,pa), {:íJII UIIU· 
Mu(l! id, 1.1 dt- abril dI' 1978, :11 t!,-ulo ;'.lI de .la. X.ey l'm¡l9tit}, do ':!S güJ{/,¡¡! d\~'HI do r~;bl'ti:·o ,¡le \lmi. 
{!" diciIHII'!U'O (U. O. J1Um, ~Jti), hl':; Al mií'iflo. hl'¡S t.rltillhlS {l\uatl'<I {ll\ 
¡';1 G{'nc-ral Hll'{'lZtul' tI .. PI.'l'oonnl, lltudLfICiWiolW,s j,ntl'odU(:irh¡s ~101' la l;tllj(j;r~¡~;at y {tOl' di' 1,I'tJ.lla), ·con aut!· 
Hu;,; l'::WA~A f.uy ;!{)Jd97:l. d~\ ~1 .ae julio {D. O. uú· ¡.¡-iH!la·l ,{lo "1~ {tI' .«(';nI'U'O !lí' ,tiY¡\i '!! 
--------.. __ .IlI •• ~.~ •••• II.· .. _"_, ______ _ 
JEFATURA SUPERIOR DE 
APOYO lOGISTI(O 
Direcdón de Apoyo al 
PersoDal 
CompetiGiones ltipicas 
Ví!'1t:t la Íllí>tttnnia del :P1:t~5ItlÍ'lItC di' 
la, il"urlt'l't!ci6n Híjliü:t 1~:;llm1011t, (JUll 
int~l'('ím 51' Ul!tm'C(! [¡ los jt:,f['s 'Y Clflnia-
li'/i tlH lllll'HÜ'O J<!j6.1'f}Ítn Ipll.1'tL tOUllW par-
to éft hUI cmupctitlimwtl ilfí,plmul qUll 
u (:out! Ilmwj(jll HI' f¡¡.¡l ¡CH!I, (i1\ ¡:lS f'J¡¡. 
r.a~ y fp!"!w!'I ¡itll~ tamh!I'n l'(! üX)'l¡'(lJ 
:;:W, '111" ulHt1i'lttl t\l'I';t1I'l"llo Jo ¡;o1Jlll· 
1ado, nutr)l'!1.n mIo tL In:; ~(!.ftH '1 afi, 
e!ulp;\ ¡JI~ Itlll'"t1'tJ II':jl'!'tlto ({\ti' ln dl\o 
Ht'pIL '! /in tlW',lwlltn'll !'tI f:tl11<rfldrlt1!1'l 
den ttJ!IIItI' !Hll'tl', PIl tUi; whmlUí!. tf1., 
llj.,',¡¡l!O"C\ ¡,It 1'1tNlln lo (1,111' r!j¡"tHHH'!1 
1111\ 1tI'.tf¡oll!.I1¡4 '..1:1 .v :H d!'1 ltl'¡~!HIll"!1ttJ 
ll'!ll'O\!ít-thl tPOl' t1nlt'lI 1'j¡'I'U1!H'IIl' I,n lit' 
Ilg'Oxi.n fh' 1\)11'\ m. n. f¡¡'¡III, ~!II'O. y ¡.;111 
tltW (';;ln' llllltWlxlw!(1/I di' 111',1'1'\1110 1\ 
J(),¡ Illlt'l'I'll:tt!t)i'\ nI '!II'I'I'llw Il!" (JI t·, 
fa¡; \11 tll!lllttm¡'HTO ut~!!lHl d·p (l/ll:!\C-
t'l' "xI! tlHUl!il.l'lo, I'fv(:l1HltId~) ('1 vll\-
jo (.¡ '¡h'l'l'lIHWl y g'tllH\do l)()J" (m!'nta 
<!lul gHta(!o, . 
'Ho,:;a¡; ,(GIll'OlHl).--lhli;lHíph:o, ... dU. 
tlHH'1) 1~¡;». tu, -tUs.l1os!ni(m {!QnllÍn tUl'· f>ru~tfl~ .l'CO¡¡úmJ(IOS dí" '1 di' at)rH 
\!N'a, IJ.lUtlto dol', do la l.(,y á/HliU, <in (!¡, ;19~ll. 
1-1 ~t(l mllI'7..o (D, O •. nt'lm, (ti), y la Al ml,.!no, s!('tn trlfmio .. (ci,ncoíl'& 
dl'iSI!l-O:iit:UHt tl'IW.Sit.O¡'j,\ .¡J('UloJnOs¡.gU.Il., l'uhMiciul y dos ,tl~ f,!'Ojltt), con auU-
clo. dl'1 Ht'g'lauwuto ud BC!W.rllél'1to ,í.l!l.t-tllltl de 18 ·d~ tl'hrCl'O >tlP. 1m y 
Guel'l>o <la 'Mutl~tH.tO'S. nIl'I'obudo pOol' !'fecf.os (HlIJuómlcos dI} f1. Üf.!. mllr~o 
HIla1 D¡H~I'f'tú 7.12/1100'7, <le 1 :dI' (l)brL11 t1ol!l'i'i'. 
(l). O. mimo m), y preVia !i¡;ctJ,ilz[!.. ,OtJ'll,;p, r"l'anclí'tlo {:(',~{t Pí'r!':?. si!!,. 
ción por la lnte,rv(!¡wi(Ill,¡;9 IWtUa.1i· I tft trlmt!os (UllO de subof:cial y ji}í.lÍ''' 
Z(~U lm~ t,l'iO(,ios tl. lQS SlllJO.f!<:!Ules. 1'1;-1 do t·l'o,lla), ()on ant¡gÜt.!lad t1t~ IKi dt! 
I !acionudoli a 'oo'nthmat:J.óll, .con fl.lltl. outUhl'l\ .dO 1977 y. ef(\jtm; (>{lOUÓl.ll!C:QS güMad y efce.tos floonómfcos qlle !l do II!l~ noviem.J.wo de 1977. \l¡vll1. u.no h;COI'l'l'Il'POllÜG,. 8al'g¡~tlto IC'glo.narlo 11. nn1:wl >Ce. 
• N'fijl1,rO (:a.1\'o, uu t:1'1¡mío do subo!!· 
CABALI.EROS MUTILADOS Pli1RMA- c!a!, .non Ul1tlgüN1¡¡.({ (1(> lB !(le ahril 
Nr<1N'l"ES nEl Gtr!~nRA POR LA l'A'l"RIA do 19'78 y rfuJt.os íH\OIHi¡n:/:rJs de :. oÜl~ 
mayo 'd.e 197R, 
!t' faíltm 1" r01Ji:fl('íaL /.la 1ituttla'(los de 
A[mll'trl li'frttura lJrlldnl'if!t di! jUlltll(UW,~ de 
Se7Jíllt' 
Sa¡'gNlt()I(!1 Tulj'rwtN'ltl. 1), Autlmio 
(lml7.:1!(·l\ Villa,l,ba, tlll ~1'i(!ll!o dr1 !inb- HM'J.¡'(',nto .¡J(l Irrratlü~ .. 'lU !l), f.'l':w-ci¡;oo 
(xnr~;a.l, ooa an1,i;.(1iflllad de. lSI1(} .no. M(orHlt'l" In(J.n¡fu~;lwz, un t.l'icnl.r¡ dp, .t'ub. 
v!wIlIN'f} eh' líl77 Y' l'lft'ctn:; ('(IIH!(¡rnlco5 or¡gj(.t;!,MII ti.\itigÜNltHlrl'¡, ~!) {le, ju. 
{ll' 1 111> ~¡¡'clullhl'l' dI! :W77. tilo tIc J!l77 yl('fl'ctOíl wifJ¡¡(jmi(!Os ¡le 
Oüu, n, lJOl'OjN) ilVfol'aL Gtluxalo, ~l()· 1 ~¡() julio ,dI! 1!>71, 
¡J" tl'II.'U¡"lS (~t;i" ,íltl ¡;u,bOfitlln'[ y SI'l¡¡ ()t,l~l>. D, JUUlI .Jm;¡í O:¡~~I) HO!It·fl¡.¡ur7., 
dí' t,rolm), GOl! llllH.'l'íle,¡larl 'flít ·M, di) !lU tl'ic,¡¡io {1t!, lHi'horiolal, mm atl1:i~ül'. 
tHwi!',¡¡¡!a'l' t!¡. H1il" y p;ret,o>4. !'(\(\liÓlll!. (!ti,rid!'.14!li' uiJJtrll lb 'H)77 Y rff;gfO:4 
'~m; ¡Iel '1 lit' I1hl'l! ,1,' !!ti!l, IItl'(vlll. ,till • ¡;gOIlt'1ll1.¡nflll al) 1 ,rhl n!llsn dl!HJ77. 
.lu"dbu .¡!.l las ellHfi¡!ltlllJíl ,pel,gHJ!da,H lOtro, n. .fusó Hl'fll!t'~ (t¡11IIel'll, '¡t.fI 
Jlql"\'~t¡'I~:llH'I'·lltf)· ~11'~1(·1\ ¡lh;lIa frdm, t.!'Íl'I¡i¡¡ ,¡Ir." ~1f,!Jtlrf¡:!nl. 'tltllt l1/1V¡;I1I,,¡l¡Ht 
, 4.1 Ul¡~lIH>, t.l'I'ílfl 11'l:'lllo,..¡ (¡<Idl" (11\1111 ¡111 .1111 ¡Hil,!) r1t'1!F77 y I"Y¡'H!;n>i ['1'0. 
';ll¡ll!!r¡'~int ~; '''''!¡.; ·Iil', f'.1't1JlU),I'I1'l1 :I¡¡II· ,1\ (\líl1 1'·[1"; ¡1,- 1dl' n;.;'o"t,,¡ ,di' l\Ii?, 
u:f'li'nmf.i11" H -In 11uvlt',llllJl'(I .¡JI' ,wn y .o,jl'O, n. li¡·,J¡"I'Íl't1 TII\'1t ,1:IM',luII·,!w. 
\"" l'ttl1\ l'1~lll1úUt1¡·.fJH ft.! ;1 Ih' .l!llil,,'¡¡¡. IIIt f'l'l .. !!]!l 11.' ~llihtJf'lt\Ii1t, 111111 fllltlgil!'; 
111'11 t1'\,il:Ji"i'. .. . 1''':111 tI:,l 'Ik ~:I'llt.!'!llll!I'i' ¡¡¡',UHí) y 1··rl'I~, 
nl,NI, D.I"I"Il'Utll'f¡ ~ítn7. ·Pu,I'i'!.!I,.i'¡l!;Il. tn1'l 111I,l¡t'''¡lIh'014 ,¡" 11 1\'\ ,¡¡¡.ayo 11(1 um¡. 
¡¡II tl'h'nlu ,ilí :;1I;!Jllrhdn :.0011 tl uf hd'p', ·j'n"!ltL '\1' 11(1 jIHIIH'I':i l'r:vl~:lll 1I,r!
'
tuIH!R. 
darl ·,ll\ 7 '1\" 1\'l-\'tlH!t¡ ,tll', wm y I'.f¡"j,,,\ t"lI i1v:I ¡m":¡¡ln I'¡¡ .. 1 f~Ui'!'llfi ,¡II' Mm!. 
j·fltJ/l(lmi,fIOi'i dl\'lllÍ' íW,¡¡tll'.tI),IH'I' d.t' jJ)'Hl, [¡HU", . , 
Otl'O. H, ~lJtHI'I1I11() VJllllV\'l"t).(l ·01· Al 't¡\¡':'IllO, .(lu,; j,¡'l¡'n!O!I dr lHI}¡ofl. 
1ll0¡;'. un td!'u:o ,tI'ti !lu,bnn,einl, (lfllt !ll!. Iliai. (")JI ;t:¡¡:;u'i\¡,'llnll ílL! 17 .(J(J! llglli;to 
tl¡.¡(l¡:.(lll.rl y (',tc·cj.(),¡¡ et:ouómIootl ·u(. '1 ¡¡,j J,:J71 Y (fIJí'tmi ('.flOílúnLÍMJS .!lo 1 ,(1(; 
'd.o dlele,¡ntlll',!? ,de 1976.. BC21t;! ('mil}!'c: ÜO 1977, 
1). O. mimo 100 1{) de mayo de 1978 565 
11} dt~ mayo de 1918 D. O. lI(an. 100 
güe{lad ~. E:'Jfectos económicos de- 1 de. 
(}¡:tubl'l'< .de 197ft 
Otro, D. Carlos Si~nlJlleZ Calvo, Un I"t.tatura Prln'11H'iat (lt> MutUados de 
triíi'nio de< subotiltial, con antigüeua& O'rrt/sc 
u(\ 27 defebrel'o de 1977 y efe.:tos eco-I 
JefaWra Pro'ilinri,al !le MutUaclos del. n6nlicos de: i1 de uHlrzc) de 1971. S3.rg~nto de In·funtel'Í3. D, Edulndo 
3fat!rul ! Sabuc~{io Cél'ipedi'í', un trienio al!> sub-
I Jefatura Provi1u'ial de Jltttilaaos de' ori<:iaI, con tUltigüt1<ltld y efE'C\OO .eCQ-
Sarge·llto de La LEgión ~j), José Hans " León. ~ llónücos de 1 de mayo de 1918. 
Ostos, doce trienios {seis de ,subOii. I 
eh!.l y s~is de. t.¡'(}pa~, <:on tmtigüeda.i Brigada. de Infantería D. Pablo Ro- '. J 
üa el de oo.!.'il d~ 197;3 Y efe<:tos> eco •. dl'iguez. Pona'll, nue;ve trienios de sub- i 11?fatura Prot'iuciaL de JlulUad.os lle 
nómrcos de el de t~bl'i1 de li976,previa oficial, con antigüedad de 13 de ene- I Ol'iraQ 
deducc:ón de las ~a.nbdade8 per~:bi- ro de 1'978 y efecto» económicos de! f • • 
das ¡por est., \lOn~€pto ,de"sde dicha fe- I! 1 de ¡febrero de 1978. R ~u'J¡:nto (le '. lufullterw. D .. Ricardo 
<}hu. ,  Sargento dE:' I,nfantel'ía D. Mateo. Cana~l~l'O de ~a TO~'l':. un trlen;() de 
.-\!! mismo, tre...:e trienios -~;)i¿te de! Santos Grande, tres trienios de sub-,' sUb~flCl~I, e e?l~ ,ant¡guedaü d6. 25 de 
suboficial y seis de tropa), eon an-: onda!, ea-n antigiiedad de 24 de m:- ma~ 0. d~ t..70 ~,.,,,,fectos económICO:' de 
tigüedad de 21 de ab:¡'¡ de 1¡},~ y e,fte· I tubr8 de-1974 sr Mecías económicos de ': ~. d,}?:l,O de 1,~6" fe:h~_de su ¡¡mne-
tos fM!onómi:cos dtl 1 de mu;\-o de 19"i'li. !.1 de abril de.~1976,previa: uEducción 1(1 ~c\'1.sta adIllll1l~~IatI~a p!!Sada en 
Por esta. Ordi'Il SE:' r€rt:'fiea la de 2;i 'de las 'Cantidades ¡percibidas por es- el ~;~It:IPO de, l\1lltli<tdo::;" , . 
do dic!Hnbre de 19~o <D. O. mím. S, .. te concepto, desde dicha fecba. .0110, I? AUI~mo L~a~. Col!. u.n b'l€-
da 19'113, €-11 ,lo qU¿>i>í, rH!el'e a est~ I Al mismo, cuatrO' trienios de sub- ~o ~e tI~.pa, «:0(11.. antIguedad de 2S d~ 
suoofici.al. pOI' la qUi':f' '[uel'oncou- , oficial ,con antigüedad de 24 de oc- ;:,c";¡tH'lI.!ble de !.Id: ." 
ced:'flos tr'ec", ,trien,.iO!l !,uno de 6uhófi-j tu1)l'1~ de. 1\117 y e.fectos económicos tite . A~}.~nsmo, d~i> tl'~i'~lQi;, de tropa, c~1 
e:ul sr dO~B de- h'ora), ('cm efrctos een. ,1 de noviembre. de 1977. U;ltl,;-u.~cl~d ~e ,:8 <!~. :.eptIembre d€o .19H 
nómicos de 1 d;!' mayo ,dé' 19-;13. " ~rr~: .0", eí'·O'lltJnL~O", de 1 de nOVl.E'lll. 
. • ¡Jefatura Prorinrial de lluWados de ,; I~:':, d2, :97.~, r:','ha. ~~~ SU.~l·iment rte'-
T¡'fatura PrOl)inl'ial t1(~ .Uutllaclos de l.ogrO/lo í \ h-t:l. .¡,fnlllll~~ahhl ilas.tüa. en !'l 
r."Y{HU¡ í CUt'I'.,o ,de Mut¡lndos. 
Snr"í'Iltn <te Al'tiUe1'Ía D. Juan t'htl'-! Almi:<!Il? dos trienios de suboficial. 
:::'a¡':.tf:'lIto ·tlt\ A¡'flllnin H. ,Amndeo l'itt í'\~Ill'hO, tI'II U'it<II:{¡ <l~ tlubofi.:!u,l, 1 Jwn,:::¡:tJ.~tH'datl de 28 .11';. $í'l}titmhl'l' E:5~'I'ilHt 501:1, un trle.nío {}t. ílubo!iulal, con tlllti"ilt{}ad de 18 de dicií'mbrs de ~ d!,' ~hl, Y t'ft't't05 :collómlllO~ de 1 d.' 
{;{}ll :mtigllt'da!l de 9 di' at11'l1 dí'< 19'/:1 ltlli Y \1r~d05 11(:(llIúmico" de 1 de ene- I¡ '~~¡'ll. f~~ ~~i(i,~.I:~v!a, ~f dUcdol!.!e ,la,; ~, I"rn'to" íl¿OlH'1fIl:éO" >\11' 1 d(' Ulftyo l' ro di> l!1itS, I l.llltH!Ml¡:;, 'pl ~ulH(l,15 1)01' I'&tl' 11~t¡· 
ti/' l!r.j' \'('·11Ht dl'í'lll' dn11m t'H'hu. i'o:"~~ta ()1'<!i'll lit' ¡'t·¡'Ul'ic:\ 1<1 .1(\ 1{) .• JI'f(tinTa PffH!lm'ial (le JfutllatltM tie. ,,:'" t~¡i!'.tll~, !l'I:~ t.l'iHllI!!13{h' subfífi. 
<Ir, julio dI' 191;) (J). O 1!I~m,m~J, ('111 1,lI!J(} • 1.1,:11, I,~III .,Ul~t~~U~d(\d • d(:;~ d.~ ~:P: 
lo 'l1l(' lltl l't/:íl'l'e a t",tv su1'lo1kZIt.l, :POl' I t!~lIIhl~. d\ l~t~, ~ ~rl;!m\ U,OI1(IfIUI.O" 
la ¡¡u:' 11' ItlH' ,eOlJ(lUlfllo UU tl'i~)liO dH ,Sttl:~\'ltto ,lit' hlfanh'!'ía D., MlmUl'l¡ d( 1 ~h lIdul.!t\ dI 1.lt'7, 
,;.ul.mrwinl, t:Oll (-;fretoli t'(~gll(¡tllH:O';.a~ Mlll'twpz LlJ1Wl'!, HU tl'léUlo dí' tl'o~a, 
ld" Jn,Ha dI} 1973, t!tlll HlltigUt::dad dí' 17 d\~ Juuio dé aH1.) JI'fatura llro/linrial tiJ' JlIlfft<uliJN di' 
. Al ,misuNl, !l,OS t.1'1,\'lliO,'¡ .rle iluhúfj'" y ¡'(I'I:lOH t:t:tH!(¡lIlh:O$ d(~ 1 dí' diCiem-¡ PaJI/Jllema ('.;al, ¡~()l! ltlltlgll¡'tlall 'lir, U ~Il' alml:. }m. 4l\~ '1\11,1, .rl'~hí.l ~h~ HU lH'tnwl'l1 re- , 
llll 'lUiR 'J (-Cettos (!cóH6!l1lcm~ dI! 1 dI!: vbt:.t a.llmiuÍ!itmtíva llm;adu, {lU ~,t ¡ l'{¡Il'g'PIIHí tl.· 'Infanfí't'üt n, AntoHio 
{,HayO .¡fv· IWiíS, I Ctkll1lO, de Mutiladoll. " ,.1 h'ltll'h' nlr.a, OIH:(\ t,l'h-tliÚH de ,trOlla. 
Otro, U. 'Antollio tlmtz!lh'z FIH'nó,n-' ¡'tH! Hlltlgtlnlad df':!I~ de 4liclrmlH'{' ¡le 
JI'!atu:ra Pro'vinclat ti e Mutilarlos Ill' {tez, un tI'it!lIiu fhJ t¡-oDa. mm alttj~I¡¡" , .. 1t!1íl r ("rN:tÓ;¡ f,'óllc,mltHJoS lit' 1 dI' ~<'l)-
Il/wl'lIa I l1atl dí';!!:l de oetulJl'{! un 1!J73 y {I!t'C· ' tj,'mhl'í' dr! lU/3, 
¡ W¡,¡ h~OIlÚmi{;QIl de 1 dI! noviembre \ Al mi~mo, llolJl" tl'lf'niof; {UIIO (ln :-;u]¡· 
¡';a'I'g¡'l!to do I,¡¡fn¡¡p¡'i:t n. Antrmlo·· {Ir 1!¡7;l. .. ondal y 1.1 dp, ü'opn), (!Oll {mtl~üljll¡ut 
V¡¡hu'!n V,,!·.layo, 1111 fl'i¡>¡¡;o de í5U,h-' PUl' í'í-1f:t OHltm ¡;ce !'¡'cIlWm la, d~ ¡ d\'1 :lB de (H¡;lfnHb¡'I~ de 1Ili':! "J I'fe(!tfí;¡ 
üCídaJ. ,{Ion lmf:!¡':iÍl'tlU<!tI(l :} .¡jl:':\ ·rIt', juliu IIH 1!J75 (U. O. llIim. 1(7), en ,: W.(lllt'm¡ltW13 tiC! 1 dll euel'O d(l 1!17.i, 
,.-¡gasto ,dll ¡l077 y (',fl!I'.tos ('e.ollt'nnieoll ,: Jo qm, iH¡ l'r,¡ifm" H esttl H.UIlO.fif:lUI, ,1101'! !>!)l' t\S.t:~ >()¡'()('Il SI,' l'('ctifimt ·11!; la :12 
li,) 1 ,r!olie'pt:lrmhre dtl 1m 111 ~I1W ll' ,fw'I'O¡¡' -l.\t)lwé<ll.¡Joli un t.rie- . .¡I\' .rlrr¡l'ltIbl'(~ .f1t' 1U74 (n. O. nt'im,ll. 
• , , 1I¡~ lit,! ¡milol'lui,al, ¡¡(NI df~lt()S (HlOllÓ- ; {li~ 1!1?;¡~, NI lo .IU(~ se l't·fjlfl'tl !1 i!5tll 
J¡'fllwl'a lJro/J¡lIda~ !U! J'lut¡,lmlo# Ile· llli'ilO~ ¡ti' 1 tl{t JUI¡!O d~ lU/;), '1 SUlmrH\tal, flÓi' la ,que 1ft ÍlH)l'ü11 (ttHI-
L(tN Palmas ,1(' Gran Canaria I.H llli15lUO, Ull trlellÍo ele· J:illbof1cial, j'Mlr!o14 OIIlW tl'lfmlo¡; (UIW tle ¡.mbOfi o 
. I f:íU1' uutígül'Utwl dl}' ~ do (mtubrt; d;c II~lal y dlr'z ti!! ü'0I1m). mm utNltU¡;' ¡'f'rJ-
H:tI',g',('lIto, do I'llfant'¡''','¡¡L n, FC<,!Ix .t!t' ¡ HIla y U[l',(If.013 IlltOllumlcl:)l5 ciú 1 dn tllml!1I6ml(\()H (tú! (1(, 'llt:lt!l, Hhl'''', dí' 11174, 
L('(,'1l Bryps, Ull tl'l('ll¡l1rl<~ tl'O'pa, llfJ.1l dl> 1!J7H, Pl'('v!il. <lt,tlu(Joitín de lalO C.t!.II- ,<\1 llIililllO, ~l(J[w, tl'ilmins (¡;c¡>1¡;, dí' 
IH1tJgü('flad d,CI 'H ~t¡~ 8P',lltl\!lWbl'l} d~ I tidtHlt'l> 1!H11'ttíbl{]U:l W(w ¡¡¡¡to cOllcepto I tmbO,finIH,l y Iwls ~l(j) tl'Olllrt), con tU,I1l-
lW,,} y ~rl'('ttJ¡; N:Dll(j.IlH(lUi\ 11l' idu <tU- dl'íWJIl llínlm [c't;l!a. g¡ltlflall Ill'! 2~ aí~ IlIllit'mbrl1 de 1117:1 y 
t!íN\III,l'(\ ·d() L!l1f;), ··fúlllUt t!t:l G-ítl jwimttl':l.' Al ,¡¡¡¡8mo, do~ trienios ae· stlbo!!· 1·¡fl!eto5. f'!lOIl6!lIi(~Ol\ de 1 de. ulll'H dI! 
l'{]v¡l>~.:t udmr.l1~wel'u,f¡¡vt). pn¡.;adl1. ~ll (!l nía!, 'mm ítllti¡.jüedatl de 28 de octubre 1(J76, -l}J'(wln .¡Jvd'(wr.ión d(~ ltu,; {\ullti· 
GU(}j'oP<J olIo MutHl.tíló!'., do 1016 y (!:[eettJ:; ecou(¡mLcos (le 1 de (ltttles !lN'clJ)kla¡; IIJor este Uf¡'¡IC(;~)ttl 
Al 'IIlimllt), U'll ,tl'lento ,¡j(J. stllhOfh.líal, l!Oví{'1lI1H'I) de ,1!J16, d¡>¡;úJ dklm 1'etih¡¡,. 
1!t1H tltlti'i-\'(lr"lhHl ~li) 1¡~ dn llt'lJth'wlll'o nt1'(J, n, J(Jf;lrj li'él'lH)u!1uz l"ruga. un A'l milmlO, tl'PIlO trlt'l1io¡.; (HIl:LI~ dI' 
dI! 1lli1(, Y t.,rl'I'·to~ ¡oeu,u(/Il¡{.!lO!i ~ll~ 1 lit" tl'lp,nÍ() dI' tl'ClIlJIt, '\JOll ttnt·!~üc.d!ld d~ lmhoflclal y l'Il'Íf! >lit' tl'tj,Jla), mm ¡mU· 
Ithl'!! ill, 1!.i1f1, lll't~viu. dl~'¡¡lhHl1(¡lI d\~ ·ltl$ 17 Iflt' ()oCtubre dI) 1074 Y f1Il'UtUll ~UO'I ,L(Oc,¡hJ,rl ¡In 2~ tll' rUdl
'
1UllNl t!(~ UliH r 
I~H IlHdtH!t'll llf'l'r:lhlrlll:-\ 'IH}!, ~I!t\l t'.tHl- JI¡'Jlulmn; d¡\ 1 !ln )ut~j't1, ,dI; 1n7», !"dm !',','el(Ji'I '['tllllllímictlf! tl.t! 1 !In !'llt'l'O 
{1\lptO ,rll'litlo .¡ildm ft'{:ha, ti" ;;t}o lH'illU'i'n l'rWlfllrt HlIl1l1111Hh'IIUVIL dI' 11)77, 
I Al U!I~lIiO, ~Itl,~ hll'¡¡!ol'! d!' l\¡llh¡j1'l, PIllll\.!t1 ~tl pi C1H'I')lO /11' Mntll¡\JC!ul'!, I 01:\'0, D. J'ÜK(" MUl'ia l't~I'II'Ii;it Hntll, 
Idal, ¡',(JI! H'llt.lg{l('~lnd ,Ir-. "H ~lt, IIp'llih'lU. Al lItlK.¡tm, 1111 t['lclllo I\(~ ¡;ullMj¡',1111, ~Hw(\ 1I'!'(lU!Oí\ (¡';(ji~ '11' l\lIltnflelnl y 
h¡'p ¡111 ¡1m y ('¡r(·üt.Cl13 I~MlI\jnlhHE'; ·i.l11 1 IHHI ¡¡tttlgl\¡·tlnrl {({! :17 ¡In CJlltulll'(J ¡le ¡;"IJII dI' tI'(l'PIl), (lflll Iwt,¡',Il'ill ,¡lid de ~111 
,(I!I (H'.!,l1hrn dI' 11177, W7-t y (',r(l¡lj(l~ ('(lf¡wímhwR tlt l , 111°1 tll\ Imvlf'tnh.l'(\ (1(1, J,1174 ,'" íJft,ntnll 1'(\(Jll(h 
,Hat:g"'.trl,l} 'Ilf~ A,t'tlllt1J'fa n. U t.¡.ftwJ ahí'U ,~(> W7(I, ;¡mwln (ll'{\utm1011 d~\ las wlt'o" d{l t do nlu'lI d(' ¡197.fl, Jll'lWI(L 
j>¡'I\¡fOItlO UI',tlw¡NI{lI11"t,U,l! ~l'jtlJ¡lo ,d\~ fllmtldl¡.rIí'H lwl''ilIJ¡j<laH ,pOl' (!Htt). COJl- dlHlwí¡dóll do ln,;¡ canHrlu,d¡>:l lWl'lllJi. 
\qll,IHl'I'!'¡tlal, {ICl!l Itutlgüt',dud de 1:1 dt!< tWllto ,¡(of;¡le <Hehn t¡,ühn., <ln:> 11m).' (la/{;e (\(lwwq¡tn (lf'·¡;,d(l· dl()ha te-
Juuln {ln 11975 y eíu{\tos eco,nómico! Al mismo, dOK t¡'¡('nlofl ele ~ubo!l- c~m, 
di, ,1 J(jll u'g'o~·t() di) ,197.(;, :feIClhu, de· su clnl, 'con uutlgMdud de' 17 (lo (»cíubl'~ .AL mismo, t¡'{lC.€J. trienios (sl~te, de 
,.p.l'lule<l'l1 11'(wls:l:u u.rlmmistrOotiva pu. de. 1077'1 efectos e,couómicosde.·l de su'hofic1al y seis de tl'O'Po.) , COlh a,utl-
sudo. e'11 el 'GuCl'LPO de MutH!lIdos. noviembre. de 1977, S'üedtid de 21 .ae novtembre ¡le 1977 
. 
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y e~eetos. e<:lonómieo$ de 1 dI) dit!illm~ 1 dndes ,percibidas lPor este concepto suboficial y seis de tl'o<pa), 0\)11 an· 
bre de 1m. . desde dicha feoha. ti¡,,'ü,,Jad de 2~ -de julio de 1\)138 y 
Al mismo, (lena trienios (siete de ef"ctos económicos de 1 de abril de 
lctattmJProvinclaf. al! Mutilados de suboficial y 1 de tropa), con antif,'Üe. l{l76. Ipre.via dEducción de las cantiña-
pORtev('(ll"(t dad de 1:1 de llu.nrzo de 197,{ y efedos de.:. paroibidas .por este- conce.pro des-
económicos de 1 de abril de 1977. de dicltla. fecha. . 
Sargento da Infantel'ia D. Jose ?fla· Jefatura Provincial de 111utUados de Al mismo, once trienios (cinco de 
ríil. :Castroviejo Blau<!o 'Cicerón. un Santander . sUI.)ü:fleial y seis de trO:Pu), con anti-
trillnio de sUbofieial, eon antigüedad ' giledadde 21} de julio. de 1971. 
do 30 de jooio de :1970 v efectos eco- Sargento legionario D. Ange-l Corral I Al !,~ll;mo, d~e trienios (se.is de-
nómicos .¡!(\ 1 de julio de il9'16. Gómez, un trienio de tropa, con an- s!1~?flClal y seIS de .trc:pa), con an-
otro, D. Eladio. Diaz López, un trie- tígiíedM de 7 de mayo de 1006. tlgue1iad de .20. de JulIO de 197·~ "1 
niodo subofleial, con antigüedad da Al mismo, dos trienios de. tro¡pa efectos economH!OS de 1 de abril 
22 d.e. iIlovierobre de 1939. con ant!t!üooa'd de 1 de mayo de 1969: de 1916 .. ~ . ." ~ .,~. 
Al mismo,dos tI'ienios de ffilbofi- Al nnSIDO, tres trienios de tropa, Al ~!Smo, ~~ce tneruo::. ,,;lete de-
e1a.1, con a.ntigü.edail de 2-~ de noviero- con an~igüeda:d de '1 d~ :n;a.yo de 19'12. S::~~ficlal y ~lS de .tr~pa). co~ an: . 
.ore de 19!2. Al nuSIDO, cuatro tnemo& de tropa., tl'guc.dad {te ... 0. de Juho de 11917 '} 
Al mismo, tres trienios de subon- 'con antigüedad de 7de maso de 1975 e.fect~ eCQnOmlCOS de 1 de agosto-
cial, con antigü.edad de. 2~ de no- y .&fectos económicus de 1 d& abril de 19/7. viembr~ de 19.\5 y ef~os económicos de 1976, fecha de su ¡primera revista. SargEnto .uf!. Ar!illt;ria, D. Antoolio 
de;t de octubre de 1976, fecha de &U MnünHl'ativa rpasada en el Cuel'J;lo de IV~g~ Cruz, :*lSi triemOs. tuno de sU\b-
primsra revista administrativa, pasa- ¡ :;lIutihrdos. o.fI~lal y emeo de trOl]?a), con an-
da en. el Cuerpo de Mutilados. Al mismo, 'Cuatro trienios de sub- tiguedad de ;1.8 .de f~bi'ero de ·1918 y :'\~ mismo, e~a~:l'o. trienios da suI:- o'fieial~ CÚ'1l antigüedad de 7 de ma¡yo eJect~s eeononllCOS de 1 de marzo 
ofl·maI. con antiguedad de ~ de abril di' 19i;) Y efectos económicos de 1 de. de 1918. 
de !l9if3; y ('fectos' económico:; d",· 1 de abril de 191fi previa deducción de 
ma',yo >de lUl3. las callt.id.ad~s pel'cibidas .pOl' ~ste lefalu1'(f. Prot'lnciaL. de l\fumados de 
Otro, D. ~fu.nu{'l Alén Pél'~z, nueve eOnCe¡lto desde €licita. fecha, rallad@lia 
triénio$ dt! tropu, con untig'Üedad de GUa, >1), :\hmu\',l Bu!z Santa Ctuz, 
:l de 5l\lltil'mbl'e de 1006 y efectos. eco- un trienio de SUbDficial con anti":üe- SllJ'gento t'l'lpf'cialista de AviaCión Hó¡nico~ do J. <le se:ptiem!m1- de 1913, dad de, 2.i .~e ft~lm.'ro d'e 1973 y erec- d~~\~:~1ixtG .}<·i;'rn~nde~ ~aUle,jo •. ~CiIO 
Al lUIsmo, d¡",Zi trienitr:; da tropa, to:; ImouónUC05 de 1 dE' .n1Ul'ZO de 1\17:;. ttl\'1ll08 {dol> d~ s,ubO!¡CWJ.Y Sl>-l:> dt¡ í~on . untigiltdad d~ 5 d~ si'lptiembrG Al mil'lIto, dos tl'hmios de. subo.ficial t!'(J.pa), con ~tIIt.l¡,."U(dlld da :>. de. auos-
11('- 1900. GOl! Q;lltlgtlrdatl de ~M, de !<>ora1'O di. to di! 1976 .y {'·w,ws econÓlIllCOI$ d~ 1 
Al mismo, omw trlenios .01' tro.pn, 1!178 y e!í!{:Hm ecollómicos ,le 1 de d~ Sl'tlU't'tnlJ.ll€t de 1!J7G. 
cau ulIU.gOt,'11ad de 5 d~ sepUembl'í} < marzo (¡.. 1978. 
(ip HJ72, Otro, ill~n'I1i('¡'o D, Salvador <:osl0 J('!atura l>f(wtru'iat 1ft! MuUlallo" ¡te 
Al ml¡¡mo, doce trienios dE' tr~ll.), GUI'Cin, uu tt'!f'llh, de tl'OIj}ll. COIl ano Gran(ula 
con ttntigüedad de 5 de sl,.ptll'nib¡'e dl' fi",'ü¡¡da{! ,d~l 27 .a~ i!IH!ro Je 1975 y 
11175 Y t,fnctrJstrconómicos el .. 1 de ufvl:tos í'\l(rU(lllIicos de 1 de fcbNll'O I .. Sa,¡'wmto di! }tl'fantertn n. JU:t1L Jo-
alll'il €le 1!.rro. d¡' líliíl, fvdm dtt 1m fll'im~ru l'\';v!í •• · Sil G(,llHt1. 'Hal.'mlt, oolltl tl'lI'llio$ lle tro-Alll~I¡;!l1(),~()et" tt'lf'lllos (seiS de \;). adrntllbtl':ttiv¡t ,pmmdll eH el Cual'. ! qlt!. {.:on u~:!I¡;CI1f'dl,1i de-H. de. ~liejt'm. 
lIulmrlclUl y. l$NS de tr()¡pa) con ant!- po {ll' .Mutilados. . ¡ lu (! de 111,,( y {,ft'ctos t'com'mw1o:; (tI' ~iiNlnd do 5 de ¡¡¡'IPth.'mb¡'~ de 1V7;') y Atmhmto, un trienio de. suboficial '¡ 1 de ¡;,~ptiembr('i ¡le IOn. 
efectos p.l,lonónücos de 1 de abril de Clon antlg(lcua<l de 27 d~ enero de 1975.\Al ml~¡¡¡.n. I1U¡,Ví' trienio:; í~i'. tro-)lll.. .-<l~ 1976, previu uU(Jucaión de. la.s cun- y (,r('f~tJJS ccoHóml-cos de 1 de. altril; (,Un (),ntJl.~Ucd:1(l ~le 14 de. dlClI'UlIn't! 
tídn<!('S p{'!'nllJldas por est€l co,ncepto. il() 191(j, .p¡'t1viu. de.rlucl1ión (le las cuno ¡dt> .1970.. . 
deSoile dicho. !e.chu, tldud¡'s percibidas pOI.' -este concepto l' Al .ml~¡¡~.O, ,dH1Z tl'lpnlofi d~ tl'o.pa, 
.ntl'o, D. Alonso Martinez castro" t!llR1c <Ikllo. tec-Ila. (,oa ,Ultlgucdo.c( de 14 de dICiembre 
,mn.tro t.l'irnl(¡;.¡/k. i411Iho!Jclal, -con tm. Al lfíilmlO, >dos tl'lo(lnios de subon- d~¡ 1!lr.~ y c!fretos económicos di> 1 
tigil.fldad d.o la dI} S!'Iptlembre de 1!)74 cía!, .con tmtlgüeüo.d d(~ 27 de enerG! de ahrl! de 1!r76, • 
y C'ff'{:t(IS econúnücos de 1 de abril di} 1!I7B Y (!r¡·(~tos económicos de 1 de Al ,nWilno, .once trlEmlos (uno d,e 
dt! ,W'{O, ,prcNia deducción de lus can. f(!Jwl'to do- ,1978. .. Slll)o-f¡c!111 y dH'-Z (le tropa), I!o·n antl-
tidudes' IIHll:cihk1as [lor este CO'Mepto ¡;c(Hlnll. ,b H {tI! dic!(>Inbre..de 1076 Y dl'~le dicr1m tCí~ha. ¡('(atura Provincial de Jl.:tuttlado8 de t·rn~tos peonómif:t!s de 1 OC- en .. !'o 
Al m!ísfUo, {lineO tri~ll.lC)i:l de sub- Sot1a d(!- 19'77. 
ofielal, con ltntigtieclltd d(~ 13 de sep· 
ti¡'mb¡'fl de1!J77 '1 efrwtos económicos 
dí} 1 do oct,UlH'G dI} 1977, 
lefatnra Pfm!ineiaLde .n.lutitados d.e 
Salamanca. 
l'\argt'l1to· d¡; Inftmter1a n, JO.5Ó Gn.· 
l1ngo A:eel'o, "Ie·to tí'1e,uÍos (uno dl) 
"ubt.r¡dl~l y -6 .uH tí'opa), con antigüe· 
dtlfl ·dí} ;1;1 dI' tufU'im dI! 1971t Y ,,'fl!'ntos 
líctlllflmim¡;.; dt- 1 de t1.1J1'1l do 107/ •. 
1'01' I'htu {j¡'dl'tl H(\ J'relHhm 2a dB 
27 do M)í'·oro d~ 11175 (U, O. tn'un. !1\i), 
mi lo ~lUtl ~m l'\lflllt't\ lL (J..'ll;g IiUho1l·clo.l, 
lltll' In. {t1H1 Ü ... {wl!'rm t'.(H¡,¡jt1rHrlo/'l I'IltJU. 
tl'Junlus (mIO di". "uuof1ulu.l y selji· ,1í~ 
1,l'(l'pn), ,~'¡).H l't!f!lltlli; .~n(H)ÚI!lj.(IQ¡';' ,rto t 
lit' OCUlll'ZO ·dl', 197í1. 
Al mismo,. s!(''ta trlenios' (Iwls de 
!lubo.fl.clD.l y uno dt> t~'o;pa.), ¡)(Jtl a.n. 
tig'üedo.d dí> 11 de. mat'ZO de 1974 y 
ad:ectos e'conómi(Jos de 1 >del< l1bdl de 
1976, .previa déldu(lción. de. las Q,a.nti. 
S!lll)ténto de· Iui'nntel'l.tl l), }o'ro.neis-
noG:ll'cio. IOílt'{lIIl, un tt'i~Hio (le Bub· 
oficla.l, -coi! uutigi1>e.(lt1!fi de 22 'de mu.yo 
fÍJ 1!171i Y d,Hltos eeou()rnicos de 1 de 
ngü.~tn {le; 1U7ti, fe.clul, de su prlme-l'a 
l'-Gvistu. M~tlJní!itraíiy¡¡, 'Pasada en el 
CtWl'j)o dll< Mutilados. . 
¡rfatura Provincial de ltIutiLado8 de 
Zamora 
·¡¡;tu'gento (lo Infn.ntl'l'ítb D, AUl'el1n.· 
l!Ú gSfJllth'ro Fe,l'l'€i'lí.R, dos 'trienios de 
f\ulJ{}f!elul. mlfl t1.ntlg'Oedudd() 24 de 
HOVl.NIÜ¡¡'U {lo ,1\)77 y ()tactoll ecoll(¡mi· 
llrJ14 rt1(~ :1. ~1 o 111Cl~mbru d~ 1077, 
CABALr.l':fWS MUTILADOS PNHMA· 
Wl<JNTl'lS F.N A(,"L'O mil $Jl·JItVK!lO 
lefatltl'Ct Prl>/ltndat (l,(! Mlltilac1.oll ¡11" 
C¡¿r:cr(~1i 
Sargento l~g'lorw.rio D. Juan HeY€>l 
Pr·arl'!t'o~¡"{~l'llánde7., se!" trienios d-e 
tz·orpn. con nntl¡.¡il'edatl de- 8 de mnrzo 
de 1~72 y c1ectofl e:conómicos de 1 de 
septiembre· de 1973. 
,A! m1smlO', s,lete trienioS! d-e tropa, 
con antigütoélnd d& 8 de marzo de- 1975 
y "rr·r.tos f'co,nómicos de 1 de abril 
<ir 1975, 
Al ,tlllsmo, orillo trienios (UllO dn 
IIHlJOHr.lal '1 l'llllte de t.ropa), con an· 
tlf.(liNlnd ti!! ¡¡ 'd (', ltllU'Y,() d'lí 11)78 v 
vfv·('io:; (fCnm'1ll11wlll {l11 ti. .Ir; ttlJtit 
11(1 .l\l7l{. 
¡('fa./UTa Prm¡/lIdat rlc MnUlaíllJll ¡JI' 
(~(írll()ha Jefatnra l'rovindaL de Mu.Wa;dos de 
SeviLta 
• SnM.rmie·nte <le, la 'Gual'ulo. CIvil, 
!:'\¡11'ge.nto de, 'Infuntel'ia n: 'Manlls1 {lon ,Emlllo Muí10z p(;l'(;Z, OUCo. trie-
Sotillo lU-ego, die-21 tX'leníos {cuatro de nías (ciu·co de· suboificio.l y seis dQ 
I 
• 
Brigada es'!')(ulinUstu. n, An;l:!ll Cal'-
btl.lh),,¡ P(!~1tl.. nnUV<l tl'iellio5 (¡.¡e~s (le 
SUIKlfi'clal y 8 de tol'OPu., con I\ntigíl,e. 
dad de 29 de. mat'ZO de. 1978 y ri"tltlto!; 
floCotlómieos de 1 de abril (le 1978. 
Malirid, 7 de abril de 1978, 
11) de mayo de 1978 D. Q. n(l1n. 100 
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,Daana, equiParad~ a subofioaial, do.l ot'ieirul, oon a.ntiÍJüiUtad y d'eoto.s. !;'(lO· I Ca.l'l'all21!l! Sa:J.a'9, untri¡e.nio de s'U.bofi· 
ña Vicen1la Gcmez Ai'Varez, doee tl'iQ.II' llómioaoSi (l·e 1 d~, <Qctuibre du lS'l'~.. eimI. 'Con an'tigüeda\{f¡ Ide' l?& doe 1l1l:lrZ{¡ 
iUÍOS (siets -de subO'fiQial y uineo de, ,otro, D.B!:i-seG D:ob~<>-at Hu~ de. 19.16 y dwtol:l ooO!nómie~ l!il\} 1 ,de 
tl'O!Pa). eo.n antigüeda~ ~ 112 de jU-' oollQ trieni.os tUllo de subOfi'cial y sie~ a.brid de- 1-9'(.6. ,. -
lio d-& 11975 Y ~footosooonÓmÜ}OSi de 1 te de tropa}, lOOI1 arutigüeda4 id-e 00 de 
de -a;bril de 1006;, previa d;e.duc.ción l abriL de 19'1r.' y -efecto~:d~()Onómi(}():'\ de lelaturq. Promncia"i .d.e l'IfutillUioil tfe 
de lascalltidades .p&rcwidas llar eBte 1" de mayo de iOn. Santa Cruz d.e Teneri(e 
oon~o d:esxl8 diolla fooha. ' 
lefatura Pro1Jincia~ de Mutilaaos de 
Sevít~a 
í;¡ar.gf\nto d¡¡ 'In>!ante1'1a D. Cefe:rino 
BO¡filflO Ma.na'Sé, un trienio d'e· sulb-
OIfi el !lJl, oon anl!.!:gi1.edMi dI(!< "1 de. sep-
t~('IInlbre d,e 197'1 'Y Memo's eoondmloeoiS 
d n 1 ae· oo1;U1bl'e de- l!J1i'i'. 
'Otro., n. Mu-nul(\!!, Cort¡~(l TOl'iIb1.Q·, u·n 
tl'Le-nio de SfuihOtl>cio.l, oon Sil1l!;lgüedM 
d.'(!o 1.3 de· no,viembre, die. 1977 y e¡fec-
'ilo!!lI ec<o1l6ml.co.~¡ .de' l1. ([,e &ilCilS¡n1lbl'e 
dJe· r1971l. 
'01;1'0, D, M'íl/tl.'ue1, VI/l,g'll Fet,rr«)1", un 
trlN11.o die) S/l1ihMl:illnl}¡, cr.n Il.ut.l,¡¡:ür·(jlllil 
«¡¡jo iZO,¡;M oCltulbrl.1 {f'r' 1m 'ir «iJ'(l(';f;nJ'5' {)(la· 
llómi,¡;o$. dJ+ 1 d'¡j< IJHlvl¡¡.mlbríl do(,~ 1977, 
Sarg,l'll1to d'n· ln, GrttlM"d!!.¡¡" (~llvn don 
1e;.sI\il\1 . Coro, TJ.'o.~¡,¡),;!loOO:~" ·t'!'{'!S1 trHm1!OB 
od,o ~ttbolt~cilll1, con nnt.l,gl~@d4ld' tl'rJ' 1 
die octuJbre. do \llYi3 '1 ,('¡fÜl(l1;olli (j1()o'nóm1. 
Gas' d'e- r.t. de. e·flGrO de· 11l,?6, telCd1.(I, iNl S<U 
prim,,81'a, l'lwll$l/;¡¡, Illdlll:llnl1l!!;r,atl VI). !pJ(l$Il.. 
<ta en el OUoeiI'W (Ile, M1lItl!l!a.dolS. 
1;'%111 ,m1\S1lll0,Cuu¡(;l'O triení,os< dlC' $Iuih-
Jefatura Provincial. de Muti.1.a.d,os 1113 
Zaragoza Subt.eni-enil¡e. de Infanterí'3. D. Isidl't! d.e. León Luis, -dl~z trienin& de- E1Ul>-
o-fleial, con 'alllf;i,güoo3ldc® '7 de-. ju-
110 4e -1m y' eremos ooonómiooo. <1'" 1 
de. ar,,"'Ostl) die 19'17. 
RUl'gento d1(; 1ml'llnlte-ma D. 1~ Ro-
dJ'ilA'U'az Pérez, dooe. triemos (SleÍS de 
sulbolnciail y Slei$ de. JtrQ1ll&.), oón anti-
gfre'd'ad de lQ <Le marzo dJe.19'M: y €o:r~. 
tO'5< ooonómioos:. de 1 de.. wbrfl die. 19.76, 
pl"&via d.eduooión. de- las oantid~ 
p<srcj·bi¡üas: po:r oote. lCOillCarp¡bot det:;l(i'e 
dicha feOOa. 
'Al milsmo, tr€llJl8o tri>&Ihioo (Slia:re da 
SIIlibOfi'¡¡!'BJl y S¡eoi¡:¡, Id:e trQIPa), cO'U 11 nti· 
gÜ'wald. dIe· 10 de marZ-o deo 1m y 
eí'rotO$ ooonóml~o;s Jd'¡o j, d'f' abril!. 
de. 1m. 
Por estta Orde n $le- l'Iootlif'i·CIa l!a. diO 
2'" -d:e maytl di(!' 1977 (D. O. n'l1m. VJl1), 
en lo. que ¡¡;¡e. re;fiel'1& 1lI este smbOltieiat 
por lla qu-e :Le, fruoron oonoedidos> t1'0-
ce· tri·en:!oo> ¡(d'oo (I'e. srCIlbo.t1clai!: y (lrnce 
de' tl.'o·p'a). con eiC·OO1;oo ooonómiJOos d't! 
1.da. aJbrlJ!) de w-n. 
'Otro, D, MLglueül Gal"Clia PaJJ::tLo, <lOOl 
1;r.f¡ooi os>CLe StI\b'Oi'iiCi'a([¡, coro. arutigfteidJ8.d 
de ~ dIe. 1ulJ.i.o die 1SI7f¿¡''1 e¡f'ootOSl e.c'O-
nómilC>CJlS de 1 die abTlll!.(Ioe WIi'6, IH"¡Wi'H 
1efatu:ra Promnctat de MutUadol! ac dpld.uoCl~lón <LG llOiSt <lM1tl.dM'eSc pel'lC,llbi. 
Po nttl'l)e/2ra. {I1a.1'l, ll01' e;SJt.e co.nICGW!to, desda d1cl1a, 
O¡f.r·Cl', 1), J'O'9JC,(1lín 'Ca:r'btllllo< P·e>6n. 
UD. trien.to d.e sI1OOf11C1a:t, oon a¡nrt:lil'4Ü'p. 
<l!1'dl dli 1.8 >1'1'& no-viemb"(l!\ d¡e- lal/f?' y 
(l;t~.i()to-¡" eloon&micoe ([te :1. d'l)' ,Ni}ic.m· 
bl'C.' del :lIl'n. 
:t.edíú. 
.1\.1 mlflílX1o'. 1;1'('$ tbr1enlos, dtl 5tl1tlmf!· 
01 al, ,con an1igüedlld' (l·á eB 1/1(, jtl1lill 
d'€\o :l.9m '1 (¡!f._tos. tlG.ont'imicoB! dí! 11 ~II' 
Mn'l¡¡' de> 1m. 
Obro, ID'. Máximo R-umótil MiM{u{)l(la. 
Jefatura provinotat ae MutUcu108 <te dOlOr> 1a·ie'n'!ol:!· ~slell!il dtt SIUIbO!\llGlW! r 
Palma de MaZlorca mis. de, tro!pa-)" C'!lJl1. n.n:t.igj}edad dI'!· í10 
. da '!c<l!,rer,Q ,de 197¡j y ,efectos "'con6. 
iS'arg¡eitlw de, .IlDlfanteda D. JoaqUi!n mlc.olSl de 1 d'r 0íbJ:'i~· ae 191i16. prervl'8. 
Jefatura Provinc'a.1 de Mutilados de 
CaceTes 
Sn.r¡.,"ti'uto (11" Int'l.\IllrOOr!a D. TeIEs!o· 
ro RodrígU'I!oz, lJI'ban.co" un tri'enl0 'de 
¡;U1l;¡oticio,l, ,(\o-u o.ntigüeda-fl da =13 da 
IIiO<v~e.ltIÍbre dIe, 1m 'Y' e-ie0l;ooo elConO· 
n:úJco!J di() i1 díe dielMl<brce dJe, 1m. 
UfaW:ra provinlJUtl de /I,1uttlado,~ de 
CáMz 
tSll.l'g~:njOO' die I11Jf.a.rufie.rla. n. C'al'1lQ$ 
Ct;tv,l}:Lnte.ro< Muflo;>;, un tli Guia de 8ll:hb· 
0ll'1eia1l, co,nantigüooDAl d>fi »1 de- no-
vJ1e:m,brG ds 19'71l y ~ootOIil (>(lo,noani· 
eos d-e 1 {{(l¡ junio >de 1m, ,¡'echa ,de 
su .pr1m¡¡.ttl N'V1Slt'O. OXImiui'Sltr'JlJvtí. Pll-
I1Ind'o.(;l], GtL Cu·erpo di'v, MutllOOo()l!>. 
JAU m1'S1lt1o, do'& trlcThI{)~ de fiillhOl'l· 
c!ru1, ,(j¡ll't~ ,tl.nd;igüeldn.d de· 11 d¡¡ flcwlrro. 
b~ d(l; ln?17' Y (lrr,r('Jto~ éoonrÓ!illllCOO< d'0 
1 00 dl,¡¡Joll:mihoo- <!iJtl< llYll't. 
lefalura Prm'i7l.dal. fle M1tttl&lo¡; d,e 
C~uta 
!'lt11",II'rHltO lil.gj(,l<fliil'l{) naJoM tt.lnmOg 
DIÍ!fl,~, un trlNllQ ;,l![I troJll'lL. Ctj.fl anillt. 
gUf"ílAlll. de, 3(f ¡h
'
, Jl~llo (jl¡l :1íNIIJ. 
. \Al mi !'il'nC, ,'!i<l~ tri'Í1~llt()lil odia tl'Crp'o" 
con nnM.¡.(ür·Id~1X1 die 30 dot1< ju.1!lol die 1972. 
.II.ll, :rn¡~¡¡Jl'O', tI'O,'lI tde-n1los dJe;. trOip'a, 
!.lon. t\lutI,güe¡lad de :JOde julio- rde.1l:911S 
"'! e!f&lC!bO\ll ,elCOl1tÓmi'Co'Sl die- \l. de agoslto 
10 de ntl1y{) de 1978 
'S'nI'A'!!n.tcP \Qle Inf{J.n:tem D. F-eilille 
Go.n71áLez Liooana, doce tl'ie-nioSl (SCd:s 
de. su.botleillll y seis d'& tropa). <lOon 
antlgüetd,adi die- .4 dlll junio d.e ~1975 y 
Meoto~ eoonóm1coo' <loe 1 de- .ruhril! de 
1m, pl'.e.vln. dl~Jd'tllOOi6m, d'e, 1'3..'>' .eanwtl· 
dll.ld1e611íi<relliídas. po-r ~ l(loooclP'tc 
desde. d~.cba. f.eoo.a. 
.oh'o, D. P·u:t¡'ici¡¡. Santos ESogll"VUS 
doco tr!(UlI0¡; (5ej~ ,¡le ñUhoticial y 
¡¡€.lis dt1 tropa), con antlgüeda.d 4-e 
:\(1 de 1l(llpiie.mlwG- de 191'. y (!fMtos eco-
fl (¡mIoos de 1 de abril de. 1(t76, pre-via. 
d0ducc16n de las cantidlUles pereibi. 
das -por egt(~ cOln'¡¡f'!pto da-sde- d1{'1Iln 
f('(~ha. 
it.l ml~mo, trecl'< trie-ni<ls (siete. de 
¡;uho,rll1in,z y ,~e-j¡; >de tropa). CM anti· 
gül1r1tH.t >(1(1 30 ,dl\ sóptlemll'l'e ,al'" 1m y 
r,fl'(~trll4 et~mlónl¡tlog dl:\ 1 >Il~ ootulll'!1 
de l\1i1. . 
{lU'o. D. Sautingo <~a.rcí.ll.n(l,l;g!ldol 
!tri 'tr!cuio de suboflcln.l, mm antl· 
/ol'OI'dn,li 411 1.:3 dI' ¡tlu'U (ll) tn7S '11 (lj'r'u-
tC)l1 (1(:Hlt1omltloR dn ,1 dI' mn,\"l1 dI' 1!1711. 
OÜ'(I. H, .p¡'lh'ó nt¡llf, J!"l'l'>lHtndNIi, un 
tt'!¡lt¡)Ü ,(1u lHlll(JfI(liu,l, Mil !\,utl$-l'i1(1«lll,li 
(j t.' .J(I di! 1U(U,'!':º 111\ 1918 Y a!()Iotol' ClIO-
Il('¡ml(}o~ llu :1 dI" all1'U ti(l, 1978, 
,i'lI.rg'I'lt't.C) ~lu lit HUUt'cin. ctvil dlm 
Anto·l:!ml PL't1in Allo.nso, qu1n·(}t} trienioi 
(",I,I~ ,du sUlmf1ciaJ. y ,nUGve!, ({l! tt'O-
1Pu.), (jOU !ttlti¡.¡üe,du,¡! de. 7 <le noviem-
bre dfl 1974 'Y "ed'ectoseconóm1cos- de 
D. Ú. ,o:tim. 100 
1 de a1)l'il de lU'tú,previa deducción 
dtl las :'cantidades 'Percibidas :por .este 
eoncl':Pto 'deooe dicha fecha. 
Al mismo, die-cisóis trienios (siste 
de suboficial y nue-ve de 'Íl'};pa), con 
antigüedad de ': d~ noviembre de 
1977 y .efectos ooonómieos de ;t de (ji· 
ci"mbl'e de 197'l. 
Jefatura Provincial. ae MutiladQS ae 
Lérfda 
S~U'gent{) de Infa;nt~1"'a D. :Iulián 
Gareía Soto, un trienio de subofi3ia1. 
con antigüedad de 2!, de diciembre 
de 1917 y efectos ooonómicos de 1 
da eni'ro de- 19(8. 
Jefatura ProvinCial d.e MutiladDs de 
Luyo 
Sargento de Infantería D. José Fe¡-· 
nández Gonzá!ez, un trie.nio de. sUb. 
oficial, 'con a.ntigü<:'dad de 10 de abril 
d(' 1971 Y ('fectos; !~etmdmicos de- 1 de e 
mayo de 1911. 
1eíat¡rra ProVincial de Mutilados de 
Orense 
Sargento d~ lnfantt'ría. D.Domingo 
-tlÚIJI{'ZP!'(lll" 'un niNlio dé suboficial, 
eOa ll.nti¡,vu\!dt\d <in 15 de mayo de 
1¡m; y .. t .. ílbl« Q(íollómieos d&:t de ju-
lió {Íll W71l, !~ciw. de w !primera 
l'{¡visH~ udmillií'tl'utlva. Ipa¡¡ooa ~n el 
GUl'tl10 (k MutiladoR. . 
.ot.ro, 1), 'Mn.nut'l Sal~¡lAlo nodri· 
gut'z, chICO tl'tenias de $ub(rticlal, 
con fUltl¡,,'i1edad de 20 de octubre de 
197;; :r etc!Ctol:> !!ColJomicos de 1 de 
abril dt. 1!l76, pr¡;¡.vill dedu{lciOn de 
la" é~UlUúad~s }lerí~iJ:¡ldas 'Por este 
CO!lel!pto de.sdu dicho. tooo.o,. 
Otro. D. Alltonio Conde Moure, un 
tt'llmlo dl' suboficial, con a.ntlg1ieda.:l 
al) 19 do abril de 19'18 'Y efectos eco-
n(JIHicoi;; do. 1 dO,Juayo d& ;978, 
lefatura Provtncútl as MuttZackJ. ae 
Ovtcdo 
Sa.r.gol1to de Info.ntol'io. D. li'raneiS'CO 
V(I.l~qUl'7. {M.refa, un trl(mio de sub-
u(itiiul, (:O,!l lll1tigÜEid¡ui de <¿7 de ana-
l'() do ·1976 y efectos económicos de 1 
dI! julio deo lU7ü, tadha de su primera 
revistu. I1tlmiulstl'ativa ¡pa.sada en el 
Cuerpo de 'MlI1tl1ados. 
lOtro, íJ.)¡. lM'lJ:rj¡(J Nancd.IQ Mal"tLnE!:6, 
un trienio d~ suboficial, con antlgO.e-
dlld de 13 de :t0brero de 19'78 'Y efoo-
to..'í e-collúmlco~ du 1 du marzo de 1978. 
Slll'Ml't¡to lBglona.l'io D. José Manta· 
1'0 lhW. un trÍlm10 dA ,¡;.ubotl~ifil. con 
t~ut~gül!()(J.u dtl 28 du {Jut:ll'O du 1009. 
IÁJ¡ mlmlü,dús< 'tl'iú,niü& iIi,¡¡, f>tllOOUlCi!1il, 
\:tJol¡ t~llti¡.rl\tdu.~i d~;m dtl étmrO (lo tm 
Al m!¡'¡!lw, t1'U5 irhmio5 dA subof1· 
,¡[n!, (lO!! a¡¡f.í~íi(JdIHl dI) 28.do .mero 
d(\ 'll)l7G "ti II~r(!r().t()'¡j< (}utJn(¡ml,tl-[)!S< rd~ 1 
dI! ¡üJ\'!t un 1\17\), tl'i}iHl. da liU prtmorn 
t'\!V.lHÜ~ ntlm1ttil>trll.tLVu.ptti'lIJJda ~u tl1 
{:rWl'lH1 tlu MuilHtdoH. 
Al. IHh-Hl!O, ·().luttl'O trion1oa de. aull· 
tlflelnl, mm autlgüoda.d <1& 28 de en~· 
),'0 (ti, t!J7B Y cfl!ctoi:> (\conómiICos- de 
1 dH !ríhl'(1.l'o- ÜC' 1U78 • 
OÜ'o l }). Slsin10' Pue-rtá Lar!!., un 
trienio ,d~ :s,ubofi.cia,l, con antigüedad 
D. O. llÚll1. 100 lO de llla.yO de 1978 5'11 
----------------------------------------------------------------------~------------------
..ul' fi d~ ()(\tubrl', de :1975 y l\fectos ,",co- il'97-~ ye!ectos eeonómieos id!? 1 .de 
nómicos ,'le 1 d.1'! octubre de 1976, fe·- abril da 1976. q;ll'ílvia ,deducoión de las 
aba. de su primera re:vista administra· cantidades perCibidas po.r este. <lon.ce.p· 
Uva. pasada. en el Cuerpo de- Mutl.· to de1'de ·dioha fecha. 
Al mismo, seis :trienios de tropa, 
.con anti.gÜedadde 15 ds mayo de'.l.9ó6. 
... :\.l mismo. siete t.rienios de, t.ropa, 
con. a.ntigiicd¡¡d 'lis i15 de mayo de 1959. 
lados. Al mismo, tres trienios de subofi- Al mismo, ocho trienios de tropa, 
{lon antigliedad ds 15 de mayo de 1900. . cia1,' con anti.güedad de: \) <le abril de 
Jefatura ProvinciaL ae Mutilados ae il97'1 y efeetos económicos -de;1 de..ma- Al mismo, nueve trienios de tro<pa. 
t~on ant.igüedad de-. 15 de mayo de 1965. Pamplona yo de 1977. 
$tlrgento de Infantetia D. Félix Fa-
bo AbaUl'l·~a. llueve trienios (seis de 
subOficial y tres de tropa), con an-
tigüedad da 8 de octubre de 1974: y 
~fectos económicos de 1 de. abril de 
1976, pre,,-ia deducción de 'las canti-
uad!:'" ,percibidas ])Oi' este concepto 
,desde dioba feella_ 
Al mismo, diezírienios (siete de 
suboficial y tres de trolJja), con an-
tigüedadde 8 de octubre de 1977. Y 
... rectos pcon(}micos de 1 de noviem-
111'1;' de 19'17. 
Al mismo, diez trienios da tropa, 
(lon antigüedad de 15 ¡le mayo de 1968. 
.-\.1 mismo, .once trienios de tropa. 
{lon antigüedad de 15 de mayo de, 1971. 
Al mismo, doce trümios' de tr-o<pa, 
con antigüedad de, 15 de mayo de 1974 
Jefatura Provtnci.al ae J1Iutilados de y efectos económ~cos de :t de abril 
Tarragona 'lie 1975. 
Sa'l'gento de Artillería D. !Manuel 
3,fal'tfnez Fernández, un trienio de 
suboficial, >con antigüedad de ti de 
[",hrero de 1978 y e-fectoo eoonómicos 
del de marzo de 1978. 
Al mismo, ,trece trienios (uno d~ 
Sargento ieaionario D. José Ribelles 'su])nficla.l y doce de iro:va), <con anti-
Llaberia un trienio de suboficial con güedad de 15 de may.o de 1977 y efee-
antícrüedad de 24 de {}ctubre de '1977 v tos económi'cos de il de.'junj,o de '197'7. 
efectos económicos de 1 de noviemhre Ot1'O, D. José Vázquez Fernández, 
de 19c17. seis trienios d8 tropa, .con antigüe-
dad- de .. 11 de rugo sto de i1956 y efectoo 
#. • P - .~, A ~.., 4-l" .. económicos de 1 de se¡pt.ismbre de 19fi3. 1era.ura rov&nct""' .... e ':uuo¡ atLOS ... e Jefatura P'1'ol1üteial de li'IutlUtdos de P ~. eA.. " 1.-\.1 mismo, siete trienios de tr()pa., o, .. e1i v:tu< Teruel CQ¡ll antigüedad. <lB 11 de a g o s t () 
sar~nto de Infanteria D. Nu.zario 
Seijo Hoortguez, un trienio de sub· 
olicial, con antigüedad <le 31) de fe-
Jm!'}'Q dI' 1978 'Y e.teetos económicos 
de 1 do lnl.\I'ZO de 197ft 
Otro, n. Há.'5ilio Rodriwu<,z Aloruoo, 
un tl'h'nll} .¡ti' suhoflclal, con ll.utigUe. 
lit' dt> 14 .u{; -dh.l!¡'mbre dn 1977 y efec· 
tos ('\lonúmlcos de 1 dE' eut>l'O dS 1918. 
• OtI'O, D. Auul'(>s Uadtn Ga¡'l'ido, u,n 
i¡'lunio de suboflcln.I, con nntlgüe-du-d 
.tia ~ >da octubretlt\ 11977 y etectOlO' 000-
nómicos do il d(l UOVlnll'bl'll da. 1m. 
Otro, D. Benigno G6mez Medayo, 
un trIenio do slllbo¡flo!ai, .con antigüe-
dad <10 @1, dt\ sl~IltLt'>Inbrf} de 'l97tf ~T 
l,rl.,<:tos llOOnómicQ!I da 1 de octubre 
de 1976. 
Sargento legionarIo D. Ramón 1\0-
me.l'O GorlJZ!Í>lez, un trle.n10 de sub<l'!t-
;;ia.l. <C(}IL antigülo!dad de ;:; de albl'il 
41+ 1m y ('1!€H.ltos (~OrlO'IIÜCOs. de 1 ,de 
mayo do 1977. 
!(!fat1.mt, ProvinciaL de Mutilados eLe 
SaLamanca 
SU.l'lgNltO de Infalltíl!'Ü1 [). '!'·'l'a.ncisco 
Mat11n :Uodriguez, un. trie.nio do !'\ulJ· 
/')o!l'CI:¡,I, <con 3.utigÜt'dad 'd~ 00 de di: 
eiem.bre de 1977 y efectos coCollómicos 
dll 1 <le Nle,rod¡, 19i5. 
lefa'ura ProvinciaL ac Mu.tt1iadoll da 
Santa:Mar 
~""i'gtJl!to dll Intwnte-rí6. D. F,rat1<lls-
no It:UHl1rlO Hl'¡''i(l:;,lln tl'1enio ,de sub-
oHulM, con l1ntigü~1,da.d de tM- do octu. 
bre -de 1975 ,y p,teetOlS N.lonómi.cos. ,dI> 
Id!. junio .¡1(i 197ü, -f,!looa. 'rle su. pri-
nl\J'l·t~ rtw1r:¡tu. ailnllu!l\tru.tlvu. llaMd'!. 
Hn N t!UI)¡J"lllJ do MuiWMloli. 
OtI'O', 1), 1,1111'\ B!l,ug{)(!,C1iNl. CIWO, Ull 
t,rIN¡Jo dH tl'tl'tHl.,(}ü,¡t Iwtl'A'ilt.tlIHl dI' \) 
do ¡~hl'lI {In HI7t1. 
.-\'t !)t,!'l:lUHl, (loJo\ ,tll'lC\JlloH .¡lo tl'tl'Ptl., 
\lu.n tmtlJ.iüml<l.'¡! d l' 'O dI" ttllwl-l iflíl1J174 
~. NI,¡:ttIK t:lW'I1(ltUÜCllA ,¡lo ,1 de ¡¡¡¡'l'U 
do 'Hl7ii, Itt){,lm 'fUl fll1 l¡ll'1mcrn l'eví¡,¡tn. 
¡~-d.m1111",tl'Utlvu. ,puso,{'ln. Pf). {'l Ül~l'l)O 
,le lMutl,ln.dos. 
Al ,mismo, ,dos trl"nio,¡:;. ,(1" SUban-
.cte.l, <eO,n antJ¡güe{la,d -dí} 9 <le· abl'il ,de 
<le :1959. • 
Sa.rge-nto de Infa.ntería :D. Daniel A.l. mismo, 00110 trienios <le tru."" 
fo'ul'rtes Berto,un, un trienio ,de sUb- "" .... 
of!cinl, {:ou atltiJtüedad de ~3 ..tI:' mayo con antigüedad. de 11 de a g o sí () ~ «(\ 19ü'!, 
de 1}Vj'¡" "yt"feetos económicos de:1 de ;\1 ,'n' 'mo ,nu""''' tr'''n'os d" t" ,na. Junio do .1977, • • > .11>, " • "'... ,k 1 <1 ·()v, 
SUllgNlto -legHmlu'io -D. Venancio e(j.ll a,!ltlgüedll>d <le 11 de a g () s t () 
AlMas Pél't!>z, diez tl'tenio:; (siete de da '1003. . . 
suboficial v trll~ de tl'O!pa), con auti. Al ml~I!O, diez trienios de tro-pa, 
güedad do '1{) de jlll1{) de 1975 y c,rec. CO,U ,!tfltlgüédoo do 11 do a g o s 10 
tos {'.co.nóroi-cos' ,dG 1 de a.llril de 19'76. dn 19!i6. ; , • 
.pr(wlll. -tlNiucclón -de las .caJltidu.desA.l mIS~O, ,ouue trlE,nios -de tropa., 
¡wrCHlidtllS por (1st"" co-ncepto de&de .di. {1lo.U
1
!!ltlgÜe<!llId -de 11 -de a. g o s 10 
1 ! 1 -( 817/'1.. 
.e u. ee lO,. Al mismo, doce trienios de tropa, 
Jeta!lm;¡ Provtnciat de llutUados de co,!í untigÜf.l<laoü ,¡le 111 dG agosto deo 
Zamora :J.97i y efeetoseoonólllioC06 de 1 dI:) 
a.l>rU de 11.976. 
Sal'gento leglona'rio D. ¡osé Alvaorez 
Murle,l, un trienio .(le suboficial, .con 
antlgüeda.rl y (!;tectos económicos de 
:f .ds jun!.a ,de 1m. 
Sarge.nto ·de I:nfant&r.ía D. Angel 
Leal Martf.n, un trienio ,de SU8:J<lfi-cial, 
co,n Mtigüeda.d ,de í!J7 de octUbre ,de 
1976 y efectos económH'os de !I. de 'I1O-
vle.mbre de l~i;, 
Al mismo, trooc triE·-nlos (uno de 
sU'DoJiclaol y doce de trOlpa), <Ion an-
t~güedo.d dG rJ.l de agosto de 1977 :r (¡<rectos económicos ,de 1 de septiGm1lir/ll 
{i¡¡ 1977. • 
Sargp,nto de la Guar.dla ;Civil don. 
Fran<lisco Civico Civi.co, o,l)ho trienios 
do tro.pa, 1C0n antigüedad de ES de :ft. 
Jmwo de 1009. 
Al mismo, ·nueve. trienios d-e tropa, 
CABALLEROS MUTILADOS PEltMA. <:on antigüedad -dI:} S de :r e-btra l' ~ 
NENTES EN .Aoro DE SERVICIO -d~f~lsmo, ,diez trIenios de. tro,pa., 
lefatllra ProvinciaL de Mutilados de con antigiie.da-d ·rle 8 de 'teJJ'rero ,de. 
MacLrtd 1975 ,y efectos. ooonÓffifcoo de t1 de 
abril de 1m . 
Sal'lge.nto ·de la Policía, .kr.maoda don 
Vtblentín da la. C'a.l Cac;tro, nueve trie. 
111m; ,(lo tro,pa, .con antlgüeda:d ,de, le 
do e-n(~rode 1007. 
Al mime, .diez tr1.;n1os de trQIPa, 
con antigüoo¡¡,d de. U.2 de aneoro de 19170, 
,.<\1 mIsmo •. once trie-n1<ls ·de tropa, 
<lo,n nntl'giledud de ;te¡, de 9'n(lol"O ,ele 19173. 
..\-1 miSJtl!O. dO<le trienios ,de. tropa, 
<con antIgüe,dad de- 12 ,dé' e.net'O de 1976, {IOn rJe.ctofi e.con.óml.cos ,dc< :1 de. abril 
dó lll7íi. 
lt'fa.tll:l'a l"fovtnctaL (tI! MutUadM eLe 
, 5evHla 
Sal',g¡:,nto de In¡fo.nter!" D. 'José 8Úon. 
nhf'íl D'uol.'Úon, .cuatro 1Jrienio,s. d" tl'o'pa. 
,canantl'i!'üe-da,d da. li> r.le mayo ,de l1\lclíO. 
,,<\'1 mismo, ,cinco ,trienios de troPa, 
,con an~lgüe-dfj¡d de i1.i5 de mayo ,de.1{}53 . 
. <\.1 mismo, once tri~nioo (uno de. 
~uJjOlticla..l y diez de tropa)', {lon -a.ntt. 
güeda:d de S ,de tOO,rero ,de :.I.917S y efec. 
tos económ:l:cos ,de 11 de marzo ,de 1m. 
letatura Provinclat ¡};e Mutí~ad.os el4l 
Granada 
Sargento d& lnfa.nte-ria. D. Edua.rdO' 
nodrI.g'u0zSlÍn~h(loz, nue.n tl'il1nios d& 
tropn, con antl'P.'üe,ullid >de 19 d~ mayo-
rlt) 1lJOO y !lof.¡¡cto.s (HlOMmi'oosdG '1 4& 
¡;(~]JtI NJ:l'¡W(l do 1lJ113. 
,Al m I ílllloO , ,tl!(!oztl'!t',n!oil. dí' 11'Or¡liL, 
{)OU o.nt! ¡¡,lleotlndrli\ íl~ dJ' mlty.o do :19{'IJ. 
Al mIsmo, . O,¡¡CfI trlt'nlos <in tro.ylü, 
{lon 'n.l1,tigüedu.d de 19 do nln.yo ,de 1tJ1'f~. 
Al ,mliIDl,Q, 0<10,00 trienios. de. trOlP'a., 
,eon 'u;ntigü(1{lad ,¡:!!!! 1U ,at1 mayo de. 19'75 
y (1!fClctQ'l:l c,conómicos de í1 ,do a)or1:1. 
-da 1m . 
• 
Sargo,t¡t,o' da Infnntel'Ía iD. J'(l.g,(¡ Clau. 
dio !l'lotítllno, <!tez trlé<nios ,elctl'O'P!l., 
Co.U l1iltigü(>,c1nd ,dG 1 >ds ,¡¡.e.ptlerrnbr& 
>do '19l\9 y -ElCeútos &oo'nómicos d¡¡, 1 ,de< 
septiem]::'1.'9 de 191(3, 
Al mismo. onoce trienios dlt, trOipa., (lon nnti-güooad de. 1 ,de, sOIpt1oID'bre 
dn 1.f.!n2 • 
.Al anlsmo, d.¡¡,ee trIenios >de tro'l)tl., 
,con ·n.ntlgüNlud .d·o a ,dI} $eptJ(>,mJJre >Ll~ 
!Ul7i1 y e-fuctos '(HlOil1ómlcos ,de. !J. dt' 
I.I.brH ,ilo 11111f6. 
,otro, 11), (i(lflZt110 Santos VM&n7.u~ [a., otllho tr!í'fiíoillItí tfOlpS., (lC)U ant!-
~ll'dnd {10M 'UU figostO d(} ¡lOO!!. 
Al mismo, ,trlÚ1VH 'br!(Jufoil dG tro.p!!., 
<>o'n l1uilgüfld.fl.d,d('l tM de tl¡osto 
!t\(I 1,00!J. 
At 1;.lílsmó, d!í\z tl'lthnlos ,ele· 1¡t'o·!ltl" 
¡(}VIl tl,l1tl'¡¡ÜI¡dnd. t'fJj :M Ida 11'j,f·QSto 
,do. 1072. 
Al mismo, oncl) '~);'1,e.n¡ol! do< trOlpo., 
con {mtl¡,¡ü~·dOO >C!,¡; :J,.!. It't!l> ag.oato >!l.a. 
'1075 y c'!e.oto,s '6Co;nómi>cos de. 1 ,de 
~bl'M ,ele 1976, ' 
·Otro, D. David ,Mar~fne.2: P·e;na. siete. 
• • 
10 de mayo de 1978 D. O. núm. 10i 
~(1r,g·(1't1'to .!lf; \IManten'fa :no A,Y·GH.n,o 
Gon1.idl~~ íRodt'1;g,uaz,slcto 'lirlend.o$ d·c 
tropa; ,con 6in'lifgüe,elo.'(l de 12 (l·e· jtllnio. 
0'0 (1.9(10. 
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Al mismo, ocho trieniQ'S de :tr()pa.,' 
,¡¡on a.ht,i'güOOíl.,d de '12 de junio de 1900. 
Al mismo, nueve trienios ·de tro;pa, 
<lon antigüedad de 13 de junio de 1m. 
~Al mismo, di10z trienios de tl'O~a., 
eon antigüedad de 12 de junio de it975 
y efEetos económioos de 1 de abril 
de 1916 . 
. Otro,D. Manuel GonzáJ.ez Hernán~ 
d6=, s:.::te trienios de ·tr~a. .con an· 
tigüedad {le lO de a])r1! de il959. 
.'\1 mismo, ocho trienios de tropa, 
<lan antigüeda(i de;10 de a.bril de· 19m. 
Al mismo, nuev.e trienios de tropa., 
con antigüedad de :1.0 d.e añ>ril de il965. 
"M mi&rno, diez irienios d~ tropa, 
.<lon antigüedad :de 16 {le amrilde 1968. 
Al mismo, once trienios de tropa, 
,(}on antigüedad de 10 de amnl de ;1971. 
'Al mismo, doce trie-nios de tropa, 
<lGn antigüedad de '10 de abril de 1974 
~.. eofectos económi<los de 1 .d.e abril 
de 1976. 
Al mismo, trece trienios (unO" de 
subGficial y doee dI:' tropa), con an. 
tigü?dad de lO de abril d.e 1971 Y .e.fee. 
tos eeonómi-cos de 1 de mayo de 1m. 
Otro, D. Vieto.riano Piriz LOl'enzo, 
llUeV{\ trienios de tro.pa, con {l,ntl.gü~ 
.doo de 15 dE; marzo d~ 1007 Y '&foot05 
flCon(¡mlcos de '1 .(le s El :p t fe ro. 1> Te 
(1(> 1.973. 
Al mismo. diez trl¡¡.nlos de tropa, 
con Mtlgüedad de :1;' d~ m al' Z o 
dEl 1970. 
Al mtsmo,omw trIenios de tropa, 
oon antigüedad de 16 de m a l' Z o 
dalm. 
.~ mismo, ,doce t1'1('.nlo&·· (uno d-e 
'flubotlcl,al y once ode tr&pQ) , eon an. 
tfgüMOO do 15 de marzo de dS'iG y 
~rl'.cj;os econ(mlIoos dI' 1 de a.brÍll 
<l~ 1916. 
.ot!·(í, D. 1050 Ma.rtin .aarcía, \Seis 
trienios ·¡io trona, .con .s,ntigüe.da..d de 
25 do feil:ll'er,o de 195'7. 
. 41 miSlrl1o, s1e.te trienios de tro¡pa, 
co.n antlgüedoo de ~ de tebre-ro de 
·1~ 'y efóctos económicos de 1 ,de 
sllIptll'lII>bre de 1973. 
Ail mismo, ocho trI-c,n1os de tropa, 
(IOn ~mtigo.t'dad de- !!il ·de. f!+l)rero 
do 1963. 
.<\JLmll'i-¡oo, ,n!u.eve trlenio,s de. tropa, 
~on ILutlgüoou.d .ele e/.ue· f!'brero 
da :1900. 
At mIsmo, di~ trienios ·de. tro.pa:, 
con antlgüN'lad de lZ5 de. 'feb.rol'O 
d(lWOO. 
Al mismo, OUCfI tl'ienio'S d¡l tTOIp·o,. 
con antigüed(1li ,d·!' 2ií de- ~~íbrel'o 
{In 'ltn'it 
,<\,·1 rtlhl.JnO, doce tl'le-nios ,de tropa, 
con .ftlltigüildud de '25 de treJJ'l'ero >da 
:1915 ;t elfMtose.¡¡o,nómi,cos .ele rJ. de 
ahrit ·¡1(. 11976. 
Al ml&HHl, tre-{}f~ trle·ntos {,u.no de 
t!,u.hoUIJllJ¡ly ,do,e\} ,d·e;. trOlpa), ·~,(m uutí. 
¡.t'fiíi.dn·tL ,dt~ 25 ·aH 'Íe<1)1 ftr{) ,citl 1m y 
(\'fó~to,~ ("C(HIQ,tl1Mms dI' ido mll.l"ZQ 
do ¡¡J)7E\, 
l'\t\l1~(~lnt(j 1(lg'lfJ,tHJ;1'10 D. TOllYHíl\ G!lír. 
(jif~ IMtl.l't~fl, g0110 1,rtlmios ,tLc< tro1pll, 
Oo.!l nntlgfic;.du.d >d () 10 dll arto!l:y,Q· Id(\. lOOH 
Y t~r(Hlt.OS o.cOll(ln¡i·co¡¡ d6 1 de s·aI11l1em. 
I'J.¡'I'\ (!JI '19173. 
,A,l ml\\l<ffi'o. ItUeN'& tl'ienio& de< tl'01pa, 
Of.}!l ¡)¡nti.güedu·d ,a·e- ::lO da. mayo ,de ::1.006. 
Al m,i.sa:XlO, Idte.z tdenko-S ode, tl'o'p.a, 
con antigüMad ,de 0.0 de, ma;y.o de 1900. 
.. 4.l mlsno, oo.ce. triooios de iíroo·pa, 
1í) de mayo de 19'i'S 573 
<lon antigüedad. d~ 10 de mayo de.l9!l2. Cerezo Galan (H.. G. '71.(09), !Con e& 
.'ti mismo,. 'doce trienios> >de trO;I>a, 'l>uutos de mutilat;i{m, a;dscrito' a la 
con. antigüedad de ,lO ,de· mayo de-- Jefatura P,rovincia.l d¡¡, Mutilados de. 
19m y {'!fectos eeonómic05 de; 1 de Badajoz, d8'bien,do perci'birla desdE> 
aibrll de 11976. ltl día 1 ,de ahril de '1917 ¡por ;:3. SuJ;-
ptl'gadul'ía Miilitar de HaJ>eres de Ba-
lefatura Pr()vincia~ de Mutilados d.e <lajoz. Se le concede la ~fedalla de-
Santandq¡- Mutilaüos (artíeú.lo 32. ,Ley de. íRooóru-
Sargento de Ir¡iante.ría. D. Maria.no 
Lázaro Domingo, ooho trienios de 
,suho.fie:al, .con antigüedad de ;12,- de 
junio de lW6 y efectos económicos 
de 1 de julio >de lW6. 
~argento de ,Ingenieros ,D. losé >GO'n-
zá:ez í3f&rtinez~ nue;vil trienios '(uno 
de subCfi.eial 'Y ocho de· ,tropa), !COn 
aIl!tigüedad y e-fooros económicos de 
1 'fle abril de 1978. 
~ensas}. 
Otro, lO. íFr:meisco Pu.lido Liria. 
(R. G. 71.9M), con 2tl ,puntos ·de mu-
tí,la.ción, adscrito a la :Jefatura Pro. 
,-incial de Mutilados. de Las Palm85 
de G:¡;an 'Canaria, .d€1liendo perIJi,blrla. 
desüe el día 1 de enero >de. 1m por 
la Subpa:gadúria Militar d~ Hab&l'es 
<la Las Palmas de Gran Canariá. Se 
la eoncedl'l ,la, ,;\feda11a de. Mutilado 
(artículo 32, Ley de 'Rooompensas). 
DE 'J..A SECCION DE INUTlLES PARA OtrO', D, Emeterio Mansilla Camero 
EL SERVICIO ~R. G. 'l0.68i}, eon 30 'puntos de mut.i-
la-ción, adscrito a la Jefatura Provin-
lefaiu:ra ProvinciaL de Mutilados de cial ,de tMutilados de BurgQs, debil?iU-
VaUmcia do percrbillla desdE' cl dia:1. da .a.1>ril 
. Sarg,mto especialista n. M:iguei An· 
gel >Peli3. .niaz. -cuatro trienios (troo 
da suboficial y uno de tr~a). con 
antigüedad y electos económieos da 
:1 de noviembre de 1~';';;. 
Madrid, '1 de a.br!l de '1976. 
dt' 19'ro .po.r ,la Paeaduria Militar de 
Hate.res de Burgos. Se. le coneede la 
}{edalla da Mutilado (~rt.ículo 32, Ley 
da R8CDmpellsa'S). . 
Of,I'O, ,D ... 4ntarnio Poutan camina. 
(RG. '10.719), ilon .~ ¡puntos de muti. 
lución, adscrito a la :Jefatura. Pl'ovin-
GUTIJmREZ MELLADO <:!al de .Mutiln-do.<; de tPol1te,vedra. d9-
b!ando ,p8I'cl1>1rl13. ,desde el dta :1. de-
1'1'·b¡'(·'!'o de 1m por la. SllbPasadud~ 
IMUit.nrda ,Habe.rl's ·de- Po.ntevt!{lra. 
Pensión de mutilación y Medalla Sf> lnconr.r<le la ;M¿dalla. ·de Mut!.1ado (al'tiilltlo ~. Ley .dP.- Reeompe-ul'la!'». 
de Mutilado .otro, D. Tomás ,:\t'lrlno Sierra {R. ff. 
1'01' estar -Gla..,i:Cirado en ea nene. 
m(¡¡'it() I(:mmpo do Mutilados, co.m.a 8& 
indica., el pel'SM'll relaciona,do a 
-continuación, e·tI situación de< ilic",n-
'!lladu, adscritos a las Je!Caturas Pro-
villctales de IMutila.dos que Sil> deta. 
llán, Sll le .co·noOOde, 'p.r-&via. 'fiscaliza • 
.ció n ·por la IIlnte.1'VF.lueión, la ¡pensión 
dOlllutl~ool6n ded. .sueldo· ·de. lSar¡gento 
qua a eada uno ,le ·coIlrespou.(i:eo, lncr&-
montada o mo.dl;ficada. esta 'pe.ns16n 
do acuó-rdocon 105 presu.p.uestos. () 
.ctls.poslclo·nes vige.lltes en >ca.da mo. 
!M,tltO, y a pll>r.clbir desde la :fe.cha 
t{uo tí .cada uno se le hace. .constar, 
por lmllarse eorrup.l'endi,do e.n -e:1 0,1'-
tículo14, \le ó ~ dI! .la, Ley 5¡lm, .de 
l! do mai'ZO '(ID •• 0. núm. (l.f.), 
Al ,propio· tie-ffilPo, y cO'n llirre.glo· n. 
lo '(!UlI {ll'te'l·mlníl. \,-1 art~culo ~ de.l 
nüglame·nto .del, B€·nemérito lCuel'lPo, 
o!ltl' IMutlltt<'los, a.p'l'oba·do p.a[' [teal 1D.e.. 
ereta "/!lf2/tvrl, ·de 1 de nJJril (ID • .o. nú. 
me.ro ll>1). eoft re.la.oCt6.n ·co·n Jos a.rt;(oeu-
los 00 6 t5fl de- la Ley 'GeneiI'al de Roe-
com.p¡cnsi1S 151/1970, ,de 4 deago.s.to 
(D, ·0, núm. :t'm)l, se ·concooe. la me·· 
dU.llf1 dlií muttlado (\ ,lo-s que- &6 dla.ca 
r.O.l1stul' ea.to. ,ci·!'·cunstan.aia. 
OLASIFICADOS eouo CABALLEROS 
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,()'>OOl)..con .'3'2 puntos de mutilación, 
n{'lsorlto a ltl. l>:>tfa.t1.1l'a Pl'ov¡'neio.l de 
Mutilados .de Logrol1o, delble-ndo pp.¡' , 
cj.bll',!o. o!lvooa -el día '1 <1een('-1'o de 1m,. 
por la SU.b,pagadiUTÍ'lr MlJ1itar de Ha. 
bel'f's de Logroilo. Se le eo:neede. la. 
M¡>.uo.l1a. ,de Mutilad.' (artículo 8Z. Ley 
dI' 'I1l'<lompensa:s) . 
Otro, D. !Rrurae.1. Lagar lPétroz I(IR .G. 
4'i>.(20), .con .~ 'Puntos ,de mut$lOO!ón, 
u·d&Cl'ito a la le.fatllra Provin.cial .¡le 
:vtUtllfJ.·dos de 'Üvledo, ,derl(!Udn ·pe'l'.n!. 
birla. de.s.rle ¡.;,l .día 1 de ene.ro de. 1977 
,por la 'Subpaga..durí:l. 'Militar de Ha. 
beres d-e ·Oviúdo. Se le .concede· la 
!Medalla ,de ,Mutilado I(arti-culo 82, Lf'y 
de R€'com.pe-nsas), . 
,Lt'lgio·na'l'io ID. Euleanio ,Fe.:r.nánd&:t, 
Cu!>t1l1eJo5 (R.G, 'il.05'7l, con fU) pu.n. 
tos ,d-e mutilación, ·de.ble'ndo per-cj.bl.r. 
10. -desde -el día 1 de abri.l de 1977 POI!' 
la. PllJgaduría Militar de. Ha.beiI'e-s. de 
Toledo, o,dS>Cori-to á ,la J,efatul'a Pro-
vinclaJ. de Mutila.do,; ·de ·dichaplaza, 
Sa le ,con.ce-de la. Me,da~la ,de Mutila-
do (arti-Clulo 32, Le.y de Ra.compensas). 
'Otro, lD •. i/)l.&go Sá.nlChe,z Zambra:no. 
(R. ,O, '7!1,I1S7), oos.cwito a. la J'ed'atum 
P,rovln.c,ial de lI4utilados de ,Ba..du,Joz, 
,Clan ele 'P1Hlt()ll! ,dl'l mutila·clón, de.bie.n. 
,do ;lWl'.cll'!lr~o. de~de toa día '1 de :f!\bre. 
ro ·clo '11m por lo, SUb.pn.gMu,t'Í1l. Ml.ll. 
taL' dn HllJMra,s -de íBl\>l:l I1.'J 01.. Se· tí} 
WL 215 POR 100 mll Ji'ElNSION Di:1 conced.€) la ,McdMla 4<\ 'Mutlludo (m'. 
MUTILA.CION Mealo ~ ,de la I.e,y de He-com,pellsQ,·l\). 
-otro, '1), ;Eduardo l'.tlrez il?6rez (iR, G. 
il9 • ..f!1'2), o;dl¡.erito a la J,e!atura !Provl'll-(COmlJtl'wlidos en al a.rUcu~o ¡ts d.o oiM ,de IMutH6Idos do il?·Q,llte.ve.dra, ICO'fl 
1,a -Ley 5.ft1'9'i16) :M puntos ,de mutilSioi6n, 'Ilehl:eond,;¡ 
p.e.l'Cibiorla ·desde. ,eQ ·día 1, dIO' :felbl'e<ro 
SoiLdado de IUlfante'l'ia ID, Jerónimo da \1:977 ¡p·o'!' la Subpa.ga.duria lMilitM.' 
'. 
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da H:.vbe.res de Pontevedra. 'Se. canee-
de lo. .Medalla de :\lutilado (artículo 
~.Ley de Recompensas) •. 
~>\rtmt'ro D. .luan Castiil.e;tras Alvu-
re-z (R. ,G, 11.239), adscrito a. .1a. Jefa-
tura. IProvinoia.1 de ~1utilados ,de Pon-
ievt1dro., oon 31 puntos de mutilación, 
debiendo ,percibi~la. desde- el día 1 de 
mayo de 1m ,por la. Surpagaduria 
':\filitar de Haberes de dicha ;plaza. 
Se la c(].ncede 1l.a. .:Medalla >d~ 2\Iutilado 
8U'tículo 22, Le~ de !Recompensas). 
(R. {f. 'lO.33(}) , adscrito a. la. J€'l'at.m:a 1 pel'cihirla deSde el día 11 de. f~l)l'(>ro 
ProviMial d€J lMutilados de, Ltlón,cO!1 ! do 1m .porIo. Subpaóadurll1 Milita;: 
20 puntos (le lil1utilaeión, debiendo', dt, Habl'·res d<> diclla plaza. Se ,le 
;PN.'<}~bil'!3.desde el día "1 de noviembl'e concede .la Medalla. de 'Mutilado (al'. 
de 1976 'por la SublJagaduria i}¡nlitar I tccul0 3"~! Ley de, 'ReeOlU,pI.'Jl&l.s). 
dt' Hab?rt'S dediclln ,plaza. Se le con. otro, D. GregorioGonzá.!ez Monso. 
el'dl' la Il;I,,<laUa. tie~Iuti.lado (articu- i (R. G. 11.::1:46), adsl!ríto a la Je-fatura. 
lo 3'J,Ley da RooOln.p¡>.nsas). ~ Provincial de Mutilados >de Sant.a. 
CLASIFICADOS COMO CABALLEROS 
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·Otro, D. Ma.uue.:. Monjar>din Pardo i¡ Cruz >de Tenel'ife. con 19 puntos de 
(R. G. 'i1.94i), ad&.'rito a la Jefatura. ~ nlllmaeión, deJ>iendo a;¡ercib¡,rla. des-
Provincial de MuWados de Lugo, eon i de sI día :1 di' abril de '1977 ,por la 
13 ,pulltos de mut;1aeión, debie-ndo ~ Pagaduría ~filitar de Haberes de> di-
percibirla desde el día 1. >de febrero ~ ella -plaza. Se lecom:ede la Medalla. 
de 1m por la Subpagaduría ~n.litar: de ::\Iutilado (artíeulo ae, Ley de Re-
de Haberes de; diclla plaza. Se- le eon- ! compmsas). 
eedí.'. la Medalla de Mutiiado (alifeu. i Soldado >dE' Sanidad Militar D. Juan 
10 32, Ley de Renom.pensas). ¡López BacarizotR G. 69.100'), adser:i-
Otro D. P5dro Sol>rino Lozano ¡\ to a la Jefatura P·l'o\"ineiaJ! de Mutila-
• .. 'd d Z 1~" 
.EL ilO POR 100 DE PENSION DE • :R. G. 'i'O.S-nJ. adsúl'ito a la Jefatura ¡ os. e. aragoz!" con :> .P'I!ntos 'U~ 
MUTILACION Pr:ovincial de :'MiutBados de Guadala-I mutDacl,6n, dehen!l~ '1!ermblrla des-
jara, con 15 puntos de mutilación, de- ,de, el dl:'- 1 '!'l~ tllirh ,de 19'i'6 'Por 1?-
(Comprena'illos en el articulo 11& de la hiendo 'Psl.::ibirla desde 1.'1 día 11 de l PagQduml.:\:IIlltar de Haberes de dI-
Ley 5/;19'ro) febr!!ro de 197'1 'Por la Subpaga>duría; clw. Illa.za. Se le. eoncede la. Medalla 
':\Ii1itar de Haiberes de dicha ,plaza. I <le i:\Iutlla.<lo '(arheuJo 32, Lí>y >de Re. 
St"le 'ConcE'de la ;l\Iedalla de Mutilado Q .compensas). 
,Ca:bo de Inifa.nt~ria. iD. Juan Alonso (art!ctl<!o 3"-Z, Ley de Recompensas). l. PuHcía. armadO, en situación de ;re-
Quirós (R. G. 70.'002), adscrito a la Otl'O (fallecido). D. Antonio Mpndez í tU'llao, D.POOro Delgado Varela (Re-
J'~fatura Provincial de ·Mutilados de nominguez (R. G. 'W • .fOO), adscrito a ¡ g!stro General 'ñ1.110), ad!>e~'ito a la Je--
Oviedo, con 15 puntos de mutBa.e16n, la Jefatura Provinclal de- Mutillhfos!' ,fatura Provincial de .Mutilados de. Tú. 
apel'eih!rla desde el día 1 de dtetero- de Orense • .con :10 puntos de mutila- ¡ ledo, '000,15 ,puntos O¡;. mutila!!i~n, ~~r 
b¡'1\ d~ 19i16 pOJ:' la Subpagadul'ía Mi- C!ÜII, debiendo j,pl'cibil'la por &US de. (I! .coní't';Jo Supl'{ltnode Ju:::he:ft M1Jl-
litar de Ha.beres ctt' dloha ~lnza. s¡) reellolmbielltt's dUl.'nnt~ (>1 ,pe-r1000 tUl' !l.\Sí'l'tt ¡<('tiala In eitada ·pensión 
l(¡eonced~ la. ;Mednila de 'l\1utl,lada comp¡'r"mUdo entre l'¡ ,día. 1 dí' a:hrfl ¡11' mnfllnciól1,~deít{}l' ('·1 día :1 de ~¡'il 
(artreulo.3e • .Ley de RooompeDsas). do '197H !d 00 dI' abril de 1977 !l.mbos d9 1977, ~onjuntnHí(lnt¡' con ,los lín.1J11. 
Otro, D. ~f,rnIj'1n .(Jonzdlez Barra!ro fl1cluslvti. Wall<'Cló ~! dín 2'1 de abril rt~¡¡ p¡l.ilvos QU0 dhiC.l'utt\ d(' 8.Cultr·d& (.n. G. 71.()1!6) , adscrito o. la le-futurll. do 1977.) LIt ,p~nl\16ií la .pN'ci4¡!!'ú, flor con 1'1 ~pnrto.dO h). m\m. 3. dl'l nI'. 
:P:rovlncialde !Mutuudos dI} Pontc,'lG la. ~uh!;¡}¡íiaduría Mmtar -dlt HWb!!rt'S tf(m!o l1J !ir! Rl'g11l1l'1PolltO -del BE'n!.'. 
dra, con ~O puntos -de mutllación, de. <iu Orllnse. mé-¡'ltG (;Uf'!'PO dn Mutila·dos olfatJo. 
bit.nllo ,pe-l'cib1I'la de&de el ·dÍl~ 1 de ~nl<lrHlo .(1(\ rn1'ant~ria n.Domlngo ~(! 1.0 eOn~Nle¡o. MC'dalla de: Mutllad¡) 
wbrtl ·de 1m por la. sut-pllgaduria Mi. Orduna BlI.ines(H. G. 71.512), ll.dserl. .n.rtH~tl;lo .le. j ..... y -de Rl'Comp!'nsll.S). 
Jitar de. Hab,>N1S -dn ,dicho. p.laza, Se to (l da Je<ta.tUl'll. Provine!al de Mutl. 
leconce.d~ ·10. Mooallu, de .Mutl.la<lo lados <l~ Pamplona. con 15 puntos de. 
• (artículo~, l.ey du !Recom.pensas). mutIltH\!ón, • -debie-ndo pe.!'cihlrla. des- CLASIFlCADOS COMO CABALU'CROS MU!fILADOS U!flliF.lB EN AC'l'O DE 
SERVICIO ótro, n. 'Manuel AmoedoDa.prGsa.do el ,dfa :1 <le marzo de 1m 'por la (n. 'G. 71.231}, a.ds¡Jrito a 10. l<l.tlltura Sllbpagallu.ria. .Milita l' ,de Hn.beres -do 
ProvincIal -d!1 Mutuado& de P(mteve.· .cli'l\lla. plaza. Si) le (lon.cede la Medalla. dra, 'Con 20 ,puntos ,de mutilación, de· d M t" 1 ( tI 1 "., 1 d n EL 22,5 POR j.OO DE PENSlON I>m 
blondo ,ne.roj,bi,rla daooe .e-l ,día. 11. de o, u l·.ao( o 'al' eu o -. .,e.y' \1!.nC- MUTlLACION 
.. eompe.nsas).. 
abril de :1977 pOI' la tSulbPl\!g!lduría.Otro, ID. Mariano T.e-je.ro Moros 
Muttn.l' de Hooe..res ,d-e d1eha. Iplaza. Se (It •. G. 71.936). ooecrito a la Je¡fatur;1. 'Com,prrnd.tdol1 en el artícfJ.14 I!!I (lIS l(~ con-ce.¡j,f) ¡la !Medalla -de \Muti~a·dü Pl'ovincia.l de Mutilados d¡>. 'zaragoza, ' la Ley ~l.i976; 
(rurtfculo 32, Ley de. tR,ecom'Pe.nsas). con 15 puntos .de Il'llltlla,.c16.n, delbfen-
. 'Otro, iD. Victorlno Sa.ntos R'et1onl's dope-rcil'lrla d(\~d:.l ,pt ,dio. 1 de M,p. 
(R. G. 71.~), OOS!ll'lto a \la Jefatu.rtt tI lJ, .,. 1""" 1 P d 1 MI P,rovin.cial de. Mut!1ndos de León, co,u !';lTh ro .. e . '1lJ por o. aga: Ulr a • ~'5 ,ptln"'AS .0.(\ m.utUuil1ón, dí'.bie.ndo 1). el'. !itar .de rIulbe.res d.e dicha plaza. Se. 
.. IN, la -co·n1Je.de la ¡Medalla dG MutIlada 
e!birlo. .¡j(}ll·do ,el ,dia 1 de junio de. 1977 (artfculo ata, 'r,f\y dtl IThe,eompU'usa¡;). 
:po-r la Sub.paga.durfa 'Militar ,de. Ha.-
b8'l"es do ,dleha ,plflZfl. Re l.e .eoncMe. 'Otro, lD. Manuell González Fe'l',fiá.n· 
la. Medalla d .. !Mutilado (artículo 3a, de')! (R. G. 7:L(11) , o,CLscrito a tIa Je-
Ley do iRe(Jom.p(',nsa5J~ .ta.tura Ip,rovlneial de Mutilados de. 
SG1clooo do (f,tl'Ca.nt¡¡.ría D 1F',ran.ei'SICo Po.ntcv,oora, .con 15 ,pu.ntos da. mutila· 
,a;n.cla. .Ga.ooés (iR. Ci. 1.Ml.S) , a.dOO1'lto ción, ,de[1ieuuo ~(»rCiblr!a desde. el dia 
a lo, JÜ'tatu.ra \ProvIncial de Muti~VJdOi'l 1 ,da 1ll:HI.l'ZO da ,19017 po~ la Sulbpaga. 
da Zn.rago,Zll., can 15 ,puntoo dp. Tnllt1- d:~t'ift,lI.:!J.11tlJ¡r :de Ha.be1'es d{! dll!lln 
'lfJ..Clló,n, ·d.c.bifmdo p,úJícLbir.l!1. d.eOOe, e.¡ p,Llr.a. $'1(\ 1I~ ,(Jofi.cedt> lo. !Me-da.lla d(J. 
día 1 do (l11J.rÍl d(J¡ 1917 .por 111. Pugadu- Mutilado (f1l'tí-culo. l1e!., J.,e.y da Re,eom-
Il'ín. MIlitar -do Hf1Ibt-.J'oa ,df1 -di'ohn. pta.. pN1sas). 
l!l.. Se lo -cOllCOO(l¡ la 'Mooalla ,<llJo 'Mu. 4 Lo~io.n!l.rto 'D,. Mlll1uf'l Hernáollodl!tZ 
. tf1ado {n.rtJ,r,ulo ata, L&y .de R(H.lOm. l'llLutarl!1¡ I(U. 'O, fJ8,D€.5) , ndS{lt'1to Il. la 
pensll.s), . Jn!uturf1. ·l'.!'uvlHclal. (1C'! IMutllados ,dll-
Otor, .n. l1'4'M¡cle.ci) Sttllol1'9¡z, '(htt'(1!t~ '()rI1UKl', {ltí,n lU 'puntoa otlo tnut!1líoC1.6n, 
(tt. n. 7(),OO7l. ¡¡:dsorlto !.1. lt1. JC'rtttt.Ht'r1. rJí'hlíllHJo .. l11'l'f~tltl'h¡, d¡¡R~TtJ (4 lililí 1. 
Provl¡¡'(1!e.l (la MutUo.dos -da Vltor!l\ dI', U!hrl,t diJ 1U¡.(\ ,)')(n' 1!l. Rnhf)fW~!l.fl1tl'!rt 
oCO!1 ¡Ji'¡ ,pu.nto'!' "lu< nllutlla,.ctón, "'a,blN!: MUit/H' do litlUC1.)'(',lI ·.u.~1 dlclUl ~)Iu,zlJ., 
do ,jWl'ol.!'llrll1 dGSdo ,e-l ,dII.l. a. ;d,a. mayo $in tll '(H)'IHW'flr., lo. IMtJ.(~o.lla de MuUlnúo 
do Jm po!' ~a Subpn,ga.duit'la. 'M1litlu (u·l't!cml() :tZ, L(!,y ·dn m(N)Onafh])~in~!lS), 
.¡].tl UalHJl'eS de- dloht1 ,plaza. S~ ~a ,eon. Otl'O, n. José Ct<!'vOint¡¡.s Muro,.do (;¡¡,dn lIt 'M¡wlulla. ,de MiUtaado (a..l'tíeu. (l~. {l. 7L7(2) , u,ds¡;rlto ¡¡, la. J(v!utu,ru 
lo 32. ILoy ,do: ne-CQ,lnpensas). P,ro'vln.clu! ,do Mutil!.t.do's ,do lLugo, .co,n 
Otro, D. ·Ge-ral',do ]3,1a.n1co García i1S pu.ntos de iUlutilac16n, ,debiendo 
Solda:do de :Y.nianteríll. !n. Pablo: p~ . 
mz Ga.ldeano (R. Q, 68.580), adscrito 
a. lo. Jefatura Provl.neia.! ·da lMutila.cloo 
do >Clidíz, con lOO .punto{!' ode mutila~ 
eión, d-el:li~n-do pl"-rclbi'l'la desda el día 
1 da SJlJrll de 1976 "01' la. Sub·PElJgu,clu. 
r1¡¡, MilItfl,r {le Un.bf!l'es de .diclla ,pla. 
za. S'e le -conce,de lo. Medalla. da Mu. 
t!Jn.do (articulo M, Ley 'do> iEteeompe.n. 
sa~). 
.Otro •. n. 'Mateo Gar.tlia Sfín.ehez, \R,&-
gl¡;tro P,et';¡onf\¡l 71.0s0j. aidoorlto (!, la 
Jefatura 1:>'l'ovLncittl -ds lMutlladOl\. da 
nl1.dnjuz, non ~ puntos ,de rnutlla.ci6tl, 
debitwdo tmr-cllbir:ltt dtH!de el odía 1 de 
a,,);wU de '1977pol' la SubPn.ga.tluría. 
Mllitl1lt' ,fh, Ha.btlNlS de dlc.ha. ,pla,l':cl. • 
~fl :19 ·(J01Hl(jd.¡~ 111 'M(J.linUtt de Mutllo.-
(lo (ltl'tírmlo r¡il, T,!';}' ,de n(1eo,mptH1~M). 
'~()¡.¡ittdo ,d0 Illg(\íltHO'¡¡ '1). IMlgtlt'ol ,dfl-! 
'PItio iMf~rtl,n gn. ,no 70.M(1), nd'fmrlto 
tt ltl. J\"tlttUt'fi. 'lt'OV1Wllu,1 do M,Ut!lIl>t{(l!! 
c1n '1:0'IN!l1, ,(¡OH '00 .puntoH ,ri(~, ~n'll¡:tl1t\,. 
(,¡611, ~ldl1r!.n({O i!1'(\)',clhh'111 ,po,r la Rub. 
paglld.lm'in, MUtt.LW {ir! iUn'!J€wns d(\ ¡U • 
011(1 p,Uw:n, ·del'HIG 01 ¡Hu. J. ,de. di(liem· 
bra do 197;(l, ;i:'!{; le cv!l(.led¡; la Me~111U3 
,de Mutilado ,(a,rUcUlo M:, rolar ,de Roe.' 
'Qornp@'lls,as) . 
B. O. mimo 100. 
OLASIFICADOS COMO CABALLEROS 
. KUTlLADOS l1TlLES EN itCro DE 
SilRVlo.IO 
EL 9 POR 100 DE PENSION de 
MUTILA<JION 
(Comprendidos en eL artículo 22. de la 
Ley 5;100'6) 
Soldado de. Caroallería D. I-sidortl 
C-órdoha Merino (R. G. '/0.'196), ads-
crito a la Jefatura Rrovincial de M!l-
tUados da Cuenca, .~on 00 ;Puntos de 
lO M mayo de 1978 
DIRE(CION GENERAL 
DE LA GUARDIA (IVIL 
Ascensos 
575 
d(l 1008 (,D.O. núm. ~, de 1959), modio 
ficuña.:pot' la nitm. 1~;!&1, .0.& 23 de 
rHei:¡>-!llJ:)nl\ {D. O. núm. 200), S6con-
'ÜNh' laCl'uz a la. ·Constancia. al 1=1 
Servicio, &11 la cuantía que se. -cita, 
o. lo,; suibO'rieiales de la.' Guaordia Ci-
vil qua a conUnuación se rei!acion.a.u, 
.con destino en las Unidades que se j-ndicnn. 
CRUZ PENSIONADA CON 2.400 PEsE. 
TAS ANUALES 
A partir de 1 de enero de a97S mutilación, de.hiendo ;percihirla 'lles- Por estar declarados aptos y haber de el día 1 dsfebrero de C1m por la 1
1 
cumplido las condiciones realaroen-
Subpagaduria Militar ds Haheres de tarias, se "promueve al emple;:;de t.e- Saorgento D. J u a ,n Soriano Melero 
dicha ,plaza. Se la canee de la l:\Jieda- niente con antiEÜedad de esta fe- (i65~~.'f(H,), del 2;i Tercio, ,Cádiz, mm 
lla de Mutilado (artículo 5-1, Ley ds cha, ~ los hrigad~s ~e la Guardia Ci- la antigüedad de 25 de diciembre 
Rooolfllpensas. .'. . vil qua- a continuación se relacionan, do '1977. . 
kJ\rtlllero ID. Frau-el.scc) VICente RlC:) queda mio en la situación de dispo- i Otro, D. Juan :Al c a i d'e Gmiér-:rez 
(R. ~. ?-1.1'M), ads~nto a jo. Jefatu:a ¡ nible en las Zonas a que pertene- {23.i'13.189), d&l 26, Granadlt, con la da 
ProvlUClal de MutIlad.os> ~e Segoyla, l· nacen las Unidades de su actual des- 1 de enero d.a 1978. 
con 20 ?~ntos ds mutIlaCión, debHH'!- tino y agreg'3.dos a las mismas por 
do per.cllnrla desde· el día 1 de abrIl¡ un ·plazo ds seis meses si antes no 
da 1m por la Subpagaduria !Militar les oc}fl'esponde otro voluntario o tor-
da Ha.beres da diolla. :plaza. Se le con- zoso. 
.cede la .medalla d& mutilado (artículQ Don Carlos Salvo Barrios (9.600.617), 
51, J,.e.y de Recompensas). de la. 511 Comandancia (Santander). 
Tráfico. 
OLAliJlFICADOS COMO EX COllmATlEN· Don Juan Fierro Mn.rtfn 30.400.833), 
TilS DE GUERRA de la. 212 (H'1lelva). 
S'L iIS POR 100 DE PENSION DE 
KUTILACION 
DOl! $f'hastlán Vanrt>ll Ballester 
(.í1.321.iiOO), >(1(>. la 313 Palma de Ma· 
llorca., 'l'rdJico. 
non Daniel Ojeda LÓ'pez (72.71(}.5D9), ICo~mdido en eL u:rtfculo [16, (le la de 11.1. 2.& Comandanoia Móvil (Logro. 
Le!1 51·lm} llo}. 
SO-J.dMo de Cn.balle.ria, ex mutilado, 
>!itm iEu.logIo ()·rtl'.ga Pa,lomo (iR. G. 
.ro.11iO). a<lserlto a la Jefatura Provin-
cial de muti1¡¡,dos {l('¡ Ma.drid, a llls 
,,()lo~ efectos de asuntos 1'elaciona:1os 
{lQ.n la. .pensión 4!'1 mutilaoión, con 30 
'Puntos de mutn8>ción, debiendo peor-
.clbim1a des.de -&1 día 1 <le a:])ril ·de 1976 
poQ:' la. Pagadu.ría. Milita.r de> Haber,es 
4.é Mwid. 
OIlASIl!'ICADOS OOMO EX COMBA'.rllim. 
• TES DE GUERRA 
.. ea POR 1100 DE PENS!ON DE 
. UUTILACION 
(~1W~1ao en eL artículo 1141 de la 
L(JIJJ 5/1976) 
Soli1adO de In.fantería,ex: mutilado, 
dCll!l 'Ellas T&rán Silio (R. 'G. 5S.~6), 
a:dsorito a la. J'.ela.tura 'PTovin.c1al .. de 
Mutilados de La.s 'Palmas ,de. G,ran 
ICn.nltl'ia. a 10$ SO~O¡¡ Mootos de trám1. 
111S ,r&la.cíona-dos oor:. lapeons!6.n da 
mutllación, con 00 pu.ntos de; mutilo,-
• <:Ión, dl'lb!Sfl·do ;Pet'cIN-ra. d.esd,e ea ·díA. 
·1 .(le a.bril de 1976 ,pOI!' la Subj'HJ.¡gadu. 
ría Militar dG HlllHll'U5 <le d:leM. plllZIJ,. 
(j.jiro, 'D. Murtiu Ot'tegn. ij)ére« (R .n. 
~Q.¡100), 8,>(lf>cI'Ho lJ, 1:. J'etll.t1lr:J. :Provino 
.t'llo,! d~ 'MutIlados >d(~l1!lbtto, lJ. los fW· 
Ins '(YÍootOll .¡l(j tl'l\rnittH; Irel(!¡()j(),nn.d():~ 
~)(m 111. -J)(\t\.io\!6n ,do mnt!lttuj(¡,n, Mn ¡¡() 
IHmtO'8 -do nHlt¡,lfl¡[llt~n, ·debiendo J'w,r. 
.oU,b.'la. desd()~l -elía :1. -ele abl'll dn 1!l7!l 
lPo.r la. lS'1libpugo.<lul'la iMll1tur ,11& na· 
bf',r~s dB -eltch(t iP,luzíJ.. 
Madrid, 5 -de ilnu.yo ,de. 1978. 
G'OTllÚl.REZ MELLADO 
J)(Hl Manuel Ro<lrfguez¡ Quintas 
(3í.rm.751), Ul} la 631 (Ponteved1'a). 
Don Emilio Martín López (16.189.100), 
de la 141 (Toleüo). 
Don Frunoisco G u z m á n Gálvez 
(240056:35), de. la 251 (Málaga). 
Don Antonio Gareía Mora Gare!a 
(45.512.664), de la 221 (Badajoz). 
Don Celestino Juarros Marijuán 
(12.874.552), de la 522 (San Sebastán). 
Madrid, 5 de ma.yo de 1978. 
GurIÉl.U1EZ MELLADO 
I 
La Orden de 21 de abril último 
(D. O. núm. 97), .por la que 'aseen-
día, <lutre otros, al empleOo de sargen-
to de. la Guar<lia ·Civil, el cabo pri-
mero de dicho Cuerpo, D. José Carril 
Ca.mino ~33.m.84,g.}, de la 5fZl1 Ooma'Th-
dall'\}!a (Pamplona), querla rectificada 
¡por la !],1resent& y 'Por lO que a.l mi&-
mo se. refiere, en el &entldo de que. 
por ,a..plica-ción del a..pa.rtado 1, del al'· 
titulo 35 ,del v1ge.nte Reglamento de. 
Destino·s, queda. con.firmado ·con el ca-
l'netar dl! voluntario e.n la expres,ada. 
C01l1lLndtl.11cia.. 00:1 vaoante cla.s·e. B, ti-
llO 0,0 
Madl'Id, 5d<t mu:yo d.a. 11m. 
·Gtrrllml'lEZ MELLADO 
Cruz a la constancia 
P,or .1'etunilJ: ,las COl1'di,clones que- de· 
te.mn1na la Le-y' ,de 00 ,de, dLciea:nil:!l'e 
-4: partir de 1 de febrerQ de 11978 
Saorgento >primero D. José Aliba .F.g.. 
-Pi'jo -(il9.00eJ~11), de.l se 'Tercio, Ca.&-
teUón, con la anti'gúedad de :13 de 
enero d>8 á9'i'8. . 
Sal'ge.nto D. Tomás ú\fa.rtinOOl Far. 
náil1dez -(27.0.f.1.~). ode-! 2G, ,Granada, 
OGn la. da ~ da enero de 1978. 
Otro, :D. Julián del .o 11·m. o Oc'3.lia. 
(4.3&.306), ·del -iS, Tarragona, .oon 18 
de :?:1 de .enero da 1978. 
A. parttr de 1 de marzo de 1m 
sargento D. AngeL IMartín iPn,ooua3. 
(lft.7-ilS.7':'w),dC-ll;!. Te.rcio. Madrid, con 
l(~ a.nt~gülK!ad de 2 .¡le agosto de 1m . 
.otro, D. los é MOleno M a. l' t í n 
('12.1'29.&1), deJ. mi.smo, .con la de. 213 
de ¡fe.brero d~ 1978. 
.otro, D. 'Gonzalo lRiquelrnJ& Sáru:mG21 (l!!1.967.fCOO), de.! fM Cádi2;, con la. d'& 18 
d.a !e.bre.ro de. 1978. 
. -Otro, D. M a 'n u e 1 Moral Lópaz 
(70.~.00i). dell '216, Granada., -Con i1ia d-& 
112 de. juJ1io de 100'6. 
Otro, D. F,ra..ncis.co S!It1'V'ado.r Poyo 
(11.881.9&), ,del 512, !Pamplona, oo.n le. 
,da 1 (Le marzo de 1m . 
'Otro, D. -Maturo 'González lRodrígu& 
(12.090.707), de.1!&1, Valla·dolid, >con. la. 
da 25 de !¡¡¡bre.ro de :1978. 
-'Otro, D. Amable 'Rod'l'íguez Ma.rtín 
(7.995.331). del 00, S.a.ll9.maMa. con la. 
do ;tt; -de agostCl de 1S77. 
Otro, ID. Avelino Her.ná.ndez lG.o-nzár 
lez (7.895.770), del mis.mo, CM la. de 
f1:8 de ,fedJ,~e.ro 'de 1976. - • 
,Otro, D. Cleme.nte S a 's t r.a lMa.cías 
(tl.l.6.'35.4S2), dsl mismo, ICon .La 00 !13 
de lte,Dre.ro de 1m . 
Otro, D. ,J'osé 1M0:reno Mar30s 
(11.541.547), del mismo, -con la. de 1 
de no.viembrQ de 11m. 
,01;1'0, D.. Manual Torres Ratero 
(7.:Mi1.a:U), del :rnl¡;mo, (lon la d9> 00 da 
dl!1l{'wUJ'(l d{~ ;1!170. 
Otro, n. Floronol0 Mata Túllez 
(1.Hri:!.170), (lo 111 Ag'l'UOPMlóll, 11. .. Dos-
tilltlR, cou la d (! 25 de sIlIpt1ambre 
fh! 1077. 
0lro, D. Robustll.mo Ruiz Bua.n.o 
(40.000.<l77), de la. misma, con lo. de 
IW .ele. abril de· 1977.' 
Otro, D. Antonio- Alcalá Civa;ntoi 
~31!185.46!). del Regimient{T de la 
Guar<lia. Reaili, co-n \la. d.e. !l.'t d-& fe-
brero de \1.978. 
CRUZ PENSIONADA CON 8.600 PESE-
TAS ANUALES 
• 4. partir de 1 ae marzo de 1918 
Sargento primero D. Pedro- Martín 
L!'Ón {18.831.5~2},del 23 'l;ercio, Cór-
doba, eon la antigüedad de 1 de mar-
zo de 1978. 
. Sargento D. Félix Alvarez Ol'dóñez 
(,ilt987.~), del 2.i, Sevilla, can la dec 
5 de febrero de 1978. 
A partir de 1 de abriL de 1978 
Brigada D.' -Claudio Pamplona Gra-
cia {l8.2i2.'i05). <le}; 3.!. Tercio, Valen-
oia, c(}n la antigüedad <le 8 de mar-
zo de 1978. -
Sargento- D. Enrique CamIPesino 
Campesino (11.5'i8:.&l7), del 65, Oviado. 
con la de 1i} <le marzO de 1978. 
AUMENTO DE PENSION A 4.000 PESE-
'.rAS ANUALES 
A partír de 1 dq felmrro de 1918 
8n.l1gt'nto primero D. Antonio Cabe.-
lloer!) Sdnooez, (19.389.tl.4l1). <fel 26 Ter-
illQ, 'Granada, con la nntig'Qedad de 
2ii .'d(l Nwro de 3.978. 
A partir de ;t de marzo de 19'78 
~aI'g('llt()primero D. ;rosó Lálpez 
Ub~tda (;!,(;110.!l40), tle.l 26 Tercio, Gra-
nada, eon la anttgüe.dad <fe 31 de 
agosto ,de !l.9'7i'. 
'Oh'o, n. Antonio Vela Mb-ntalbán 
(,w.OO3.789), del 4iI.. Ba:reelona, con la. 
de l:l de. octubre de 1976. 
oti'O. D. AS'llstín Salva,dor Sastre 
(10.«6'7.802:). d-el 6& OV!edo. con i1a. d~ 
2 .al' ¡febrero· de 1078. 
Sargento. D. D10nisio Luna. Gonzá· 
lC~11 .(1.7:18.103), del 52, PamIPlona, con 
la dI> 1& dEl' febrero de il018. 
"otro, .D. Abe.1F i d n. 1 g O< Pórez 
(1.3;:8..1.1;8). del Regimiento de :la 
GiIlarol'!l. R-eaIl,~on la dO. 111 orl,e. ¡teibrero 
de 11m. 
A partir de 1 de alirit de 1918 
l-Ia¡-gonto D. Cosd:reo, Mame R'<Ji!llo:t'o 
(20·:337.404),tlsl 22 TSTOio, Bado,joz, 
Clan In antl.g!1o<l::rd de 6 de marzo 
de 1078. 
'Mad1'id, 7 de ícbl'j,l da. 1978. 
,Gtl':cltnn¡;z MEr.LADO 
f'tll' (ll1mpl1r lo,¡; condiolones qUfi 
• dt't.t,t'IllIIIllJ. la. Ley ,d(~ 26cl& dictllmhr,¡; 
<In ltH$!l (ll. O. núm. 2, dtl :LU¡¡U) , mo. 
.Uf!.clHln ,pOt' la. m\m. 142/61. ds 2.~ 
dEl dlc:j,(!ml¡t·(; (D. 10. mtm. 11.98), && 
'ilOtwad{l lo. GI'UZ JJ, 'la. Con.s.tancia. en 
('1 Sf!l'vfcJo, e'n lacruant:!a. ,de 2.400 pe-
¡;e;f¡O!l -anua,les, con electos. eco116m1· 
'lOS de· 1 de marzo ,de. 1978 y antigüíO-
dEl' 26 de dici.embre< ,de 1958, al sal'· 
10 de mayo de .1918 
gento de la. Guardia Civil, boy r8ti~ 
rado, D. Andrés Delgado Hernández, 
que ,p¡;>rt'enció al entonces a2 Tercio 
(Tal'l'agona), actualmente &2. 
Mt\th'id, 5 d8 mayo de, 1978 ••• 
GUTIBlUIEz MELLADO 
Edades 
Vista la instancia ;promovida por 
el sargento primero·de la Gúardia Ci:-
vil, D. Autouio cantana. Santana 
(74.7'*7.78:5}, con destino en el 25 Ter-
'cio, soIicitan~() lil sea rectificada la 
iecha de. su" 'l\acimiento de. 22 de 
junio de 1922, que consta en su docu-
mentación militar, 'por la de 31 de. 
agosto del mismo a110 ; cOlllJpro-
ba<lo documentalmente tal error, de. 
conformidad con lo diS'Puesto en la 
Orden de 25 de se.ptiembre da. 19~ 
{"Colección Legislativa» núm. ;t24}, he 
resuelto cQncedel' la. rectificación SO~ 
licitada. 
:.\!:ldi'id. !) dI' mayo de. 1m. 
Gt¡XIIDlREZ MELLADO 
Vlsfu. la iU:,hltloiu promovida por 
f'lgUltrdht 'llrimul'Q. de la Guar-
dIa. .c1vil, D. Inocnncl0 López Mu-
11¡:I;(lU.7ii2.900), con destino en' el 
00 To1'e10, solicitando sea rectificada 
lo. !l'ollu, ({{~ su nucim1nnto de 18 do 
al/l'n Uil 1lJ35, qUt, (¡onsta en su docu~ 
nhllltaclón militar, P01' la. de 10 dl;'; 
tLbrll de. lU:l!'í; comprobwo documen· 
tuluwnte tal -error, de contol'lnidad 
con lo diapuesto en In. Ollden de- 25 
dn slí'ptiembre <l~ 1048 ( «Colecoión Le· 
~1$ltivn. :mím. 124). h.e. resuslto con-
c¡¡.de-r In l'ectHipución solicItada. 
Madrid. 2 de. mayo de. 1978 •. 
GU'.!!lI!Rl'lEZ MELLADO 
Bajas 
Según comunica el Director Gene-
ral Ull la !(jutwdia. Civil, lila fallecido 
ou Ual'<le,lOllU, el día 2 d.el actual, 
p,l So.l'j.\'tWtO d¡¡. ,dicha. {;uenpo. don 
Marciano, 'OrlJ.tSl Or'bis, :(.t001&iM9), que 
lStl 'hullalíll .a'lstinado e.n la teroel'a. Ca-
man'<lano1a. MóviL d·e¡. diGha c8Jpital. 
~lrJ.drid. 5 ela mayo de. 1978. 
GU'r11l11U\EZ MELLADO 
D. O. ,núm. 1~ 
Según comunica el Director Gene-
ral de la Guardia ,Civil, ha. fallecido 
en Bilbao, el día mde abril último. 
-el guardia. st'gundo de dicllO Cuerpo, 
dOll Jose Ramos López (3005'l3-tS), que, 
se 'llallabadestinw.o en .el 5i Ter-
cio> ,,(Bilbao). 
)íadrid, 5 de :mayo de 19'18 . 
\Re~esos . 
f>or reJIDir las''-condieionoo preveni-
<las: en íla .orden ministerial de 2S ds 
f-ebrero de il974 ,(1). .o. núm. 54), se 
et>ncede: reingrés() en' el CUll-l"PO die. la 
Guardia CiviL 811 guardia segund() li- . 
cenmado a petición pro.pia Juan Rua-
no Marooa.1, <lebjendo surtir .e!eetoo 
esta alta. en Ja Revista de Comisario 
<lel próximo illl.eS d~ junio .. 
Por el Director Generall de ita Guar. 
'dia Civil ~ l~ adljudioará destino a.l 
interesa.do. 
Ma<lrid~ 5 d.~ mayo doe d\lli'8. 
OUTlaRREZ MELUDO 
. 
Retiros 
1f'1lSn, (!. sltuMión Id€< re-tira..do el dfa. 
1& del pres-ente mes, por ewnp.1ilr la 
&dad r.&gílamentarla determinada en el 
,párrafo ¡primel'o <le- la .orden mlnlSlte· 
1'1&1 de H .a~ lUWl'ZO de tM.l < «Colee-. 
c16n Legf&llltiva» núm. (0) eol corneta. 
de la Guardia C1'\'11: IJ). ,Miguel dC!!: Ho-
yo Garma ,('1l1,(l15.900) .. ded ;1¡J. T &10 10 
(,Madrid), quoo.an<lo. ;pen<liel'!:fíe. dl8ilJ ha· 
beor ,pasivoquc+ le sefialie fl¡~ Conse1o 
Supremo <le Joot1ca Militwr, prll'V1ia 
.propueSJta. r~lamental'la, que' $oS cur-
sará. a di<lll!(). .AJJto Centro. 
lMa<lri<l" 5 dI&< ID8Jy'<J de !1,{lqg. 
GtJ':cXI!RREZ MELLADO 
Ingresos 
Causa !bruja. en ,el.cuer¡p<J de¡. la Gual'~ 
dia. Civ1n,e,ll' ¡fin del! 'P·as9ido me8l, P,d, 
gúar.dia-nllui!llllO 'que- ,s, ,c¡ontinuStClón GIl! 
:t'e;~StC1Qna. :por 1.0.8' tnOttV09 q1l9 M ex-
presan, 'Y de. .to: .wademiaq'Uo, SG in-
dtú!l., ,r{111'dando, en la situmc16n i!llU1M 
't!l.t' 'I'lfi qua. s.a e-nmmtl'abn oCo.n -ante,r!o.· 
1'1dO,Ch tl. .La IOroGn d'e, A!2; d..a. febrero do 
Hflj,tím oomun.ttllt ollJh'e.otol' GGluara,1 1978 I(,n.o. llIÚllll, :4/71),. :por Qo., qUG s.e ",o ;11~ IIl. '(hHl.rdh¡, (:1vil, tllp, ~(),nGoi<1.o Gn OO1'!JtHl<1.16 H'lgreooe,ll' e.~ CU(Wpo • 
non :Benito .(,uullaJoz), 01 ,¡1111 24 de 
ahril l11t1mo,l.ll B'llCLt'cl1a $(!g'lmdo dG D6' Za. Acaa,cmia 4e Gu((:rnUas rLe tlbMtÍ 
(HOno CU(11'PO, n. 1>11<1.:0 Mill/l,nes So-
lta (7.3B3,~8), qua SI.> hallaba. destina.- IAntO'ltl'o Sá;rvOOI1lr.ll 1.6 p n, p/l,lS1ano. 
do en .el 22 Te-llC10 (Baid.ajOz). _ por reSICliM:ón de .ClonJ(pl'om.ioo. 
Madrid, 1) 'ñ'El mayo de. 1978, IMM'l'1,id¡, ti de, may.o de 1lS'78. 
GUTllm.RlilZ MIlLLADO 'GuTIÉlil.l'lEZ MIlLLADO 
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